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Det teologiske Fakultet 
Det teologiske Fakultet 
Statens humanistiske Forskningsråd: Optisk indlæsning af Søren Kierkegaards papirer (John 
Strange, Niels Jørgen Cappelørn,AlastairMcKinnon) 54.145 kr. 
Institutfor bibelsk Eksegese 
Statens humanistiske Forskningsråd: Forskningsprofessorat (Troels Engberg-Pedersen) .... 856.394 kr. 
Institut for Kirkehistorie 
Cullugher Trust, London: Støtte til rejseudgifter for deltagere fra Østafrika i konferencen »Reli­
gion and Politics in Fast Africa since Independence« 30.000 kr. 
Forskningsrådet for Udviklingsforskning, Danida: Trykkestøtte til udgivelse af bogen »Chan-
ging Uganda« i Uganda (Holger Bernt Hansen) 24.000 kr. 
Jens Nørregaards og Hal Kochs Mindefond: Trykning af bogen »Die dånische Reformation vor 
ihrem internationalen Hinter^rund«, Gottineen, 1990 (Red.: Leif Gråne og Kai Hørby) (Leif 
Gråne) 26.000 kr. 
Professor ved Københavns Universitet, dr. theol. J. Nørregaards rejselegat for teologiske kandi­
dater: Studierejse til England mhp håndskrifter fra det 10.-11. årh. med liturgiske dramaer 
(British Library, London. Corpus Christi Library, Cambridge, Bodleian Library, Oxford) 
(Nils Holger Petersen) 10.000 kr. 
Institut for systematisk Teologi 
Diakonissestiftelsen: Projekt: Folk og kirke i hovedstaden. En social- og kirkehistorisk undersø­
gelse af Københavns kirkeliv fra ca. 1870 (Hans Raun Iversen) 40.000 kr. 
Jens Nørregaards og Hal Kochs Mindefond: Projekt: Folk og kirke i hovedstaden. En social- og 
kirkehistorisk undersøgelse afKøbenhavns kirkeliv fra ca. 1870 (Hans Raun Iversen) 23.600 kr. 
Kirkefondet: Projekt: Folk og kirke i hovedstaden. En social- og kirkehistorisk undersøgelse af 
Københavns kirkeliv fra ca. 1870 (Hans Raun Iversen) 10.000 kr. 
Kirkens Korshær: Projekt: Folk og kirke i hovedstaden. En social- og kirkehistorisk undersøgelse 
afKøbenhavns kirkeliv fra ca. 1870 (Hans Raun Iversen) 10.000 kr. 
Københavns Indre Mission: Projekt: Folk og kirke i hovedstaden. En social- og kirkehistorisk 
undersøgelse afKøbenhavns kirkeliv fra ca. 1870 (Hans Raun Iversen) 5.000 kr. 
Københavns Stiftfond: Projekt: Folk og kirke i hovedstaden. En social- og kirkehistorisk undersø­
gelse af Københavns kirkeliv fra ca. 1870 (Hans Raun Iversen) 10.000 kr. 
Københavns Universitets Fond for teologiske studerende og kandidater: Studierejse til Seattle, 
Washington, USA i februar 1991 (Sanne Grunnet) 36.960 kr. 
N. F. S. Grundtvigs Fond: Den tyske Grundtvig-udgave (Theodor Jørgensen) 10.000 kr. 
De Samvirkende Menighedsplejer: Projekt: Folk og kirke i hovedstaden. En social- og kirkehisto­
risk undersøgelse afKøbenhavns kirkeliv fra ca. 1870 (Hans Raun Iversen) 50.000 kr. 
Sankt Lucas Stiftelsen: Projekt: Folk og kirke i hovedstaden. En social- og kirkehistorisk undersø­
gelse afKøbenhavns kirkeliv fra ca. 1870 (Hans Raun Iversen) 40.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Projekt: Folk og kirke i hovedstaden. En social- og kirkehi­
storisk undersøgelse af Københavns kirkeliv fra ca. 1870 (Hans Raun Iversen) 240.000 kr. 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 
Retsvidenskabeligt Institut A 
Carlsbergfondet: En udgivelse af generalprokurør Chr. Colbiornsens lovbetænkning (Ditlev 
Tamm) 74.630 kr. 
— En undersøgelseafrettertingsdomme (DitlevTamm) 100.000 kr. 
Gerda Henkel Stiftung og (US) National Endowment for the Humanities (NEH): Kongresdelta­
gelse (Grethejacobsen) 10.000 kr. 
Margot og Thorvald Dreyers Fond: Rejse til Canada (Ditlev Tamm) 10.000 kr. 
- Udgivelse af publikation (Ditlev Tamm) 100.000 kr. 
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Nordisk Råd og Norges Alimenvitenskapelige Forskningsråd (NAVF): Kongresdeltagelse 
(Grethejacobsen) NOK 3.000 
Statens humanistiske Forskningsråd: Udgivelse af Administrationshistorie (Ditlev Tamm) . . . 1.600.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Studier over kommunalrettens udvikling (Mo­
gens Heide-Jørgensen) 317.061kr. 
— Støtte til trykning af afhandlingen »Aktieselskabernes Retshistorie« (Inger Diibeck) 15.000 kr. 
Retsvidenskabeligt Institut B 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Støtte til Nordisk Retsinformatikkonference 
(Peter Blume) 51.000 kr. 
— Forskningsophold i Australien til brug for projekt om sammenlignende undersøgelse af praksis 
og beføjelser i dansk og australsk menneskerettighedsimplementering (Karen Buhmann) . . . 32.445 kr. 
— Rettens Polycentri (Henrik Zahle) 318.745 kr. 
Retsvidenskabeligt Institut C 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Virkelighedens Testamenter (Finn Taksøe-
Jensen) 100.000 kr. 
Kriminalistisk Institut 
Allerød Kommune: »Ungdomsundersøgelse i Allerød« — løn til studentermedhjælp mv. (Flem­
ming Balvig, Britta Kyvsgaard) 138.000 kr. 
Danmarks Jurist- og Økonomforbund: »Mod et nyt kriminologisk samfundsbillede« — midler til 
apparater mv. (Flemming Balvig) 20.000 kr. 
Finlands Akademi: Projekttitel: Prostitution och social kontroll (Margarethajårvinen) 161.000 kr. 
Fonden af 1982: Forskningsprojektet: »Børnekriminalitet og kriminalpræventive foranstaltnin­
ger« (Britta Kyvsgaard) 463.000 kr. 
Forsvarsministeriet: Projekt: Værnepligtens kriminogene og kriminalpræventive funktioner (Joi 
Bay) 700.000 kr. 
Fulbright-Kommissionen: »Towards a new criminological Model of Society« - halvt års forsk­
ningsophold i USA (foråret 1991) (Flemming Balvig) 95.000 kr. 
Grundforskning vedrørende rettens internationalisering: Begreber og principper i de strafferetli­
ge ansvarsregler; Studieophold i Helsingfors (Jørn Vestergaard) 21.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: »Kriminalitetskontrolsystemets udvikling og 
omfang« - løn til studentermedhjælp mv. (Flemming Balvig) 86.645 kr. 
Stiftelsen for alkoholforskning i Finland: Projekttitel: Kvinnor; alkohol och kontroll (Margaretha 
Jårvinen) 75.000 kr. 
Økonomisk Institut 
British Council: Rejse til University of Essex (Christian Schultz) 2.875 kr. 
Byggforskningsrådet, Sverige: Regiering av bostader och arbetsplatser vid olika samspelsformer 
offentligt-privat (Jan Gunnarsson) SEK 233.000 
Henriques og Cord Traps Fond: Deltagelse 1. summer school of European Economic Association 
i Lissabon, med fremlæggelse af papiret »Fiscai policy in a small open economy with hystere-
sis« (Lars Haagen Pedersen) 5.000 kr. 
Nordisk økonomisk Forskningsråd: Støtte til deltagelse i og koordination af fællesnordisk forsk­
ningsprojekt om »Tax Policy in Small Open Economies« (Peter Birch Sørensen) 203.040 kr. 
Nordisk Samarbetsnåmnden for Samhållsforskning: Forskningsprojekt i økonometrisk kointe-
grationsmetode på kvartalsmodeller for nøglerelationer i den reale og finansielle sektor i de 
nordiske økonomier (Katarinajuselius) FIM 200.000 
Rockwool Fonden: Deltagelse i Econometric Society 6th World Congress i Barcelona 22.-28. 
august 1990 (Niels Buus Kristensen) 11.678 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Den økonomiske fordelingsvirkning afhushold-
ningsaktiviteter (Jens Bonke) 19.500 kr. 
— Kulturøkonomi. Studentermedhjælp (Chr. Hjorth-Andersen) 92.700 kr. 
— Projekt: Forskergruppe vedr. den offentlige sektor og Samfundsøkonomien (H. Keiding m.fl.) 891.000 kr. 
— Studieophold på UCLA (Henrik Lando) 47.000 kr. 
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- Afholdelse af workshop i resource- og miljøøkonomi med østeuropæisk deltagelse (Jørgen Birk 
Mortensen) 100.900 kr. 
- Forskningsophold på London School of Economics (Gunnar Persson) 34.000 kr. 
Statistisk Institut 
Idrættens Forskningsråd: Idræt og Samfund. Et pilotprojekt (Erling B. Andersen) 113.000 kr. 
Institutfor Antropologi 
Rådet for U-landsforskning RUF (DANIDA); Socio-kulturelle studier af retrovirusinfektion i 
Guinea-Bissau (Peter Aaby) 200.000 kr. 
- Vikar i 4 mdr/år i forbindelse med feltstudier i Guinea-Bissau (Peter Aaby) 42.000 kr. 
- Bidrag til statistisk assistance (Peter Aaby) . 40.000 kr. 
- Rejse og ophold i forbindelse med feltarbejde (Peter Hervik) 54.000 kr. 
- Deltagelse i 22nd Carribean Historians Conference (Karen Fog Olwig) 13.667 kr. 
- Projekttitel; West Indian Cultural Identity; The Development of Nevisian Society to the Pre­
sent (Karen Fog Olwig) 69.000 kr. 
- Projekttitel; Crossing Boundaries - Migration as Cultural Practice (Ninna Nyberg Sørensen) 73.435 kr. 
- Licentiatprojekt; Bilingual Education and the Indigenous Idea of Development; The Case of 
the Ashéninka, Eastern Peru (Hanne Veber) 197.228 kr. 
- Bloktilskud (Hanne Veber) 18.750 kr. 
- Deltagelse i 14. Nordiske Etnografmøde, Island (Hanne Veber) 9.195 kr. 
- Støtte til; International Conference on Social and Cultural Aspects on Pharmaceuticals. (af­
holdes i Amsterdam, 1991) (Susan Reynolds Whyte) 100.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd; Feltprojekt; »Ernæringens sociale og kulturelle rammer på 
Rossel Island, Papua New Guinea«. Studieophold; Gæsteforsker ved »Austronesian Project«, 
Australian National University. Rejse til Papua New Guinea og Canberra, Australien (John 
Liep) 100.000 kr. 
- Udgivelse afTidsskriftet Antropologi, (tidl. Stofskifte) (Foreningen Stofskifte) 50.000 kr. 
- Algiersk Rai-musik —en national ungdomskultur uden grænser (Marc Schade-Poulsen) .... 277.000 kr. 
- »Det skjultes iscenesættelse; en undersøgelse af en socio-kulturel institutions aktuelle rolle og 
betydning for et minoritetssamfunds kulturelle identitet i Guinea« (Christian Kordt Højbjerg) 337.343 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd; Feltprojekt; »Ernæringens sociale og kulturelle 
rammer på Rossel Island, Papua New Guinea«. Studieophold; Gæsteforsker ved »Austronesi­
an Project«, Australian National University, Rejse til Papua New Guinea og Canberra, 
Australien (John Liep) 98.810 kr. 
- Kvinder og mænd i Nuuk; Relationer og forestillinger i kønsteoretisk og historisk perspektiv 
(Bo Wagner Sørensen) 253.312 kr. 
- Projekt; Crossing Boundaries —Migration as Cultural Practice (Ninna Nyberg Sørensen) . . . 149.150 kr. 
- Rejse til Island, Nordiske Antropologers 14. møde (Ninna Nyberg Sørensen) 7.400 kr. 
Statens sundhedvidenskabelige Forskningsråd; Løn til licientiatstuderende {Vi løn) (Helle Ploug 
Hansen) 112.000 kr. 
- Driftudgifter (Helle Ploug Hansen) 12.500 kr. 
Statens humanistiske, samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige Forskningsråd; Me­
dicinsk antropologisk undersøgelse af tre alternative behandlingssystemer i Danmark (Helle 
Birgitte Nielsen) 274.098 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og statens samfundsvidenskabelige Forsk­
ningsråd; Vikar i 4 mdr/år i forbindelse med feltstudier i Guinea-Bissau (Peter Aaby) 80.000 kr. 
- Bidrag til statistisk assistance (Peter Aaby) 80.000 kr. 
Statens humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsråd; »Betydning af indvandreres 
relationer til hjemlandet for deres integration i Danmark. En antropologisk undersøgelse 
blandt tyrkiske og kurdiske indvandrere« (Finn Korzen) 278.908 kr. 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse; Løn til licientiatstuderende. Vi løn (Helle Ploug 
Hansen) 112.000 kr. 
- Konference i Amsterdam (Helle Ploug Hansen) 9.000 kr. 
- Kontorartikler og edb (Helle Ploug Hansen) 15.000 kr. 
- Transport (Helle Ploug Hansen) ca. 4.000 kr. 
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Rusmiddelforskningsinitiativet (RFI); Behandling af alkoholmisbrugere efter Minnesota-mo­
dellen i Danmark — en antropologisk undersøgelse (Vibeke Steffen) 100.000 kr. 
Carl R Petersens Fond: Analyse af blodprøver efter mæslingevaccination (Peter Aaby) 15.000 kr. 
Institut for Kultursociologi 
Arbejdsministeriet: »EFs indre marked og arbejdsmarkedets internationalisering« (Jesper Due, 
Jørgen Steen Madsen, Carsten Strøbyjensen, FAOS) 320.000 kr. 
DANIDA/Rådet for Udviklingsforskning: »Guatemalanske flygtninge og mexikanske værter«. 
(Finn Stepputat) 125.000 kr. 
Det kommunale efteruddannelsesudvalg, KEU.: »Evalueringsprojekt vedrørende omstilling og 
efteruddannelse (Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Flenrik Vistisen, FAOS) 215.000 kr. 
EF-kommissionen: Kongres: Europæisk Teaterpolitik (Peter Duelund) 10.000 kr. 
Forskningspolitisk Råd, Styringsgruppen for Kvindeforskning; Kvinder i Hverdagslivet (Birte 
Bech-Jørgensen) 376.702 kr. 
KAD og SID's Medie og kulturfond: Publikationsstøtte (Allan Madsen) 10.000 kr. 
NordRefo, Nordisk Ministerråd: Kulturindsatser i Norden — Regionale perspektiver (Peter Due­
lund (projektleder) + nordisk forskergruppe) 220.000 kr. 
— Kongresdeltagelse; Kultur og regionalpolitik i Norden (Peter Duelund) 10.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Forskningsprojektet; Moderne verden, moder­
ne Danmark (Henning Bech) 270.638 kr. 
— Sportspolitik og Kulturpolitik i DDR og Sovjetunionen 1985-1993. Rejse til Sovjetunionen 
(Søren Damkjær) 20.000 kr. 
- Støtte til forskningsprojektet »Organisationerne, aftalesystemet og omstillingerne i det danske 
samfund« (Jesper Due ogjørgen Steen Madsen, FAOS) 410.000 kr. 
— Danmark i det internationale kultursamarbejde (Peter Duelund) 432.600 kr. 
- Islamiske og latinamerikanske flygtningekvinders opfattelse af egen seksualitet (Inger Agger) 348.478 kr. 
- Den købte brud og den solgte brudgom. Strategier fra indgåelse af ægteskab mellem tyrker i 
København og Konya (Lotte Bøggild Mortensen) 567.756 kr. 
- Publikationsstøtte (Charlotte Bloch) 20.000 kr. 
— Publikationsstøtte (Allan Madsen) 15.000 kr. 
Sundhedspuljen, Sundhedsministeriet: Studentermedhjælp (Charlotte Bloch, Per Fibæk 
Laursen) 17.993 kr. 
Samlet organisationsstøtte fra CO II, Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, DJØF, 
DKA, Ingeniør-Sammenslutningen, HK/Kommunal og Statsansattes Kartel: »Organisatio­
nerne, aftalesystemet og omstillingerne i det danske samfund« (Jesper Due ogjørgen Steen 
Madsen, FAOS) 460.000 kr. 
Sociologisk Institut 
Danida: Migrants in Lesotho (Peter Gregersen) 73.000 kr. 
Institut for Statskundskab 
American Council of Learned Societies i samfinansiering med SSF: Forskningsophold ved Uni-
versity ofWashington, Seattle, USA, frajanuar til juni 1990 (Per Kongshøj Madsen) 122.500 kr. 
Center for Freds- og Konfliktforskning: Afholdelse af seminar i instituttets regi for forskere fra 
DDR og Danmark om europæisk og nordisk sikkerhed i 90'erne (Bertel Heurlin) 40.000 kr. 
— Afholdelse af et internationalt symposium om Accidental Nuclear War i København i dagene 
29.6.-1.7.90 (20 deltagere, heriblandt ansøgerne: Ib Damgaard Petersen og dr. Paul Smoker, 
University of Lancaster) 40.000 kr. 
Dansk udenrigspolitisk Institut: Afholdelse afet internationalt symposium om Accidental Nucle­
ar War i København i dagene 29.6.-1.7.90 (20 deltagere, heriblandt ansøgerne; Ib Damgaard 
Petersen og dr. Paul Smoker, LIniversity of Lancaster) 20.000 kr. 
Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske Udvalg: Afholdelse afet internationalt symposium om 
Accidental Nuclear War i København i dagene 29.6.-1.7.90 (20 deltagere, heriblandt ansøger­
ne: Ib Damgaard Petersen og dr. Paul Smoker, University of Lancaster) 20.000 kr. 
- Afholdelse af seminar i instituttets regi for forskere fra DDR og Danmark om europæisk og 
nordisk sikkerhed i 90'erne (Bertel Heurlin) 40.000 kr. 
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NordREFO: Projektstøtte til »Statens ansvar i regionalpolitikken« (Peter Bogason) 250.000 kr. 
Nordiska samarbetsnåmden for samhållsforskning: Projekt: »Det demokratiske medborgerskab i 
Norden« (Jens Hoff, Jørgen Goul Andersen, Anders Westholm, Willy Martinussen) 560.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Væksten på socialområdet 1945-1985 (Jacob Christensen) . 265.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: International ideologisk indflydelse på det dan­
ske socialdemokratis politiske teori og praksis. (Egen løn i månederne marts-juni) (Uffejakob-
sen) 95.449 kr. 
- Støtte til forskningsophold ved University ofYork (Torben Beckjørgensen) 30.000 kr. 
Center for samfundsvidenskabelig Kvindeforskning og -undervisning 
DJØF: Støtte til afholdelse af konferencen »Kvinder og kommuner i Norden« (SAMKVIND 
(Gerd Battrup)) 11.200 kr. 
Forskerakademiet: Løn og rejse til gæsteprofessor Anita Dahlberg (B. Simonsen) 116.600 kr. 
Nordisk Kulturfond: Støtte til afholdelse af konferencen »Kvinder og kommuner i Norden« (B. 
Simonsen) 100.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Støtte til afholdelse af nordisk konference 
»Kvinder og kommuner i Norden« (B. Simonsen) 50.000 kr. 
— Dataindsamling: Interviewundersøgelse med unge til projektet »Det husmorløse samfund« 
(B.Simonsen) 19.120 kr. 
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Medicinsk-anatomisk Institut A 
Direktør Ib Henriksens Fond: Støtte til indkøb af forsøgsdyr og materialer samt delvis dækning af 
lønudgift til undersøgelser over det indre øre (C. Garbarsch, Alice Walsted) 39.500 kr. 
Direktør Jacob Madsen og hustru Olga Madsens Fond: Endocytoseprojekt. Drift (Steen H. Han­
sen) 20.000 kr. 
Ellen og Aage Fausbølls Helsefond af 1975: Dyrkning og karakterisering af humant mammaepi-
tal/løn (stipendium) (Ole William Petersen) 30.000 kr. 
Else og Mogens Wedell-Wedellsborgs Fond: Dyrkning og karakterisering af humant brystepital/ 
Frie forskningsmidler (Ole William Petersen) 60.000 kr. 
Fonden af 1870: Undersøgelser af thymus hormonproduktion. Cryogenapparatur (Carsten Rop-
ke, Mogens H. Claésson) 20.564 kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Lymfocytundersøgelser. Driftsmidler (Mogens H. Cla­
ésson) 15.000 kr. 
Gangstedfonden: Dyrkning og karakterisering af humant mammaepital. Apparatur (Ole Willi­
am Petersen) 50.000 kr. 
— Endocytoseprojekt. Apparatur (Steen H. Hansen) 23.500 kr. 
Gottlieb Chr. Kremers Legat: Undersøgelser af tumorinfiltrerende lymfocytter (Mogens H. Cla­
ésson) 45.000 kr. 
Henny og Helge Holgersens Mindelegat: Støtte til undersøgelser over kollagenproduktion i fi-
broblast cellekulturer (C. Garbarsch) 9.781kr. 
Hestehandler af Rønne, M.Jensen og hustru Augusta Olivia Jensens mindelegat: Endocytose­
projekt. Drift (Steen H. Hansen) 25.000 kr. 
Knud Øster-Jørgensen og hustru Marie Øster-Jørgensens Fond: »Celledifferentiering i det tidli­
ge fosteranlæg« til løbendes udgifter (Ole Terkelsen) 15.000 kr. 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse: Dyrkning og karakterisering af humant brystepitel/ 
Driftsmidler, løn (laborant) (Ole William Petersen) 390.000 kr. 
- Løn til halvdags laborant. Projekt vedrørende endocytose og differentiering i epitelceller (Bo 
van Deurs, Ole W. Petersen) 100.000 kr. 
Læge Sofus Carl Emil Friis og hustru Olga Doris Friis Legat: Gliacelledifferentiering i menneske­
fosterhjerne. Til egen løn og apparatur (Mette Stagaard) 236.000 kr. 
Naro Collaborative Research Grant: Rejser mellem Oslo og København i forbindelse med endo­
cytoseprojekt (Bo van Deurs, Kirsten Sandvig (Oslo)) 40.000 kr. 
National Institute of Mental Health, grant no. 44188: Den tidlige fosterhjerne udvikling. Løn til 
histolaborant (Kjeld Møllgård) 220.000 kr. 
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— Den tidlige fosterhjerne udvikling. Til tekniske og transportsmæssige udgifter (Mette Stagaard) 44.000 kr. 
NOVO's Fond: »Hjernebarriere-systemer, vækstfaktorer og plasmaproteiner«. Til løbende ud­
gifter (Kjeld Møllgård) 45.000 kr. 
— Veto-suppression. Driftsudgifter (Mogens Claésson) 20.000 kr. 
— Endocytoseprojekt. Driftsudgifter (Bo van Deurs) 60.000 kr. 
— Dansk deltagelse ved endocytosemøde i Paris (Bo van Deurs) 40.000 kr. 
NOVO's Fonds Komité; Belysning af samvirke mellem humane thymus epitelceller og T-celle 
forstadier. Materialer (Carsten Ropke) 40.000 kr. 
— Dyrkning og karakterisering afhumant brystepitel. Driftsmidler (Ole William Petersen) . . . 30.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Undersøgelser af brisselens epitelcellers betydning for selektrionen og 
den funktionelle modning afT lymfocytter. Materialer (Carsten Ropke) 10.000 kr. 
— Dyrkning og karakterisering afhumant brystepitel. Apparatur (Ole William Petersen) .... 10.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: T-celle differentiering i thymus. Materialer, rej­
ser, apparatur (Carsten Ropke) 134.020 kr. 
— Endocytoseprojekt. Driftsmidler (Bo van Deurs) 100.000 kr. 
— Løn til halvdagslaborant. Projekt vedr. endocytose og differentiering i epitelceller (Bo van 
Deurs, Ole W. Petersen) 100.000 kr. 
— Lymfocytundersøgelser. Halvdagslaborantløn samt driftsmidler (Mogens H. Claésson) .... 150.000kr. 
The John and Birthe Meyer Foundation: Dyrkning og karakterisering afhumant mammaepitel/ 
Frie forskningsmidler (Ole William Petersen) 200.000 kr. 
Thomas og Elisabeth Frølund Nielsens Fond: Støtte til materialer i forbindelse med undersøgelse 
over arteritis temporalis (C. Garbarsch) 20.000 kr. 
Tømrermester Jørgen Holm og hustru Elisa f. Hansens Mindelegat: Dyrkning og karakterisering 
afhumant mammaepitel/Frie forskningsmidler (Ole William Petersen) 25.000 kr. 
Warwara Larsen Fond: Gliacelledifferentiering i menneskefosterhjerne. Til løbende udgifter 
(Mette Stagaard, Kjeld Møllgård) 41.000 kr. 
Vera og Carl Michaelsens Legat: Apparatur til in situ laboratorium (Mogens H. Claésson) . . . 140.000 kr. 
Medicinsk-anatomisk Institut B 
Brødrene Hartmanns Fond: Karakterisering af substans P receptorer i hypofysen (Morten Møl­
ler) 55.789 kr. 
Direktør Jacob Madsens og hustru Olga Madsens Fond: Materialer (Jens D. Mikkelsen) .... 12.000 kr. 
Dr.med.vet. Axel Thomsen og hustru Martha Thomsen, født Haugen Johansens Legat: Til ma-
terialerogdrift (Philipjust Larsen) 21.719kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Til materialer og drift (Philip just Larsen) 15.000 kr. 
Forskningsudvalget, Det lægevidenskabelige Fakultet: Kongresdeltagelse. 8th International 
Symposium on Castrointestinal Hormones (Per E.Jørgensen) 4.246 kr. 
Georg Bestie og hustrus Mindelegat: Morfologiske studier af transporterende epitel samt meto­
dekritiske studier af den elektronmikroskopiske præparative teknik (J. Rostgaard) 102.000 kr. 
Helen og Ejnar Bjørnows Fond: Materialer. Epidermal growth factor, dannelse og frigørelse i 
nyren (PerE.Jørgensen) 5.000 kr. 
Hjerteforeningen: Materialer (Jens D. Mikkelsen) 15.000 kr. 
Kong Christian den Tiendes Fond: Materialer (Jens D. Mikkelsen) 5.000 kr. 
Landsfor. til Bekæmpelse af Øjensygdomme og Blindhed: Forsøgsdyr (Jens D. Mikkelsen) . . . . 10.000 kr. 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse: Kongresdeltagelse. European Association ofUrolo-
gy, IX Congress (Per E.Jørgensen) 6.339 kr. 
Læge EilifTrier-Hansens og hustru Ane Trier-Hansens Legat: Materialer (Jens D. Mikkelsen) . 8.000 kr. 
Nordisk Insulinfond: Materialer (Jens D. Mikkelsen) 25.000 kr. 
NOVO's Fond: Materialer (Jens D. Mikkelsen) 50.000 kr. 
— Til materialer og drift (Philip just Larsen) 20.000 kr. 
NOVO's Fonds Komité: Lokalisation af 1-125 melatonin receptorer i hjernen (Morten Møller) . 20.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Forsøgsdyr (Jens D. Mikkelsen) 15.000 kr. 
Ruth Kønig-Petersens Fond for nyresygdomme: Materialer. Epidermal growth factor, dannelse 
og frigørelse i rottenyren (Per E.Jørgensen) 10.000 kr. 
Statens Bioteknologiprogram, 1987-90: Studier over neuropeptider (Morten Møller, Steen Seier 
Poulsen) 210.000 kr. 
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Statens lægevidenskabelige Forskningsråd: Neuroanatomisk kortlægning af forbindelser i cen­
tralnervesystemet involverede i biologiske rytmer (Morten Møller) 50.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Materialer og Molekylærtbiologisk apparatur 
(Jens D. Mikkelsen) 77.350 kr. 
Wacherhausens Legat: Molekylærtbiologisk udstyr og løn til gæsteforsker (Jens D. Mikkelsen) . 50.000 kr. 
Medicinsk-anatomisk Institut C 
Forskerakademiet: Rejse og løn til gæsteprofessor (Professor Peter Huijing, Vrie Universiteit, 
Amsterdam, Holland) 147.300 kr. 
Gigtforeningen: Indkøb af materialeafprøvningsmaskine (delbevilling) (Finn Bojsen-Møller) . . 50.000 kr. 
Team Danmark: Indkøb af materialeafprøvningsmaskine (delbevilling) (Finn Bojsen-Møller) . 150.000 kr. 
Universitetets pulje for apparaturfornyelse: Indkøb af materialeafprøvningsmaskine (delbevil­
ling) (Finn Bojsen-Møller) 150.000 kr. 
Institut for almen Fysiologi og Biofysik 
Fonden til Fremme af Neurologisk Forskning: Hjerneødem ved akut plasmahypoosmolalitet og 
central administration afvasopressin. Apparatur (J. A. Lundbæk) 7.118 kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Fosterhjernens glukosefosforyleringshastighed under 
hypoksi og anoksi. Driftsmidler (H. E. Brøndsted) 10.000 kr. 
Novo's Fond: Bestemmelse af glukoseomsætningshastighed i rottefosterhjernen under iltmangel. 
Driftsmidler (H. E. Brøndsted) 10.000 kr. 
— Transportfysiologiske undersøgelser af blodceller og skeletmuskelfibre (J. Funder) 165.000 kr. 
— Fluorescens-billedbehandling anvendt til studiet af cellulære signaleringsmekanismer (S. Dis­
sing) 60.000 kr. 
— Undersøgelse af kapillærendothelets barrierefunktion og af den fysiologiske funktion af det 
plasmalemmale vesikelsystem (J. Frøkjær-Jensen) 267.000 kr. 
— Intestinal aminosyreabsorption. Drift (B. G. Munck) 30.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Bestemmelse af glukoseomsætningshastigheden i rottefosterhjernen un­
der iltmangel. Drift (H. E. Brøndsted) 10.000 kr. 
— Kaliumtransport og chloridafhængig aminosyretransport i intestinale epithelier. Drift (B.G. 
Munck) 10.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Vasodilatationsmekanismer i skeletmuskulatur 
egen løn + drift-og rejseomkostninger. 1 .år (Annette Fuglsang) 329.000 kr. 
— Regulation af Na+, CL-cotransportøreni Cl-secernerende epiteler. Drift 1. år (Niels Bindslev) 50.000 kr. 
— Mekanismer bag neuronal celledød in vitro. Drift (Maiken Nedergaard) 50.000 kr. 
-Cellulære mekanismer ved styring af kapillærpermeabilitet; løn til laborant (105.000). Drift 
(40.000) 3. år (Christian Crone) 145.000 kr. 
— Bestemmelse af aminosyresekvensen for et membranprotein, der binder diuretika. Løn til VIP 
(251.000) og drift (40.000) 3. år (Thomas Zeuthen) 291.000 kr. 
Medicinsk-fysiologisk Institut C 
AGA AB Medicinska Forskningsfond: Projekttitel: Behandling af dykkersyge og gas imboli med 
ånding af heliumoxygen. Driftsudgifter (Joop Madsen) 26.871 kr. 
Alfred Benzons Fond: Seniorstipendium til Maurizio Bersani. 1.09.90-31.08.91 med 32.000 kr/ 
mdr. = 384.000. Driftsudgifter: 3.000 kr/mdr. = 36.000 (Maurizio Bersani) 420.000 kr. 
— Projekttitel: Regulation af genexpression af regulatoriske peptider. Løn til udenlandsk gæste­
forsker (junior) (An Zhou) 321.000 kr. 
— Projekttitel: Regulation af genexpression af biologisk aktive peptider. Apparaturindkøb (N. A. 
Thorn) 150.000 kr. 
A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål: Etablering af 
apparaturgrundlaget for en nervecelledyrkningsenhed ved studier af molekylær og cellulær 
neurobiologi (MarekTreiman, Niels A. Thorn) 790.091kr. 
Brødrene Hartmanns Fond: Apparatur til brug ved hormonanalyser (Jørgen Warberg) 66.560 kr. 
— Myometriets oxytocin receptorer. Driftsmidler (Hans Vilhardt) 153.000 kr. 
Carlsbergfondet: Projekttitel: Regulation af den enzymatiske færdiggørelse ('processing') af bio­
logisk aktive peptider. Driftsudgifter (Niels A. Thorn) 80.000 kr. 
642 Fondsstøtte 
— Substance P's funktion som neurotransmitter i den øvre mavetarmkanal. Driftsmidler (Peter 
Schmidt) 25.000 kr. 
Civilingeniør Holger Rabitz og Hustru Doris May, født Phillips Legat: Projekttitel: Integreret 
regulation af renal saltudskillelse: Specifikke virkninger af CNS-receptorer og kredsløbspepti-
der (Claus Emmeluth) 36.000 kr. 
Fakultetets rejsekonto: Kongresdeltagelse (Hans Vilhardt) 11.547 kr. 
Ferring Pharmaceuticals: Projekttitel: Vasopressins effekt på Faktor VIII. Driftsmidler (Hans 
Vilhardt) 150.000 kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Projekttitel: Integreret regulation af renal saltudskillel­
se: Specifikke virkninger afCNS-receptorer og kredsløbspeptider (Claus Emmeluth) 20.000 kr. 
Gerda og Aage Haensch's Fond: Projekttitel: Integreret regulation af renal saltudskillelse: Speci­
fikke virkninger afCNS-receptorer og kredsløbspeptider (Claus Emmeluth) 50.000 kr. 
Nordisk Insulinfonds Komité: Projekttitel: Regulation afposttranslational processing. Driftsud­
gifter (An Zhou) 30.000 kr. 
— Karakteriseringafde intracellulæreCa'+-depoter fra binyremarvsceller (MarekTreiman) . . 20.000 kr. 
Novo's Fonds Komité: Projektet: De regulatoriske peptiders funktion og betydning (Jens Juul 
Holst) 91.900 kr. 
— Projekttitel: Virkningsmekanismer for galdeblæreudtømning uddybet gennem karakterisation 
afhormon- og neuropeptid receptorer (Birgit Schjoldager) 10.000 kr. 
— Væskebalancens styringsmekanismer belyst ved servostyrede eksperimentelle undersøgelser 
og dynamisk systemanalyse. Driftsmidler og laborantløn (Peter Bie) 95.000 kr. 
Odd Fellow Ordenen: Forskerpris til sygdomsbekæmpende virksomhed (Jens Juul Holst) .... 200.000 kr. 
P. A. Messerschmidt og hustrus Fond: Projekttitel: Integreret regulation af renal saltudskillelse: 
Specifikke virkninger afCNS-receptorer og kredsløbspeptider. Driftsmidler (Claus Emmeluth) 5.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Projekt: Nedsat filtrerbarhed af blod årsag til dykkersyge? Driftsmidler 
(Joop Madsen) iO.000 kr. 
Regeringens Bioteknologiprogram: Myometriets oxytocinreceptorer (Hans Vilhardt) 190.000 kr. 
Ruth 1. E. Kønig-Petersens Fond for nyresygdomme: Projekttitel: Integreret regulation af renal 
saltudskillelse: Specifikke virkninger afCNS-receptorer og kredsløbspeptider (Claus Emmeluth) 15.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Væskebalancens styringsmekanismer belyst 
ved servostyrede eksperimentelle undersøgelser og dynamisk systemanalyse. Driftsmidler og 
laborantløn (Peter Bie) 258.000 kr. 
— Projekt: Behandling af dykkersyge med ånding af heliumoxygen og SF6-oxygen IV. Driftsmid­
ler (Joop Madsen) 30.000 kr. 
— Projekt: Nedsat filtrerbarhed af blod årsag til dykkersyge? (Joop Madsen) 19.590 kr. 
— Projekt: Neuroendokrine mekanismer involveret i frigørelsen af hypofyse- og hypothalamus-
hormoner. Løn til laborant. Driftsmidler (Jørgen Warberg) 206.200 kr. 
— Projektet: De regulatoriske peptiders funktion og betydning. Løn til laborant i 20 t/uge. Drift­
sudgifter. Administrationsbidrag (jensjuul Holst) 340.230 kr. 
— Projekttitel: Virkningsmekanismer for galdeblæretømning. Driftsudgifter. Administrationsbi­
drag (Birgit Schjoldager) 52.870 kr. 
— Projektet: Den fysiologiske betydning af »intervening sequences i gastrointestinale propepti-
der«. Driftsudgifter (JensJuul Holst) 100.000 kr. 
— Projekttitel: Prosomatostatin 1-64; et nyt hormon. Løn til Maurizio Bersani i 12 mdr. fra 1. 
april 1989 (Maurizio Bersani) 120.000kr. 
Velux-fonden af 1981: (Tre forskellige projekter omfattende hormonsekretion og hormonfunk­
tion). Apparatur (Peter Bie, Hans Vilhardt, Jørgen Warberg) 1.485.000 kr. 
Købmand i Odense Johan og Hanne Weimann, født SeedorfT s Legat: Forlængelse af et stipendi­
um til Maurizio Bersani for en periode af 4 mdr. fra 1. juni 90 til 30. september 90 (Maurizio 
Bersani) 40.000 kr. 
— Scholarstipendium til Rasmus Goll (Rasmus Coll) 70.000 kr. 
Aage Louis Hansens Mindefond: Projekttitel: Regulation afposttranslational processing. Drifts­
udgifter (An Zhou) 30.000 kr. 
Neurofysiologisk Institut 
Direktør civ.ing. Aage Louis-Hansens Mindefond: Nerveceller og nervenetværk. Driftsudgifter 
(Hans Hultborn) 70.000 kr. 
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Fhv. lærer Svend Aage Nielsen Wacherhausens Legat: Kortlægning af neuroner. Driftsudgifter 
(IvanDivac) 57.000 kr. 
Fonden af 1870: Kortlægning af neuroner. Driftsudgifter (Ivan Divac) 25.000 kr. 
Idrættens Forskningsråd: Muskelstivhed under bevægelse. Driftsudgifter (Poul Dyhre-Poulsen) . 27.460 kr. 
Lundbeckfonden: Nerveceller og nervenetværk, med særligt henblik på det motoriske system. 
Driftsudgifter (H. Hultborn,J. Hounsgaard, H.Jahnsen) 400.000 kr. 
— Regeneration af perifere nerver: kvantitativ analyse hos katten ved brug af implanterede elek­
troder. Løn til laborant (Chr. Krarup) 170.000 kr. 
Læge Sofus Carl Emil Friis og hustru Olga Doris Friis' Legat: Udredning af ny-mutant mus med 
spinal muskelatrofi. Drifts- og rejseudgifter (H. Schmalbruch) 64.000 kr. 
P. A. Messerschmidt og hustrus Fond: Funktionelle undersøgelser af det præfrontale system. 
Driftsudgifter (Jesper Mogensen) 5.000 kr. 
Muscular Dystrophy Association Inc., U.S.A.: Nerveregeneration hos forsøgsdyr. Driftsudgifter 
(Chr. Krarup) 173.565 kr. 
Nordisk Insulinfonds Komité: Nerveceller og nervenetværk. Driftsudgifter (Hans Hultborn) . . 30.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Nerveceller og nervenetværk. Driftsudgifter (Hans Hultborn) 20.000 kr. 
Scleroseforeningen: Eksperimentelle undersøgelser vedr. den spinale patofysiologi ved spastici­
tet. Driftsudgifter (Hans Hultborn) 235.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Nerveceller og nervenetværk, med særligt hen­
blik på det motoriske system. Løn til laborant, gæsteforskere og driftudgifter (H. Hultborn, J. 
Hounsgaard, H.Jahnsen) 793.870 kr. 
— Cortico-subcorticale relationer: Anatomiske og funktionelle undersøgelser. Løn til laborant og 
drift (Ivan Divac) 212.236 kr. 
— Regeneration af perifere nerver: kvantitativ analyse hos katten ved brug af kronisk implantere­
de elektroder. Driftsmidler (Chr. Krarup) 103.100 kr. 
Biokemisk Institut A 
Alfred Benzons Fond: Løn til kand.stipendiat (Carljørgen Hedeskov) 268.000 kr. 
— Egen løn samt driftsudgifter (Bjørn Quistorff) 415.000 kr. 
Bernhard og Marie Kleins legat til sukkersygeforskning: Undersøgelse af glucosestofskiftet i iso­
lerede Langerhansske øer. Driftsmidler (Carl Jørgen Hedeskov) 10.000 kr. 
Den almindelige danske Lægeforening. Fru Karen Cathrine Pedersens Legat: Insulinsekretions-
mekanismen i isolerede Langerhansske øer. Driftsmidler (Carl Jørgen Hedeskov) 38.000 kr. 
Direktør Emil C. Hertz og hustru Inger Hertz' Fond: Stofskifteundersøgelser med NMR. Drifts­
midler (Bjørn QuistorfT) 291.000kr. 
Direktør Jacob Madsens & Hustru Olga Madsens Fond: Glucose oxidation i isolerede Langer-
hansskeøer. Driftsmidler (Kirsten Capito) 10.000 kr. 
Direktør, civ.ing. Aage Louis-Hansens Mindefond: Undersøgelse af isolerede Langerhansske 
øers funktion og metabolisme samt perifere vævs følsomhed for insulin i en musedyremodel for 
type-2 diabetes (Carl Jørgen Hedeskov) 96.700 kr. 
Dr.med. Erik Garde og Elisabeth Gardes Legat: Insulin resistens i fedtvæv. Driftsmidler (Kir­
sten Capito) 6.000 kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Acetatomsætningen i leveren i relation til alkoholomsæt­
ning. Indkøb afmaterialer (Niels Grunnet) 20.000 kr. 
Kong Christian den Tiendes Fond: Stimulus-sekretions-kobling i isolerede Langerhansske øer. 
Driftsmidler (Peter Thams) 10.000 kr. 
Løvens Kemiske Fabrik, forskningsfonden: Analyse og beskrivelse af det humane renin-angio-
tensin system. Driftsmidler (Inger Rubin) 100.000 kr. 
Novo's Fond: Betydning af protein kinase C for glucose-induceret insulinsekretion. Driftsmidler 
(Peter Thams) 20.000 kr. 
— Delfinansiering af elektronmikroskop (Niels Grunnet) 345.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Undersøgelse af isolerede Langerhansske øer. Driftsmidler (Carl Jørgen 
Hedeskov) 10.000 kr. 
Regeringens bioteknologiske forsknings- og udviklingsprogram: Virkning og omsætning af far-
maka. Anvendelse of levercellekulturer. Løn til lab. assistance samt driftsmidler (John Dich, 
Niels Grunnet) 432.500 kr. 
644 Fondsstøtte 
Simon Spies Fondens Æreslegat: Indkøb afNMR udstyr (Bjørn QuistorfT) 100.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Stimulussekretionskobling i isolerede Langer-
hansskeøer. Løn til laborant (Peter Fhams) 157.740 kr. 
- Metabolisk regulation, primært undersøgt med NMR spektroskopiske teknikker. Løn samt 
driftsmidler til stipendiat (Bjørn Quistorfi) 98.260 kr. 
- Driftsmidler for wide-bore NMR spektrometer (Bjørn Quistorfi) 170.115 kr. 
- Regulation af energistofskiftet i human skeletmuskulatur. Glycogen, struktur og funktion un­
dersøgt med 13-C NMR spectroskopiske teknikker. Løn til laborant samt driftsmidler (Bjørn 
QuistorfI) 154.650 kr. 
- Vægtning af dicosapentaensyre på glycegenstofskiftet i leveren. Scholarstipendium samt 
driftsudgifter (Heidi Storgaard) 60.892 kr. 
- Undersøgelse af proteinomsætning i hepatocytter (Niels Grunnet) 139.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, FTU-midler; Delfinansiering af anskaffelse af 
elektronmiskroskop (Niels Grunnet) 345.029 kr. 
Sygekassernes Flelsefond: Undersøgelse af isolerede Langerhansske øer i en muse dyremodel for 
type-2 diabetes. Løn til videnskabelig medarb. (Carl Jørgen Fledeskov) 270.493 kr. 
TEAM DANMARK: Fysiologisk undersøgelse aftennis med focus på energiomsætningen under 
og på restitutionsevnen efter kortvarig intenst intermittent arbejde. Scholarstipendium samt 
driftsudgifter (Larsjohansen) 85.000 kr. 
- Regulation af energiomsætning og pH i skeletmuskulatur under intermittent arbejde under­
søgt med 31-P-NMR spectroscopi. Driftsudgifter (Bjørn Quistorff) 40.000 kr. 
Biokemisk Institut B 
Alfred Benzon's Fond; Løn (Peter E. Nielsen) 415.000 kr. 
- Driftsmidler (Peter E. Nielsen) 30.000 kr. 
Carlsbergfondet; Driftsmidler (Helge Andersen) 47.500 kr. 
- Driftsmidler (Sune Frederiksen) 60.000 kr. 
- Apparatur (Per Hellung-Larsen) 26.600 kr. 
- Driftsmidler (Hans Klenow) 27.175 kr. 
- Driftsmidler (Vagn Leick) 31.400 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond; Driftsmidler (Sune Frederiksen) 30.000 kr. 
Forskerakademiet; Rejse og ophold (Peter E. Nielsen) 24.500 kr. 
Gerda og Aage Haensch's Fond; Driftsmidler (Sune Frederiksen) 46.500 kr. 
Nordisk Insulinfonds Komité; Driftsmidler (Hans Klenow) 17.500 kr. 
- Regeringens bioteknologiske forsknings- og udviklingsprogram; Apparatur (Center for medi­
cinsk Bioteknologi (v. Peter E. Nielsen)) 41.000 kr. 
- Løn (Center for medicinsk Bioteknologi (v. Peter E. Nielsen)) 709.000 kr. 
- Driftsmidler (Center for medicinsk Bioteknologi (v. Peter E. Nielsen)) 239.000 kr. 
- Rejser (Center for medicinsk Bioteknologi (v. Peter E. Nielsen)) 30.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd; Stipendiatløn (6 mdr.) (Clausjeppesen) 135.500 kr. 
- Driftsmidler (Claus jeppesen) 12.500 kr. 
- Stipendiatløn (6 mdr.) (Pernille Sørensen) 139.500 kr. 
- Driftsmidler (Pernille Sørensen) 12.500 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd; Driftsmidler (Hans Klenow) 75.000 kr. 
- Driftsmidler (Henrik Nielsen) 12.500 kr. 
- Stipendiatløn (6 mdr) (Henrik Nielsen) 155.275 kr. 
- Driftsmidler (^Jan Engberg) 40.000 kr. 
Biokemisk Institut C 
Alfred Benzons Fond; Projekttitel; Identificering af apikale sorteringssignaler hos mikrovillus-
membranproteiner. Kandidatstipendium (Lotte Vogel) 200.000 kr. 
- Projekttitel; Identificering af apikale sorteringssignaler hos mikrovillusmembranproteiner. 
Driftsmidler (Lotte Vogel) 50.000 kr. 
Bioteknologisk Center for Biomembraner; Projekttitel; Mekanismer for regulering af ekspressio­
nen af mikrovillusmembranproteiner under normale og patologiske forhold. Kandidatstipen­
dium (Hans Sjostrom, Ove Norén) 230.000 kr. 
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- Driftsmidler (Hans Sjostrom, Ove Norén) 20.000 kr. 
- Rejsemidler (Hans Sjostrom, Ove Norén) ' 10.000 kr. 
- Apparatur (Hans Sjostrom, Ove Norén) 30.000 kr. 
Danmarks frivillige Bloddonorer: Regulering af blodkoagulationens kontaktaktivering. Appara­
tur (Inger Schousboe) 50.000 kr. 
Fonden af 17.12.81: Aktiveringsmekanismer i blodets kontaktaktivering. Apparatur (Inger 
Schousboe) 20.000 kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Aktiveringsmekanismer i blodets kontaktaktivering. Ap­
paratur (Inger Schousboe) 10.000 kr. 
Hjerteforeningen: §2"glycoProtein I's betydning i og for blodkoagulationen. Apparatur (Inger 
Schousboe) 30.000 kr. 
Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann, født Seedorffs Legat. Projekttitel: Mikrovillus-
membranenzymernes post-translationelle regulering. Løn til Seniorforskere (E. Michael Da­
nielsen) 80.000 kr. 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse: Strukturel og funktionel karakterisering af P-glycop-
trotein I resistente tumorceller. Løn + Materialer (Erland Demant) 340.000 kr. 
Lundbeckfonden: Løn til Gert Hansen (forskningsstipendiat). Projekttitel: Expression afmikro-
villusmembranenzymer (Hans Sjostrom, Ove Norén) 180.000 kr. 
- Apparatur. Projekttitel: Expression af mikroviullsmembranenzymer (Hans Sjostrom, Ove 
Norén) 110.000 kr. 
- Rejser. Projekttitel: Expression afmikrovillusmembranenzymer (Hans Sjostrom, Ove Norén) . 40.000 kr. 
- Driftsomkostninger. Projekttitel: Expression af mikrovillusmembranenzymer (Hans Sjo­
strom, Ove Norén) 355.000 kr. 
- Projekttitel: Expression af mikrovillusmembranenzymer. Laborantløn (Hans Sjostrom, Ove 
Norén) 
NOVO's Fond: Projekttitel: Mikrovillusmembranenzymernes post-translationelle regulering. 
Løn til seniorforskere (Hallas-Møller stip.) (E. Michael Danielsen) 250.000 kr. 
- Projekttitel: Mikrovillusmembranenzymernes post-translationelle regulering. Laborantløn 
(E. Michael Danielsen) 175.000 kr. 
- Projekttitel: Mikrovillusmembranenzymernes post-translationelle regulering. Driftsmidler 
(E. Michael Danielsen) 90.000 kr. 
- Projekttitel: Mikrovillusmembranenzymernes post-translationelle regulering. Rejsemidler (E. 
Michael Danielsen) 35.000 kr. 
- U ndersøgelse af blodets kontaktaktivering. Driftsmidler (Inger Schousboe) 30.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Projekttitel: Expression af mikrovillusmembra­
nenzymer. Laborantløn (Hans Sjostrom, Ove Norén) 260.000 kr. 
- Projekttitel: Expression af mikrovillusmembranenzymer. Driftsmidler (Hans Sjostrom, Ove 
Norén) 115.000 kr. 
- Projekttitel: Expression afmikrovillusmembranenzymer. Rejser (Hans Sjostrom, Ove Norén) . 25.000 kr. 
- Oprensning og karakterisering af et kommunikationsprotein fra hjerneceller (Inger Schous­
boe) 59.000 kr. 
Medicinsk-kemisk Institut 
NOVO's Fond: Rejser (Jørgen Christoffersen, Margaret R. Christoffersen) 15.000 kr. 
Samarbejde med Uni-Crystals: Drift (Jørgen Christoffersen, Margaret R. Christoffersen) .... 50.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Medhjælp, drift (Jørgen Christoffersen, Marga­
ret R. Christoffersen) 160.000 kr. 
Velux Fonden af 1981: Apparatur (Jørgen Christoffersen, Margaret R. Christoffersen) 242.000 kr. 
Neuro psykiatrisk Institut 
Eli og Egon Larsens Fond: Synaptisk remodelling ved Alzheimer's sygdom. Apparatur, rejse, 
løn, m.m. (Ole Steenjørgensen) 100.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Experimentelle undersøgelser af trofiske stoffers 
rolle i Alzheimers senile demens. Apparatur, lønninger, rejse, m.m. (Ole Steen Jørgensen) . . . 500.000 kr. 
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Øjenpatologisk Institut 
C. C. Klestrup og hustru Henriette Klestrups Mindelegat: Laborantløn (O. A. Jensen, J. U. 
Prause, Sv. Johansen) 108.000 kr. 
Dansk Blindesamfund: Kongresrejser (O. A.Jensen,J. U. Prause) 37.657 kr. 
- Køb afhåndspaltelampe (Svenjohansen) 28.659 kr. 
John & Birthe Meyer Foundation: Køb afultramikrotom (J. U. Prause) 310.103 kr. 
- Køb afcryostat (J. U. Prause, O. A.Jensen) 258.939 kr. 
Løvens kemiske Fabrik's »LEO« Fond: Løn til stipendiat (Sven Johansen) 84.983 kr. 
- Løn til laborant (J. U. Prause) 37.000 kr. 
Overlæge dr.med. Victor Larsens Legat: Membrana Limitans Interna Retinae (Steffen Hee-
gaard) 6.000 kr. 
Synoptik: Laborantløn. Histologisk undersøgelse afkontaktlinser (J. U. Prause) 53.400 kr. 
Velux Fonden af 1981: Opgradering afEDB-udstyr (O. A. Jensen, J. U. Prause) 160.349 kr. 
Øjenfonden: Køb af Poloroid FreezeFrame (O. A.Jensen) 38.857 kr. 
Patologisk-anatomisk Institut 
Clara Hansen Mindelegat: Driftsmidler. Molekylærbiologisk undersøgelse af human småcellet 
lungecancer in vivo og in vitro med særlig vægt på onkogener (K. Rygaard) 4.000 kr. 
Fonden af 1870: Driftsmidler. Molekylærbiologisk undersøgelse af human småcellet lungecancer 
in vivo og in vitro med særlig vægt på onkogener (K. Rygaard) 25.000 kr. 
- Driftsmidler. Eksperimentelle studier af human småcellet lungecancer in vivo og in vitro (M. 
Spang-Thomsen) 25.000 kr. 
Fonden til lægevidenskabens Fremme: Driftsmidler. Molekylærbiologisk undersøgelse af human 
småcellet lungecancer in vivo og in vitro med særlig vægt på onkogener (K. Rygaard) 10.000 kr. 
Frk. Meta Jespersens Legat: Driftsmidler. Molekylærbiologisk undersøgelse af human småcellet 
lungecancer in vivo og in vitro med særlig vægt på onkogener (K. Rygaard) 4.137 kr. 
Fru Astrid Thaysens Legat for lægevidenskabelig Grundforskning: Forsøgsdyr. Det biologiske 
grundlag for palliativ strålebehandling afhuman småcellet lungecancer (M. Spang-Thomsen) . 48.000 kr. 
- Driftsmidler. Molekylærbiologisk undersøgelse afhuman småcellet lungecancer in vivo og in 
vitro med særlig vægt på onkogener (K. Rygaard) 20.000 kr. 
- Driftsmidler. Resistensudvikling i småcellet lungecarcinom (L. Nørgaard Petersen) 15.000 kr. 
Gerda og Age Haensch's Fond: Tilskud til anskaffelse af fotomikroskop-udstyr (Morten H. 
Nielsen) 58.000 kr. 
- Apparatur. Etablering af et in vivo modelsystem til basalbiologiske studier af invasion og 
metastasering ved human cancer (N. Briinner, M. Spang-Thomsen) 50.000 kr. 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse: Laminin og lamininreceptor i relation til den malig­
ne fænotype. Løn til laborant og driftsudgifter (Reidar Albrechtsen, Ulla Wewer) 340.000 kr. 
- Sclolarstipendium — egen løn. Cellulær radiosensitivitet af humane småcellet lungecancer cel­
lelinier (M. Krarup) 60.000 kr. 
- Laborantløn. Eksperimentel in vivo NMR-spektroskopi af småcellet lungecancer (P. E. G. 
Kristjansen) 90.000 kr. 
- Laborantløn. Apparatur. Drift (K. Rygaard) 270.626 kr. 
- Laborantløn. Eksperimentelle studier af småcellet lungecancer in vivo og in vitro (M. Spang 
Thomsen) 34.500 kr. 
Lundbeckfonden: Immunelektronmikroskopisk identifikation afherpes simples virus i inficerede 
vævskulturceller med nyudviklet triple-immuno guld farvemetode (Morten H. Nielsen) .... 193.000 kr. 
Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forskningsråd: Osteoblast - osteoklast regulering 
in vivo med anvendelse af Pasteurella multocida toksin som osteoblast mediator (Folmer El­
ling) 92.790 kr. 
- Løn til laborant 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Ekspression og regulation af basalmembran­
komponenten laminin og dens receptor. Løn til laborant og driftsudgifter (Reidar Albrechtsen, 
Ulla Wewer) 309.300 kr. 
- Immunelektronmikroskopisk identifikation afherpes simples virus glykoprotein i inficerede 
vævskulturceller med en nyudviklet triple-immuno guld farvmetode (Morten H. Nielsen) . . . 24.600 kr. 
- Osteoblast — osteoklast regulering in vivo med anvendelse af Pasteurella multocida toksin som 
osteoblast mediator (Folmer Elling) 51.550 kr. 
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- Driftudgifter 
- Laborantløn. Eksperimentelle studier af småcellet lungecancer in vivo og in vitro (M. Spang-
Thomsen) 87.635 kr. 
Farmakologisk Institut 
Alfred Benzon Pharma A/S; Morfins elimination hos neonatale. Driftsmidler (Chr. Broen Chri­
stensen) 3.000 kr. 
Assurandør-Societetet: Allergiforskning, mikroorganismer. Laborantløn (Svend Norn) 210.000 kr. 
Astra: Diuretikas farmakodynamik. Driftsmidler (Sten Christensen) 10.680 kr. 
Dansk Farmaceutforening: Rejsestøtte (Sten Christensen) 12.000 kr. 
Det lægevidenskabelige Fakultet: Rejsestøtte (Sten Christensen) 24.000 kr. 
- Rejsestøtte (Sven Norn) 7.000 kr. 
- Rejsestøtte (Steffen Loft) 1 1.775 kr. 
- Apparaturfornyelse (Chr. Broen Christensen, Henrik E. Poulsen, Steffen Loft) 335.817 kr. 
Dr.med.vet. Axel Thomsen og hustru Martha Thomsen, født Haugen-Johansens Legat: Lithi-
ums og tricykliske antidepressivas kroniske effekter på cyklisk AMP dannelse i rottehjerne og 
humane lymfocytter. Driftsmidler (Arne Mørk, Arne Geisler) 
- Laborantassistance (laborantløn) (Arne Mørk, Arne Geisler) 29.400 kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Toksikologiske og miljømedicinske undersøgelser. Løn 
og driftsmidler (Henrik Enghusen Poulsen, Steffen Loft) 20.000 kr. 
GEA: Diuretikas farmakodynamik. Driftsmidler (Sten Christensen) 56.000 kr. 
Lundbeckfonden: Virkninger af kronisk behandling med lithium og imipramin på second mes­
sengeraktivitet i hjernen. Driftsmidler (Arne Mørk) 5.000 kr. 
Løvens kemiske Fabrik: Allergiforskning, mikroorganismer. Løn (Kjeld S. Kristensen) 135.000 kr. 
McNeils Fond (USA): Toksikologiske og miljømedicinske undersøgelser. Løn, drift, rejse (Hen­
rik Enghusen Poulsen) 30.000 kr. 
Mimi og Victor Larsens Fond: Allergiforskning, mikroorganismer (Kjeld S. Kristensen) .... 60.000 kr. 
NOVO's Fond: Toksikologiske og miljømedicinske undersøgelser. Apparatur (Henrik Enghu­
sen Poulsen, Steffen Loft) 30.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Virkning af lithium på pharbolester-regulation af neurotransmitter-
koblede adenylat cyklaser i hjernen. Driftsmidler (Arne Mørk, Arne Geisler) 15.000 kr. 
- Karakterisering af metronidazols omsætning in vivo og in vitro med henblik på brug af teststof 
for fremmedstofomsætning. Driftsmidler (Steffen Loft) 15.000 kr. 
Psykiatrisk Forskningsfond: Effekter af lithium in vitro og ex vivo på protein kinase C-regulation 
af adenylat cyklase aktivitet i rottehjerne. Driftsmidler (Arne Mørk, Arne Geisler) 5.000 kr. 
- Undersøgelse af hormon-sensitiv adenylat cyklase aktivitet i lymfocytter fra depressive patien­
ter behandlet dobbeltblindt med nortriptylin samt lithium eller placebo. Driftsmidler (Arne 
Mørk, Arne Geisler) 5.000 kr. 
- Laborantassistance. Laborantløn (Arne Mørk, Afne Geisler) 33.000 kr. 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd: Toksikologiske og miljømedicinske undersøgelser. 
Apparatur, drift, løn (Henrik Enghusen Poulsen) 306.265 kr. 
Wedel-Wedellsborgs Fond: Toksikologiske og miljømedicinske undersøgelser. Rejse (Henrik 
Enghusen Poulsen) 14.000 kr. 
Institut for medicinsk Mikrobiologi 
Carl Petersens Fond: Mæslingevirushæmagglutinin og mæslingevirusreceptorer (Ib Rode Pe­
dersen) 10.000 kr. 
DANIDA: Indretning af laboratorium i Sudan, aflønning af 4 sudanesiske Ph.D studerende, 
tilskud til drift af lab. i København + aflønning af dansk vidensk.medarb. og laborant (Thor 
Theander) 1.300.000 kr. 
Direktør Jacob Madsen og Hustru Olga Madsens Fond: Mæslingevirushæmagglutinin og mæs­
lingevirusreceptorer (Ib Rode Pedersen) 10.000 kr. 
EF: Leishmaniasisforskning — delvis aflønning af vidensk.medarb. og '/s laborant + rejser (Thor 
Theander) ca. 600.000 kr. 
J. L. Fonden: Cystisk fibrose forskning (Niels Høiby) ca. 200.000 kr. 
Lundbeckfonden: Bevarelse afindavlede marsvinestammer (Lise Lundberg) 150.000 kr. 
Niels Stensens Hospital: Interferon projekt. Driftsmidler (Kurt Berg) 20.000 kr. 
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Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Interferon projekt. Driftsmidler (Kurt Berg) . . 45.000 kr. 
- Legionella-antigener undersøgt ved rekombinant DNA teknik. Diagnostiske og patogenetiske 
indikationer. Laborantløn 103.100 kr. 
- Mæslingevirushæmagglutinin og-receptorer. Driftsmidler (Ib Rode Pedersen) 51.550 kr. 
- Malariaforskning. Delvis aflønning af laborant + vidensk. medarbejder + rejser (Thor The-
ander) ca. 250.000 kr. 
- Biofilm og infekt (Niels Høiby) 800.000 kr. 
Institut for almen Medicin 
Carl Emil Friis' Legat: Målgruppeanalyse og barrierekortlægning ved sundhedsoplysende ind­
sats (Sybille Bojlén) 70.000 kr. 
Dr. med. Axel Thomsens og hustru Martha Thomsens mindelegat: Psykiatrisk sygdom i forbin­
delse med graviditet, fødsel og barnets første leveår (Lene Lier, Marie Gammeltoft) 25.000 kr. 
Fonden vedrørende almen praksis i Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner: 
Kvaliteten afkonsultationer i almen praksis. EDB-og kontorholdsudgifter (LarsChr. Lassen) . 52.000 kr. 
Fonden vedrørende finansiering af forskning i almen praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt: Pati­
entforløb i almen praksis. Medhjælp. EDB, møder og rejser (Paul Backer, Poul A. Pedersen) . . 210.000 kr. 
- Anvendelsesmuligheder af forløbsundersøgelser i almen praksis - en kritisk analyse (Hanne 
Hollnagel) 100.000 kr. 
- Psykologbistand i almen praksis - evaluering af et forsøg i Københavns Kommune (Finn Dam 
Rasmussen) 440.000 kr. 
- Lokale samordningsproblemer inden for og imellem sundheds- og socialsektoren ved vareta­
gelse af bevægeapparatets sygdomme. Lønudgifter (Jutta Ølgod) 70.000 kr. 
Fru C. Hermansens Mindelegat: Psykisk syge gravide kvinder og deres børn (Lene Lier, Marie 
Gammeltoft) 100.000 kr. 
Kristelig forening for Børn og Unge: Psykisk syge gravide kvinder og deres børn (Lene Lier, 
Marie Gammeltoft) 50.000 kr. 
Lægeforeningens Forskningsfond: Målgruppeanalyse og barrierekortlægning ved sundhedsoply­
sende indsats (sekretærbistand) (Sybille Bojlén) 50.000 kr. 
Praktiserende Lægers Uddannelses- og Udviklingsfond: Vikardækning i støttemodtagerens læ­
gepraksis (Klaus Witt) 25.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Målgruppeanalyse og barrierekortlægning ved 
sundhedsoplysende indsats. Driftsudgifter (Sybille Bojlén) 50.000 kr. 
- Anvendelsesmuligheder af forløbsundersøgelser i almen praksis — en kritisk analyse (Hanne 
Hollnagel) 123.700 kr. 
- Europæisk undersøgelse af henvisninger fra den primære lægelige sektor (Jørgen Kelstrup) . . 27.020 kr. 
- Psykisk syge gravide kvinder og deres børn (Lene Lier, Marie Gammeltoft) 99.234 kr. 
—Psykiatrisk sygdom i forbindelse med graviditet, fødsel og barnets første leveår (Lene Lier, 
Marie Gammeltoft) 82.905 kr. 
Sundhedsministeriets Sundhedspulje: Målgruppeanalye og barrierekortlægning ved sundheds­
oplysende indsats (Sybille Bojlén) 80.000 kr. 
- Psykisk syge gravide kvinder og deres børn (Lene Lier, Marie Gammeltoft) 150.000 kr. 
- Psykologbistand til almen praksis — evaluering af et forsøg i Københavns Kommune (Finn 
Dam Rasmussen) 180.000 kr. 
- Udgivelse af Ammeviden/ammevilkår AM 88. Rapport fra ammekonference november 1988 
(Helga Wolff m.H.) 13.000 kr. 
- Lokale samordningsproblemer inden for og mellem sundheds- og socialsektoren ved varetagel­
se afbevægeapparatets sygdomme (Jutta Ølgod m.fl.) 524.()()() kr. 
Sygekassernes Helsefond: Effektevaluering og kvalitetsvurdering af genoptræning af kirurgiske 
patienter (HanneThorsen) 120.000 kr. 
Institut for social Medicin 
Danmarks Bløderforening: Bløderes sociale forhold (Jakob Bjørner) 15.000 kr. 
Hjerteforeningen: Psykosociale risikofaktorer til udvikling af iskæmisk hjertesygdom (Lars Møl­
ler) 400.000 kr. 
Japan Aging Research Center: Municipal elderly care system in Denmark (Hirobumi Ito) YEN 2.000.000 
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Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland: Psykiske lidelser i Grønland (Birgit 
Petersson) 50.000 kr. 
Københavns Kommunes Hospitalsvæsen: Evaluering af distriktspsykiatri i Københavns Kom­
mune (Helle Charlotte Knudsen) 536.000 kr. 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse: Dødeligheden i erhverv udsat for forbrændingspro­
dukter (Eva Støttrup Hansen) 100.678 kr. 
E & E Larsens Fond: Evaluering af distriktspsykiatri i Københavns Kommune (Helle Charlotte 
Knudsen) 25.000 kr. 
Nordiska Hålsovårdshogskolan: WHO-projekt: Skolebørns sundhedsadfærd (Bjørn Holstein, 
Ito Hirobumi) 43.000 kr. 
Sasakawa Health Science Foundation: Care of senile deminatia in Northern Europe (Hirobumi 
Ito, Bjørn Holstein) YEN 3.000.000 
Skizofrenifonden: Evaluering af distriktspsykiatri i Københavns Kommune (Helle Charlotte 
Knudsen) 15.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige forskningsråd: Humangentik og befolkningshygiejne (Lene 
Koch) 541.800 kr. 
— Sundhedsøkonomi (Gavin Mooney) 133.515 kr. 
— Livsformer, aldring og velbefindende (Lars Tornstam) 119.080 kr. 
— Virksomhedslukninger, arbejdsophør og helbred (Lars Iversen) 11.212 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Forebyggelse af hjertekarsygdomme (Ole Olsen) 103.100 kr. 
— Abortusprovocatus (Birgit Petersson) 74.230 kr. 
— Sundhedsplejerskebesøgismåbørnsfamilier(ElseGuldager) 45.364 kr. 
— Samfundssygeplejetilhelebefolkningenidenprimæresundhedstjeneste(LisWagner) 100.000 kr. 
— Helbredsmæssige og sociale senvirkninger af erhvervsbetinget organisk hjerneskade hos malere 
(Lars Iversen) 61.860 kr. 
— Virksomhedslukninger,arbejdsophøroghelbred(LarsIversen) 12.212 kr. 
— Sundhedsøkonomi (Gavin Mooney) 133.515 kr. 
Sygekassernes Helsefond: Svanereprofylaksens os fødselshjælpens udvikling i Danmark os: Sveriee 
(SignildVallgårda) 90.000 kr. 
— Kronisksygdomogfunktionsevneblandt70-årigemændogkvinder(KirstenSchultz-Larsen) . 150.000 kr. 
— Evaluering afdistriktspsykiatri i Københavns Kommune (Helle Charlotte Knudsen) 498.000 kr. 
— Forbrug af almen praksis i Danmark (Allan Krasnik) 200.000 kr. 
— Livsformer, aldring og velbefindende (Lars Tornstam) 170.000 kr. 
Velux Fonden: 70-75 åriges funktionsevne (Erik Holst, Kirsten Avlund) 341.000 kr. 
Desirée og Niels Ydes Fond: Klinisk socialmedicin (Erik Holst) 975.000 kr. 
Retsgenetisk Institut 
Den Franske Stat (Udenrigsministeriet): Dækning af opholdsudgifter ved studieophold i Fran­
krig ved INSERM U 298, Angers, i forbindelse med samarbejdsprojekt vedr. mitokondrie-
DNA analyse (Søren Nørby) 5.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Genetisk kortlægning af mitokondrie-DNA mutationer, med særligt 
henblik på Lebers hereditære opticusatrofi og mitokondrielle muskelsygdomme (Søren Nørby) . 10.000 kr. 
— Kortlægning afarveanlægget for en variantform af polycystisk nyresygdom (Søren Nørby) . . 10.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: DNA teknologiske undersøgelser af HLA vævs­
typegener og mitokondriegenomet samt genetiske undersøgelser ved cystenyre (Niels Morling) 258.000 kr. 
Øjenfonden: Udvikling af mitokondrie-DNA analyse til diagnostik og kortlægning af Lebers 
hereditære opticusatrofi (Søren Nørby) 42.500 kr. 
Retskemisk Institut 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd via Det lægevidenskabelige Fakultet: Rejse til TI-
AFT-kongres i Perth, Australien 18.-24. oktober 1990 (Bent Kæmpe) 19.910 kr. 
Institut for eksperimentel Immunologi 
Agnes og Poul Friis's Fond: Instituttets immunologiske forskning (Morten Simonsen) 250.000 kr. 
Bioteknologisk Center for Fiskebiologi 1987-90: Lønninger, apparatur og driftsmidler til udforsk­
ning af immunsystemet hos fisk med særlig henblik på vævstyper (Morten Simonsen) 844.122 kr. 
Bioteknologisk Center for Immunologi: Vævstypeantigenernes rolle i T cellers erkendelse af anti­
gener. Drift (Søren Buus) 275.000 kr. 
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- Samme. Apparatur (Søren Buus) 125.000 kr. 
- Samme. VIP-løn (Søren Buus) 198.000 kr. 
- Samme. TAP-løn (Søren Buus) 106.000 kr. 
Carlsbergfondet: Løn og driftsmidler til licentiatstuderende til projekt om MHC og immunglo-
bulin hos regnbueørred (Morten Simonsen) 280.000 kr. 
—Karakterisering af struktur og funktion af en ny gruppe af klasse II transplantationsantigener/ 
drift/løn/apparatur (Jørgen Schøller) 175.000 kr. 
— Vævstypeantigenernes rolle i Tcellers erkendelse af antigener (Søren Buus) 300.000 kr. 
Danida: Rejse til Tanzania. Forberedelse af fælles forskningsprojekt med Landbrugsuniversite-
tet i Tanzania (Morten Simonsen) 60.000 kr. 
Diabetesforeningen: Thymus & Autotolerans (Ole Werdelin) 25.000 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Vævstypeantigenernes rolle i T cellers erkendelse af antigener: 
Apparatur (Søren Buus) 45.000 kr. 
Ferring A/S: Metode til kvalitativt og kvantitativt at forbedre ELISA-teknikken. Løn + drift 
(Søren Mouritsen) 140.000 kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Antigenprocesseringens betydning for immunresponset. 
Drift (Søren Mouritsen) 10.000 kr. 
Gigtforeningen: Mekanismerne ved antigeners processering og ved udviklingen af autotolerans 
(Ole Werdelin, Søren Mouritsen) 50.000 kr. 
Karen Cathrine Petersens Legat: Vævstypeantigenernes rolle i T cellers erkendelse af antigener. 
Apparatur (Søren Buus) 50.000 kr. 
Kong Christian den Tiende's Fond: Thymus & Autotolerans (Ole Werdelin) 20.000 kr. 
Lægeforeningens Forskningsfond: Thymus & Autotolerans (Ole Werdelin) 47.000 kr. 
NOVO's Fond: Fremstilling af syngene RIN cellelinier til brug for eksperimentel immunologisk 
diabetesforskning/drift (Jørgen Schøller) 50.000 kr. 
— Vævstypeantigenernes rolle i T cellers erkendelse af antigener (Søren Buus) 200.000 kr. 
- Antigenprocesseringens betydning for immunreponset (Søren Mouritsen) 80.000 kr. 
Regeringens Bioteknologiske Forskningsprogram. Bioteknologisk Center for Immunologi: Im-
munregulation (Ole Werdelin) 345.000 kr. 
Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse: Betydningen af antigenpræsenterende cellers partielle 
enzymatiske nedbrydning af protein-antigener for disses immunogene egenskaber. Laborant­
løn og drift (Søren Mouritsen) 125.000 kr. 
Statens Husdyrbrugsforsøg: Undersøgelser af hønens B21-lignende vævstyper for RFLP og ty­
pernes betydning for infektionsresistens og vækst. Lønmidler i 3 mdr., 1/4-30/6-90 (Hellejuul-
Madsen) 65.000 kr. 
Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forskningsråd: Isolering og karakterisering af 
vævstypeantigenerne hos Regnbueørred. Lønmidler i 6 mdr., 1/7-31/12-90 (Helle Juul-Mad­
sen) 130.000 kr. 
— Undersøgelser af hønens B21-lignende vævstyper for RFLP og typernes betydning for infek­
tionsresistens og vækst. Drift (Helle Juul-Madsen) 20.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Den biologiske betydning af MHC molekyler­
nes binding af peptider (Ole Werdelin) 309.300 kr. 
Age Louis-Hansens Fond: Vævstypeantigenernes rolle i T cellers erkendelse af antigener. Appa­
ratur (Søren Buus) 157.000 kr. 
Institut for eksperimentel Medicin 
L. P. H. Poulsen og Hustru Sofie C. Poulsens Fond: Apparatur, driftsmidler og kongresrejser (P. 
Christensen, O. Frederiksen, P. P. Leyssac, O. Skøtt) 36.600 kr. 
NOVO's Fond: Studier af galdeblærens absorptionsmekanismer. Driftsmidler (O. Frederiksen) . 25.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Reninfrigivelsesmekanismer. Scholarstipendium og driftsmidler (O. 
Skøtt) 23.333 kr. 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd: Studier af arachidonsyremetabolitter. Laborantløn 
(P.Christensen) 100.096 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Studier af arachidonsyremetabolitter. Drifts­
midler (P. Christensen) 35.989 kr. 
— Studier afintrarenale reguleringsmekanismer. Laborantløn og driftsmidler (P. P. Leyssac) . . . 100.096 kr. 
Velux Fonden af 1981: Studier af nyrens funktion og hypertension. Apparatur (P. P. Leyssac) . . 1.300.000 kr. 
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Proteinlaboratoriet 
Akademiet for de tekniske Videnskaber: Downstream Processing. Erhvervsforskerbevilling To­
mas Wikborg. Basistilskud (Thorkild Bøg-Hansen) 30.000 kr. 
- Immunregulering. Basistilskud. Erhvervsforskerbevilling Johanne Spenter (Thorkild Bøg-
Hansen) 10.000 kr. 
Carlsbergfondet: Laborantbistand, apparatur og drift ved undersøgelser over den molekylære 
basis for de potente og mangeartede virkninger af en række små polypeptider, cytokiner, der 
udskilles af en række afimmunsystemets celler ved aktivering (Peter Heegaard) 50.000 kr. 
- N-cadherin: Ekspression og funktion i normalt væv og tumorvæv. Drift (Anne-Marie Dalseg) . 70.000 kr. 
Dansk Selskab for Postgraduat Undervisning: Cellebiologiske Teknikker 1990 (Proteinlaborato­
riet) 103.929 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Karakterisering afCytokiner. Drift (Peter Heegaard) 25.000 kr. 
Fonden af 17.12.81: NCAM mRNA ekspression (Anna-Maria Andersson) 300.000 kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Frerpme: Karakterisering afcytokiner. Drift (Peter Heegaard) . . 20.000 kr. 
Forskerakademiet: Molekylærbiologisk karakterisering af celleadhæsionsmolekyler. Besøg af gæ­
steforsker (Elisabeth Bock) 79.000 kr. 
Forskningscenter for medicinsk Bioteknologi: Karakterisering af Cytokiner. Drift og løn (Peter 
Heegaard) 285.000 kr. 
Gerda og Aage Haensch's Fond: Karakterisering afCytokiner. Drift (Peter Heegaard) 65.000 kr. 
Højmosegårdslegatet: NCAM mRNA ekspression. Drift (Anna-Maria Andersson) 35.000 kr. 
- Molekylærbiologisk karakterisering af NCAM. Drift (Klaus Edvardsen) 40.000 kr. 
Kong Christian den Tiende's Fond: NCAM mRNA ekspression. Drift (Anna-Maria Andersson) 20.000 kr. 
Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann, f. Seedorffs Legat: Synaptin: Udvikling af 
antistoffer til brug ved tumordiagnostik. Scholarstipendium (Elisabeth Bock) 60.000 kr. 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse: 90.005 N-cadherin: Ekspression og funktion i nor­
malt væv og tumorvæv. Løn i 2 år + drift (Anne-Marie Dalseg) 545.000 kr. 
Lundbeckfonden: Sammenligning mellem receptor-densitet, neurale proteiner og celleinterakti­
oner hos rotter med forskellige grader af nedsat indlæringsevne. Løn og driftmidler (Dorte 
Linnemann) 920.000 kr. 
- Basale studier over parasit/vært relationer (Peter Lind) 1.000.000 kr. 
- Scholarstipendium til Søren jensen (Peter Lind) 70.000 kr. 
- Celle-Cam 105: Ekspression of funktion i normalt væv og tumorvæv. Løn og driftsmidler (Eli­
sabeth Bock) 440.000 kr. 
NOVO's Fond: NCAM mRNA ekspression. Drift (Anna-Maria Andersson) 25.000 kr. 
- Indkøb afinkubator. Apparatur (Peter Lind) 53.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: ref. 900112 Celleadhæsionsmolekylers betydning for tumorinvasion og 
metastasering. Apparatur (Elisabeth Bock) 20.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: J.nr. 12-9584 Celleadhæsionsmolekylers betyd­
ning for tumorinvasivitet og metastaseringsevne. Scholarstipendium (Bo Bang) 60.000 kr. 
- J.nr. 12-9790 N-cadherin: Ekspression og funktion i normalt væv og tumorvæv. Drift (Anne-
Marie Dalseg) 51.550 kr. 
- J.nr. 12-8506 Celleadhæsionsmolekylers betydning for tumorinvasion og metastaseringsevne. 
!/2 lab.løn + drift (Elisabeth Bock) 103.622 kr. 
- Molekylærbiologisk karakterisering afNCAM. Løn (Klaus Edvardsen) 247.000 kr. 
- Molekylærbiologisk karakterisering. Drift (Klaus Edvardsen) 25.000 kr. 
Arvebiologisk Institut 
Commission of the European communities: CEC concerted action »Genetic Studies in Cancer 
Families« (Jan Mohr) 636.130 kr. 
Den lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland: Arvelig le­
versygdom hos grønlandske børn: Typning af indsamlede blodprøver for genetiske markører 
(Hans Eiberg) 15.000 kr. 
Familien Hede Nielsens Fond: Bruges til kemikalieudgifter i projektet (Hans Eiberg) 25.000 kr. 
Hotelejer Carl Larsens og hustru Nicoline Larsens Mindelegat: (Hans Eiberg) 103.000 kr. 
Medical Resarch Council: (Hans Eiberg) 11.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: (Annelise Wandall) 
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Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Forskningsprojekt vedrørende Fabry's sygdom 
(Lis Hasholt) 41.240 kr. 
— Ansættelse af en 1/2 tids laborant (løn) (Sven Asger Sørensen) 
— Belysning af den molekylære defekt ved cri du chat syndromet (»kattegrådslidelsen«) med 
DNA-markører (Erik Niebuhr) 167.000 kr. 
Sygekassernes Helsefond: Belysning af den molekylære defekt ved cri du chat syndromet (katte­
grådslidelsen) med DNA-markører (Erik Niebuhr) 95.000 kr. 
Øjenfonden: DNA-typning af en slægt med Groenouw-sygdom. Efterprøvning om sygdommen 
sidder på kromosom 12 (Hans Eiberg) 30.000 kr. 
— DNA-typning affamilier med Spielmeyer-Vogt sygdom (Hans Eiberg) 20.000 kr. 
Statistisk Forskningsenhed 
Forskerakademiet: Ophold ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, 
England (Kim Mark Knudsen) 71.100 kr. 
Forskningsrådet for Udviklingsforskning. DANIDA: Projekttitel: Udvikling af statistiske meto­
der til analyse af data om infektionssygdomme og evaluering af sundhedsprogrammer i udvik­
lingslande. Apparatur: PC (Kim Mark Knudsen) 36.000 kr. 
— Rejse til Vestafrika (Kim Mark Knudsen) 16.285 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Færdiggørelse af bogmanuskript »Statistical 
models based on counting processes« (Per Kragh Andersen) 51.550 kr. 
Medicinsk-histonsk Museum 
Alfred Benzon's Forskerstipendiat: Danske Apoteksofficiner i det 18.-19. århundrede, en kunst­
historisk undersøgelser afstandbeholdereog inventar (Bodil Haarmark) 135.000 kr. 
Alfred Benzon's Fond: Registrering afgenstande og samlinger til EDB (Folke Jørgensen) .... 198.000 kr. 
Dental Aktieselskabetaf 1934: Registrering afodontologisk samling til EDB (EugeniaStoyanofT) . 32.000 kr. 
Dronning Margrethes Fond: Bogudgivelse. Sundhedstidende. Johan Clemens Tode (1736-1806) 
(Bengt 1. Lindskog, Øivind Larsen) 5.000 kr. 
Kommunelæge Vilhelm Christian Eilschou Holm's Legat: Årlig legatportion. Til brug for bl.a. 
indkøb af museumsgenstande (Medicinsk-historisk Museum) 15.250 kr. 
P. Carl Petersen's Fond: Scholarstipendium. Dansk medicinhistorie på 1900-tallet: »Geriatri« 
(Heidi Kyhl) 70.000 kr. 
Povl M. Assen's Fond: Årlig legatportion. Til brug for bl.a. indkøb af museumsgenstande (Medi­
cinsk-historisk Museum) 25.000 kr. 
Professor Rasch's Legat: Årlig legatportion. Til brug for bl.a. indkøb af museumsgenstande 
(Medicinsk-historisk Museum) 14.968 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Materialer (Niels W. Bruun) 6.000 kr. 
— Scholarstipendium. Dansk medicinhistorie på 1900-tallet: »Kirurgi« (Cathrine Forsberg) . . . 60.000 kr. 
Det humanistiske Fakultet 
Historisk Institut 
Carlsbergfondet: Projekt Africa Proconsularis (Peter Ørsted) 161.000 kr. 
— Undersøgelser vedr. Heinrich von Poser, Lebens und Todes Geschichte, Jena 1675 (Niels 
Steensgaard) 35.885 kr. 
Danida: Egen løn. Projekt: Miljø- og udviklingsproblemer i Tredie Verdens landbrug: En per­
spektivering af Brundtland-kommissionens rapport (Peter Christensen) 156.276 kr. 
Forskerakademiet: Løn og rejseudgifter til gæsteprofessor R. Bruce Hitchner, USA (Peter Ør­
sted) 133.000 kr. 
Planlægningsrådet for Forskningen. Styringsgruppe for Kvindeforskning: Egen løn. Projekt: 
Spædbørnspleje og småbørnsopdragelse mellem tradition, filantropi og medicin i Danmark, 
ca. 1880-1950 (Anne Løkke) 118.123 kr. 
— Annuum til Historisk Institut i forbindelse med Anne Løkkes projekt (Anne Løkke) 12.500 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Egen løn. Projekt: Translatio imperii ad lurcos. Pave Pius 
Ils magtkamp for en ny form for ledelse af Kristenheden og dens konsekvenser (Stephen Olaf 
Turk Christensen) 272.000 kr. 
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- Annuum til Historisk Institut i forbindelse med Stephen O. Turk Christensens licentiatprojekt 
(Stephen O. Turk Christensen) 25.000 kr. 
- Administrationsafgift (Stephen O. Turk Christensen) 9.207 kr. 
— Egen løn. Projekt: Historiografiske undersøgelser over primært den faghistoriske biografis ud­
vikling og teori- og metodegrundlag i Danmark med hovedvægt på tiden efter 1970 (Grethe 
Jensen) 268.000 kr. 
— Annuum til Historisk Institut i forbindelse med Grethe jensens projekt (Grethejensen) .... 25.000 kr. 
— Administrationsafgift (Grethejensen) 9.083 kr. 
- Projekt AfricaProconsularis (Peter Ørsted) 165.000 kr. 
— Deltagelse i konference ved Maison des sciences de l'homme, Paris; Merchants, Companies 
Tråde—India (Niels Steensgaard) 2.860 kr. 
Institut for økonomisk Historie 
Carlsbergfondet: Oversættelse og udgivelse af danske kilder til Ghanas historie i det 17. og 18. 
århundrede (Olejustesen) 161.700 kr. 
- Landarbejderlønninger i det 18. århundrede (Mette Ehlers) 296.805 kr. 
DANIDA: Landsbyvirksomhedernes udvikling i Kina efter Mao (Ole Odgaard) 77.856 kr. 
Det nordiske samarbejdsnævn for samfundsforskning (NOS-S): Nordisk industrialisering 1870-
1940 (Carl-Axel Nilsson) 50.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Oversættelse og udgivelse afdanske kilder til Ghanas histo­
rie i det 17. og 18. århundrede (Ole Justesen) 161.500 kr. 
— Sammenhænge mellem økonomisk politik og sikkerhedspolitik i Danmark i 1950erne (Leon 
Dalgasjensen) 275.000 kr. 
- Udviklingen i hovedstadspressens journalistik og indholdsstruktur i perioden 1900-1949 (Jette 
D. Søllingen) 9.028 kr. 
Institut for europæisk Folkelivsforskning 
Statens humanistiske Forskningsråd: Deltagelse i projekt »Sundhed, menneske og kultur« (Lene 
Otto) 36.700 kr. 
Landbrugsministeriets levnedsmiddelforskningsprogram: Levnedsmidler, madkulturer og livs­
former (Lisbeth Haastrup) 47.500 kr. 
Nordiska Publiceringsnåmnden for humanistiska Tidskrifter; Udgivelse af tidsskriftet »Ethnolo-
gia Europaea« (Bjarne Stoklund) 80.597 kr. 
Institut for Folkloristik 
Statens humanistiske Forskningsråd: Udarbejdelse af kommentarbind til Føroya Kvædi (Mi­
chael Chesnutt) 34.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Projekt: Grundlaget for behandling af ældres 
sygdomme — en medicinsk og samfundshistorisk analyse af forudsætningerne for sundhedsvæ­
senets indsats over for ældre. Løn til forskningsassistent (Birgitte Rørbye, Inst.f.Folkloristik, og 
Henning Kirk, Dansk gerontologisk Institut) 134.000 kr. 
Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat: Oversættelse af afhandling til engelsk (M. Rey-Hen­
ningsen: Plovkvindens verden) (Bengt Holbek) 20.000 kr. 
Institut for forhistorisk og klassisk Arkæologi 
A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Pond til almene Formaal: Undersøgelser i 
Gudme-området (Klavs Randsborg) 25.000 kr. 
C.A.C. Fonden, Århus: Udgravning af stenalderboplads i Vedbæk. Diverse (Erik Brinch Peter­
sen) 30.000 kr. 
Carlsbergfondet: Løn til ikke-videnskabelig medhjælp i forbindelse med tegning af udstyret fra 
gravpladsen Nørre Sandegård Vest (Lars jørgensen) 29.530 kr. 
— Løn til ikke-videnskabelig medhjælp i forbindelse med textilanalyser af materialet fra grav­
pladsen Nørre Sandegård Vest (Larsjørgensen) 39.706 kr. 
— Løn til videnskabelig medhjælp i forbindelse med epi-genetiske og patologiske analyser af 
skeletmaterialet fra den alamanniske gravplads Kirschheim am Ries (Lars Jørgensen) 38.625 kr. 
- Løn, rejser og materialer (Preben Rønne) 326.500 kr. 
- Rejser til europæiske museer (Preben Rønne) 50.000 kr. 
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- Løn og materialer (Preben Rønne) 97.200 kr. 
- Apparatur (Preben Rønne) 27.358 kr. 
— Udgravning i Pontecagnano i Syditalien i juni-august 1990 med deltagelse af studerende ved 
instituttet (Ingrid Strøm) 378.974 kr. 
Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C.Jacobsen; Ekskursion til Sovjetunionen (Annette Rath-
je) 4.000 kr. 
Det kongelige Grønlandsfond; Støtte til feltkursus: »Bopladser og rensdyrjagt i det vestgrøn­
landske indland« (Bjarne Grønnow) 10.000 kr. 
Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond: Vikingetidsundersøgelse. Publikationsforberedel­
se (LeifChr. Nielsen) 20.000 kr. 
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond: Støtte til feltkursus: »Bopladser og rensdyrjagt i 
det vestgrønlandske indland« (Bjarne Grønnow) 10.000 kr. 
- Publikation af gravpladsmateriale fra Pontecagnano i Syditalien (Ingrid Strøm) 10.000 kr. 
ErikWesterby-prisen (uddeles uden forudgående ansøgning): Studierejser (Ulla Lund Hansen) . 80.000 kr. 
Firmaet J. P. Christensen, Virum: Udgravning af stenalderboplads i Vedbæk. Diverse (Erik 
Brinch Petersen) 40.000 kr. 
Fonden til Fædrelandets Vel: Støtte til feltkursus: »Bopladser og rensdyrjagt i det vestgrønlands­
ke indland« (Bjarne Grønnow) 5.000 kr. 
G.E.C. Gads Fond: Løn til ikke-videnskabelig medhjælp i forbindelse med tegning af udstyret fra 
gravpladsen Nørre Sandegård Vest (Lars jørgensen) 20.000 kr. 
— Publikation af gravpladsmateriale fra Pontecagnano i Syditalien: tegning og fotografering i 
Pontecagnano Museum (Ingrid Strøm) 10.000 kr. 
Grønlandsbanken A/S: Støtte til feltkursus: »Bopladser og rensdyrjagt i det vestgrønlandske 
indland« (BjarneGrønnow) 10.000 kr. 
Grønlandsfly's og SAS's Rejsestipendieordning: Støtte til feltkursus: »Bopladser og rensdyrjagt i 
det vestgrønlandske indland« (Bjarne Grønnow) 15.940 kr. 
Ingeniør Svend G. Fiedler og hustrus Legat til fremme af botanisk og arkæologisk Forskning: 
Skandinaviske våbengrave i yngre germansk jernalder. Kronologiske og regionale/overregio-
nale studier. Rejse til Stockholms Museum og Visby Museum (28/6-7/7 1990) (Anne Nørgård 
Jørgensen) 4.500 kr. 
Knud Højgaards Fond: Støtte til feltkursus: »Bopladser og rensdyrjagt i det vestgrønlandske 
indland« (Bjarne Grønnow) 55.000 kr. 
Knud Rasmussens Mindefond: Støtte til feltkursus: »Bopladser og rensdyrjagt i det vestgrøn­
landske indland« (Bjarne Grønnow) 11 900 kr. 
NAPA Nordens Institut i Grønland: Støtte til feltkursus: »Bopladser og rensdyrjagt i det 
vestgrønlandske indland« (Bjarne Grønnow) 10.000 kr. 
Nordiska samarbetsnåmnden for humanistisk forskning (NOS-H): Studier af sporelementer 
i arkæologiske metalfund med speciel vægt på romerske bronzer, ved hjælp af laser/-bue-
spektrografi til karakterisering og udvidet forståelse af bronzens oprindelse. Løn til H. Bolling-
berg i 1 år, rejser til H. Bollingberg og U. Lund Hansen (Haldis Bollingberg, Ulla Lund 
Hansen) FIM 275.000 
Nuna Bank A/S: Støtte til feltkursus: »Bopladser og rensdyrjagt i det vestgrønlandske indland« 
(Bjarne Grønnow) 15.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Volterras askekister: et bidrag til studiet af de sidste 300 år 
afetruskisk kultur (Marjatta Nielsen) 116.005 kr. 
— Romersk producerede sværd med stempelmærker, figurindlægninger og punctimindskrifter, 
deres typologi og teknologi (Ulla Raid) 165.991kr. 
Stiftelsen Einar Hansens forskningsfond. Lund, Sverige: Symposium »Lund-København«. Fore­
læsninger med efterfølgende bespisning (Lars Jørgensen) SEK 7.000 
Tuborgfondet: Støtte til feltkursus: »Bopladser og rensdyrjagt i det grønlandske indland« (Bjar­
ne Grønnow) 8.100 kr. 
Institut for Religionshistorie 
Carlsbergfondet: Aztekisk Ordbog som produkt af en gradvis udvikling af database over azteki-
ske tekster fra det 16. og 17. århundrede. Løn til EDB-medarbejder og studenterhjælp (Una 
Ganger) 208.000 kr. 
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Institut for Film, TV og Kommunikation 
Forskerakademiet: Afholdelse af to forskeruddannelsesseminarer (Torben Kragh Grodal) .... 42.500 kr. 
Nordisk Samarbejdsnævn for humanistisk Forskning (NOS-H): Projekttitel: Nordisk Fjernsyn i 
Forvandling (Administreres i samarbejde med Stockholms Universitet og universitetet i 
Trondheim) (Klaus Bruhnjensen) ca. 275.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: 8 mdr.s løn plus overhead til projektet »Unge Kvinders 
kultur i Danmark, 1940'erne-1980'erne« (Kirsten Drotner) 151.191 kr. 
- Projektomkostninger til komparativ undersøgelse »Unge kvinders hverdagsliv og kultur i Nor­
den« (Kirsten Drotner (Projektleder)) 330.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: »Dansk Mediehistorie«/ Afholdelse af seminarer og koor­
dineringsmøder (Klaus Bruhnjensen) 70.000 kr. 
Institut for Kunsthistorie 
Fondet Christine Stampes Billedbog: Akterne fra den 3die internordiske kunsthistorikerkongres 
(Marianne Marcussen) 15.000 kr. 
Knud Højgaards Fond: Den 3die internordiske kunsthistorikerkongres (Marianne Marcussen) . 40.000 kr. 
Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorcks Fond: Den 3die internordiske kunsthistorikerkon­
gres (Marianne Marcussen) 20.000 kr. 
Letterstedska Foreningen: Den 3die internordiske kunsthistorikerkongres (Marianne Marcus­
sen) SEK 10.000 
Nordisk Ministerråd: Den 3die internordiske kunsthistorikerkongres (Marianne Marcussen) . . 50.000 kr. 
Nordiske dispositionsmidler. Undervisnings- og Forskningsministeriet: Kongresrejse til Reykja­
vik (Søren Kaspersen) 2.000 kr. 
Ny Carlsbergfondet: Studierejse til Vestberlin, kobberstiksamlingen på Berlin-Dahlemmuseet 
(Søren Kaspersen) 2453 kr. 
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat: Akterne fra den 3die internordiske kunsthistoriker­
kongres (Marianne Marcussen) 12.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Den 3die internordiske kunsthistorikerkongres (Marianne 
Marcussen) 40.000 kr. 
Tuborgfondet: Den 3die internordiske kunsthistorikerkongres (Marianne Marcussen) 10.000 kr. 
Institut for Litteraturvidenskab 
Fritz-Thyssen-Stiftung, Koln: Rejse til og deltagelse i kollokviet Nach erneuter Lekture: Franz 
Kafkas Roman »Der Process« i Marbach a.N. i anledning af den filologisk-kritiske udgave 
(Jørgen Egebak) 4.338 kr. 
Forskerakademiet: Gæsteprofessor. Susan Buck Morss (Peter Madsen) 35.843 kr. 
- Forskeruddannelsesseminar (Peter Madsen) 44.608 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Støtte til udgivelse af »Grænsens Filosofi - om forholdet 
mellem rationalitet og utopi hos Edgar Allan Poe« (Henning Goldbæk) 35.000 kr. 
— Støtte til udgivelse af bogen »Georg Simmel — sociologi og livsfilosofi« (Nils Gunder Hansen) . 20.000 kr. 
— Støtte til udgivelse af monografien »Sigmund Freuds danske igangsætter« (Uffe Hansen) . . . 35.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Støtte til udgivelse af bogen »Georg Simmel -
sociologi og livsfilosofi (Nils Gunder Hansen) 25.000 kr. 
Stiftelsen Einar Hansens forskningsfond. Lund: Støtte til afholdelse af 1-dagsseminar på Kbhs. 
Universitet om »Tekst-billed-relationer« med invitation af 2 gæsteforelæsere fra Lunds Uni­
versitet (Marie-Louise Svane) SEK 3.000 
Musikvidenskabeligt Institut 
Erasmus: Drøftelse af samarbejde mellem musikinstitutterne i Lancaster og København / rejse 
og ophold i Lancaster (Niels Krabbe) 17.204 kr. 
Patenring, Darmstadt: Det autonome musikalske kunstværk / rejse til Darmstadt (Søren Møller 
Sørensen) 1.600 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Kvindens rolle i den borgerlige musikkultur i Danmark 
1800-1850/løn og annuum (Lisbeth Ahlgren Jensen) 275.000 kr. 
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Teatervidenskabeligt Institut 
Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond: Udgivelse af »Nordic Theatre Studies. 
Yearbook for Theatre Research in Scandinavia«, hæfte 2/3 (Kela Kvam) 12.000 kr. 
- Udgivelse af Art ofActing in Antiquity (Klaus Neiiendam) 10.000 kr. 
Nordiska publiceringsnåmnden for humanistiska tidsskrifter: Udgivelse af »Nordic Theatre Stu­
dies. Yearbook for Theatre Research in Scandinavia«, hæfte 2/3 (Kela Kvam) 92.000 kr. 
Institut for almen og anvendt Sprogvidenskab 
DANIDAs midler til dansk U-landsforskning: Rejsestøtte til forskningprojekt i Thailand (Jørgen 
Rischel) 22.800 kr. 
- Apparatur/materialer/kørsel i forb. med forskningsprojekt i Thailand (Jørgen Rischel) .... 17.500 kr. 
NIAS; Asiasiskt Resestipendium: Tilskud til forskningsrejse i Thailand (Jørgen Rischel) .... 10.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd; Udvikling af datamatstøttet lytteforståelsesøvelse (Esther 
Glahn) 24.000 kr. 
- En undersøgelse af rytmiske forhold i danske regionalsprog (NinaGrønnum) 93.000 kr. 
- InitiativområdetDansk talesprogidets variationer. Lønforjanuar måned (Birgittejacobsen) . 19.302 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Ph.D.-projekt: Semantisk analyse og repræsenta­
tion med særligt henblik på problemer forbundet med nominalsyntagmets determinativ. Løn 
m.v. (Hanne Erdman Thomsen) 330.000 kr. 
Institut fornordisk Filologi 
Birthe og Knud Togebys Fond: Publikationsstøtte til disputats »Solkonge og Månekejser. Ikono­
grafiske studier i Fr.Fossards Cabinet« (Bent Holm) 15.000 kr. 
Carlsbergfondet: Forskningsophold som Visiting Scholar ved University ofCalifornia Berkeley 
1.1.-1.11. 1990. Forskningsprojekt: Imagistisk prosa (Thomas Bredsdorff) 180.000 kr. 
Chr. og Ottilia Brorsons rejselegat: Forskningsrejse til Italien/Frankrig i forbindelse med udar­
bejdelse af biografi om Sophus Claussen (Keld Zeruneith) 7.000 kr. 
Danmarks Radios Uddannelsesafdeling: Transkription aflytterinterviews (Ib Poulsen) 75.000 kr. 
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond: Den nordiske kvindelitteraturhistorie. Bidrag til 
projektets sekretariat og daglige ledelse 5.000 kr. 
Fonden for dansk-svensk samarbejde: Ekskursion til Skåne, Blekinge (Iver Kjær) 2.500 kr. 
Forskerakademiet: Samfinansieret kandidatstipendium (Lise Louv) 
Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse: Publikationsstøtte til disputats »Solkonge og Månekejser. 
Ikonografiske studier i Fr.Fossards Cabinet« (Bent Holm) 15.000 kr. 
Højesteretssagfører Davids Legat for Slægt og Venner: Sekretærhjælp og materialer til færdiggø­
relse af projektet Verdens Litteraturhistorie bind 6-7 (1990-91) (HansHertel) 25.000kr. 
Kulturministeriets Tidskriftsstøtte: Formålet er at lønne en sekretær til tidsskriftet Mål & Mæle. 
Alt arbejde i forbindelse med dette tidskrift er i øvrigt ulønnet; det gælder både redaktører og 
forfattere (Tidsskriftet Mål & Mæle) 10.000 kr. 
Københavns Universitets Almene Fond: Den nordiske kvindelitteraturhistorie. Finansiering af 
projektets sekretariat 34.000 kr. 
Landsdommer V. Gieses Legat: Publikationsstøtte til disputats «Solkonge og Månekejser. Iko­
nografiske studier i Fr.Fossards Cabinet« (Bent Holm) 15.000 kr. 
Den Letterstedska Foreningen: Den nordiske kvindelitteraturhistorie. Rejser til redaktørmøder . 4.500 kr. 
Mag.art. Marcus Lorenzens Legat: Støtte til filologisk bidrag i tidsskriftet »Danske Studier« 
1990 (Flemming Lundgreen-Nielsen) 8.700 kr. 
Minority Rights Group London: Rejse og ophold til deltagelse i Minority Rights Groups Interna­
tional Meeting in Geneva, 9-12 August. 1991. Tilrettelæggelse af international minoritetskon-
ference i Leningrad juni 1992 (Helen L. Krag) 
Nordisk Kulturfond: Den nordiske kvindelitteraturhistorie. Rejser til Seminar i Helsingfors 
august 1990 45.000 kr. 
Nordisk Ministerråd: Forskningssymposiet »Language and Mind« (Ole Togeby) 50.000 kr. 
Nordiska samarbetsnåmnden for humanistisk Forskning: Projekt »Den dansk-norske felleslitte-
ratur etter 1814«: Projektarbejde 1991 (1990)-1992: seminarer. Medhjælp (Flemming Conrad 
samt kolleger fra universiteterne i Århus, Oslo, Bergen, Trondheim) HM 60.000 
- Den Nordiske kvindelitteraturhistorie. Finansiering af projektets sekretariat (Elisabeth Møl­
lerjensen) 200.000 kr. 
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Ny Carlsbergfondet: Publikationsstøtte til disputats »Solkonge og Månekejser. Ikonografiske 
studier i Fr.Fossards Cabinet« (Bent Holm) 15.000 kr. 
Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske Udvalg: Rejse til forberedende møde i Leningrad og 
udgifter til timelønnet medhjælp (Helen L. Krag) 30.000 kr. 
Sovjetisk forskerstipendium iflg. kulturaftaleprogram mellem Danmark og Sovjetunionen: 1 Må­
neds ophold (bolig, diæter, transport inden for Sovjet) ved institutter under det sovjetiske 
videnskabsakademi. Projekt: eget forskningsprogram: The influence of the perestrojka process 
on ethnolinquistic research (Helen L. Krag) 
Statens humanistiske Forskningsråd: Publikationsstøtte til disputats »Solkonge og Månekejser. 
Ikonografiske studier i Fr.Fossards Cabinet« (Bent Holm) 90.000 kr. 
— Forskningssymposiet »Language and Mind« (Ole Togeby) 30.000 kr. 
— Støtte til udgivelse af monografi om Klaus Rifbjergs prosa (Jørgen Bonde Jensen) 20.000 kr. 
— Støtte til udgivelse af tidsskriftet »Danske Studier« 1990 (Flemming Lundgreen-Nielsen) . . . 25.000 kr. 
— Støtte til udgivelse af Jens Bielke: »RELATION Om Grønland & Enn Lystig Disceptaz« (fra 
ca. 1607) (Flemming Lundgreen-Nielsen) 13.000 kr. 
— Licentiat/Ph.D.-afhandling: Science fiction i dansk litteratur fra ca. 1968 til ca 1990 (Niels 
Dalgaard) 65.047 kr. 
Styringsgruppen for Kvindeforskning (SHF): Løn til projektets hovedredaktør (Elisabeth Møl­
lerjensen) 125.000 kr. 
Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat: Støtte til folkevisebidrag i tidsskriftet »Dansk Studier« 
1990 (Flemming Lundgreen-Nielsen) 4.500 kr. 
Det arnamagnæanske Institut 
Statens humanistisk Forskningsråd: Løn til medhjælp til norrønt syntaksprojekt (Finn 
Hansen) 15.000 kr. 
— Løn til medhjælp ved udarbejdelsen af register til Føroya Kvædi (Michael Chesnutt) 34.000 kr. 
Institut for dansk Dialektforskning 
Clara Lachmanns Fond: 4. nordiske dialektologkonference. Velkomstreception og musikalske 
indslag ved åbningen samt ekskursion til Ribe (Inge Lise Pedersen) 6.271 kr. 
Letterstedtska Foreningen: 4. nordiske Dialektologkonference. Videnskabelig orientering om de 
historiske forhold i Sønderjylland samt oversigtsforelæsning »Identitet og sprog« (Inge Lise 
Pedersen) 5.195 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: »4. nordiske dialektologkonference«. Rejse- og opholdsud­
gifter og administration (Inge Lise Pedersen) 16.500 kr. 
Institut for Navneforskning 
Københavns Amtskommune. Kulturelt udvalg: Støtte til udgivelse af Københavns Amts Sted­
navne. Smørum Herred. Nordlige del (Danmarks Stednavne bd. 20) (Bent Jørgensen) 10.000 kr. 
Landsdommer V. Gieses Legat; Trykning af firfarvekort i Danmarks Stednavne bd. 20 (Bent 
Jørgensen) 3.230 kr. 
— Illustrationer og omslag til Studier i københavnske fornavne 1650-1950 (Eva V. Meldgaard) . 5.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Studier i københavnske fornavne 1650-1950 (disputats) 
(Eva V. Meldgaard) 62.000 kr. 
Engelsk Institut 
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond: Afholdelse af den 4. internationale konference om 
funktionel grammatik (Peter Harder) 5.000 kr. 
— Oversættelse til engelsk af Ottojespersens »En sprogmands levned« (Jørgen Erik Nielsen) . . 5.000 kr. 
Institut for germansk Filologi 
Carlsbergfondet: Frigørelse for undervisning (Sven-Aage jørgensen) 50.000 kr. 
Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber: »Die kulturelle Identitåt der kleinen Lander in 
Europa und ihr Verhåltnis zu Deutschland«, internationalt kulturhistorisk og samtidshistorisk 
symposium d. 23.-24.4. 1990 i København i samarbejde med RUC og Goethe-Institut Kopen-
hagen. Rejse-og opholdsudgifter samt støtte til publikation (Bjørn Ekmann) ECU 2.000 
Kulturstiftung der Bundesrepublik Osterreich: »DEUTSCH — eine Sprache? — und wie viele 
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Kulturen?«, internationalt sprog-, litteratur- og samfundsvidenskabeligt symposium 12.-
13.11. 1990 i København i samarbejde med RUC, Universitåt Leipzig og Goethe-Institut Ko-
penhagen. Rejse-og opholdsudgifter for østrigsk foredragsholder (Bjørn Ekmann) ca. 3-5.000 kr. 
Nederlandse Taalunie ('s-Gravenhage, Nederland); Boggave (Det nederlandske lektorat / Insti­
tutbiblioteket) ca. 6.000 kr. 
PRO HELVETIA, Schweizer Kulturstiftung: »DEUTSCH - eine Sprache? - und wie viele Kul­
turen?«, internationalt sprog-, litteratur- og samfundsvidenskabeligt symposium d. 12. og 
13.11. 1990 i København i samarbejde med RUC, Universitåt Leipzig og Goethe-Institut Ko-
penhagen. Rejse-og opholdsudgifter for svejtsisk foredragsholder (Bjørn Ekmann) ca. 3-5.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: »Entfremdung, Fremdheit, Verfremdung«, internationalt 
tværfagligt symposium 19.-20.3. 1990 i samarbejde med RUC og Goethe-Institut Kopenha-
gen: Rejse-og opholdsudgifter for udenlandske foredragsholdere (Bjørn Ekmann) 10.000 kr. 
Romansk Institut 
Birte og Knud Togebys Fond; Publikationsstøtte til værk om Argentina 1983-88 (Julius Lund) . 8.000 kr. 
— Publikationsstøtte til Pirandello-oversættelse (Lene Waage Petersen) 24.380 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Udgivelse af Revue Romane (Hans Peter Lund) 40.000 kr. 
— Internationalt forskerseminar på Romansk Institut (Gunver Skytte) 14.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Publikationsstøtte til værk om Argentina 1983-
88 (Julius Lund) 35.000 kr. 
Institut for Slavistik og Øststatsforskning 
Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske Udvalg (SNU): Et manuskript om den sovjetiske su­
permagts krise, »Fred og Konflikt i Sovjet«. Under udgivelse (Niels Erik Rosenfeldt) 9.511 kr. 
Institut for Nygræsk og Balkanistik 
Augustinus Fonden: Udgivelse af disputats (Lisbet Torpjensen) 20.000 kr. 
Carlsbergfondet: Studierejse til Italien med henblik på kollationering af håndskrifter (Ole L. 
Smith) 25.970 kr. 
Christian og Ottilia Brorsons legat for yngre videnskabsmænd og -kvinder: Rejse til Washington, 
D.C., USA (Ole L.Smith) 10.000 kr. 
Erasmus/Iingua: Forberedelse af netværk inden for Lingua (Lars Nørgaard) ECU 1.000 
G.E.C. Gads Fond: LMgivelse afdisputats (Lisbet Torpjensen) 20.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Afholdelse af konference om »Den græske venstrefløjs hi­
storie« (Ole L. Smith) 30.000 kr. 
— Udgivelse afdisputats (Lisbet Torpjensen) 100.000 kr. 
Statens Musikråd: Kongresdeltagelse (Lisbet Torpjensen) 5.000 kr. 
Institut for orientalsk Filologi 
Carlsbergfondet: Rejse til London (undersøgelse af jødisk-persiske manuskripter i The British 
Library) (Jes P. Asmussen) 5.800 kr. 
— Løn til videnskabelig medarbejder i persisk-dansk ordbogsprojekt (Claus Pedersen) 110.000 kr. 
— To års løn til stipendiat (zarathstrisk familieret) (Bodil Hjerrild) 
Professor Johs. Pedersen og Hustru Thora, født Gertz' Legat: Færdiggørelse af licentiatstudium 
(Kurt Villadsjensen) 70.000 kr. 
— Deltagelse i kongres i Madrid august 1990 (Kurt Villadsjensen) 14.775 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Løn til videnskabelig bearbejder og udgiver af sanskrittek­
ster fra Kina/Tibet (Hu Hai-yan) 60.000 kr. 
-Rejsestøtte, biblioteksbesøg, gæsteforelæsninger (Krakow, Berlin, Hamburg) (Chr. Lindtner) . 7.000 kr. 
Østasiatisk Institut 
Carlsbergfondet: Deltagelse i 23. International Conference on Sino-1 ibetan Languages and Lin-
guistics, UniversityofTexas at Arlington, oktober 1990 (Søren Egerod) 10.805 kr. 
— Opholds- og forskningsudgifter på Taiwan i tre måneder (1. december 1990-1. marts 1991) 
(Søren Egerod) 43.875 kr. 
— Deltagelse i 33. International Congress of Asian and North African Studies, Toronto, Canada, 
august 1990 (Olof Lidin) 14.195 kr. 
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Center for Chinese Studies, Taiwan: Moderne taiwanesisk litteratur (Birthe Arendrup) 60.000 kr. 
Forskerakademiet: Forskningsrejse til London september-december 1990 i forbindelse med pro­
jektet »Den japanske lydhistorie i perioden 700-1600« (Bjarke Frellesvig) 24.200 kr. 
Carsten Niebuhr Instituttet 
Carlsbergfondet: Beløb til dækning af udgifter i et år til bearbejdelse og udgivelse af demotiske 
papyri (Pauljohn Frandsen) 260.810 kr. 
- 1 års løn til studie af informationssystemer og tidlig statsdannelse i Den nære Orient (Ingolf 
Thuesen) 300.000 kr. 
Davids Samling: Støtte til bogudgivelse (Karl-G. Prasse) 8.000 kr. 
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond: Støtte til bogudgivelse (Daniel T. Potts) 5.000 kr. 
Marie Månssons Legat: Støtte til bogudgivelse i CNI-serien (CNI) 13.000 kr. 
Professor, dr.phil. Arthur Christensens og hustrus legat for orientalister: Støtte til udgravnings-
aktivitet i Syrien efteråret 1989 (Ingolf Thuesen) 90.000 kr. 
Publikationskontoen, Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet: Støtte til bogudgi­
velse (Daniel T Potts) 40.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Støtte til opholdsudgifter under udgravning i Syrien (In­
golf Thuesen) 10.000 kr. 
- Støtte til bogudgivelse (Dan Potts) 35.000 kr. 
- Støtte til bogudgivelse (Karl-G. Prasse) 80.000 kr. 
Undervisningsministeriet, Departementet (Tipsmidler): Støtte til bogudgivelse (Daniel T. 
Potts) 30.000 kr. 
Institut for Eskimologi 
Carlsbergfondet: Forskningsrejse til Qaanaaq, Thule, med henblik på indsamling af data til en 
kort tematisk ordbog over den polareskimoiske dialekt (Michael Fortescue) 19.662 kr. 
Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland: Forskningsprojekt med titlen: 
»Grønlandske bygder i forvandling: Udviklingsmuligheder, udviklingsplanlægning og udvik­
lingsforløb« (Søren Forchhammer) 221.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Løn (incl. dækning af udgifter til feltarbejde & 
ekstraordinære annumsudgifter) (Hans-Erik Rasmussen) 348.000 kr. 
Institut for græsk og latinsk Middelalderfilologi 
Carlsbergfondet: Den sticherariske tradition i de russiske musikhåndskrifter fra det 12.-17. år­
hundrede (Nina UlfT-Møller) 307.000 kr. 
Ejnar Hansens Forskningsfond: Udgivelse af en artikelsamling (Brian McGuire) 25.000 kr. 
ERASMUS: Interuniversity Cooperation Programme (Graham Caie (koordinator)) 184.000 kr. 
- Study Visit (Graham Caie) 27.600 kr. 
Forskerakademiet: Forskeruddannelseskursus i Europæiske middelalderstudier: 'Approaches to 
late Medieval Culture Society'(Sten Ebbesen) 181.850 kr. 
LINGUA: Europæisk universitetsnetværk vedr. sprogundervisning (Graham Caie) 64.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Katalogisering af sophismata (Sten Ebbesen) 25.000 kr. 
Institut for klassisk Filologi 
Carlsbergfondet: Løn til projektet: Heksametriske orakelsvar, mantiske vers og dermed beslæg­
tet digtning som del aftraditionsbetinget græsk poesi (Lene Andersen) 63.350 kr. 
Dronning Ingrids Romerske Fond: Rejse til og ophold ved: Det danske Institut i Rom (Pernille 
Harsting) _ 18.000 kr. 
Institutionen San Cataldo: Ophold i forbindelse med udarbejdelse af monografi om Homer (4 
ugers gratis ophold) (Minna Skafte Jensen) 
Julie Damm's Studiefond: Rejse til: Conference for Ancient World History i Chongquing samt 
boganskafielser (Jørgen Mejer) 14.010 kr. 
Nordisk Samarbejdsnævn for humanistisk Forskning: Driftsudgifter, rejser m.v. til projektet: 
Nordisk litteratur på latin og dens forhold til Europa (Minna Skafte Jensen) 215.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Løn til projektet: Kulturmøde Grækenland-Rom belyst 
ved latinske oversættelser af græsk stoisk terminologi (Benedicte Mygind) 260.000 kr. 
- Løn til projektet: Dansk litteratur på latin og dens forhold til Europa (Lars Boje Mortensen) . . 243.600 kr. 
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— Løn til projektet: Dansk litteratur på latin og dens forhold til Europa (Karen Skovgaard-
Petersen) 221.640 kr. 
— Driftsudgifter, rejser m.v. til projektet: Dansk litteratur på latin og dens forhold til Europa 
(Minna Skaftejensen) 60.000 kr. 
— Annuum for to stipendiater på projektet: Dansk litteratur på latin og dens forhold til Europa 
(Institut for klassisk Filologi) 20.000 kr. 
Filosofisk Institut 
Statens humanistiske Forskningsråd: Publikationsstøtte (C. H. Koch) 26.400 kr. 
Institut for klinisk Psykologi 
Egmont Fonden: Jubilæumsskriftet »Børn og Terapi, Universitetets børnepsykologiske klinik 40 
år« (Ole Almstrup) 54.895 kr. 
Forskningsrådet for Udviklingsforskning: Pilotundersøgelse med henblik på tværdisciplinære og 
tværkulturelle studier afmedicinordination og medicinforbrug (Lise Østergaard) 575.700 kr. 
Socialstyrelsen: Center for spædbørn og deres familier. Forebyggende rådgivning og behandling 
(Hanne Munck) 125.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige og Statens humanistiske Forskningsråd: Senvirkning af seksuelt 
misbrug af børn (Ingrid Leth) 31.960 kr. 
Psykologisk Laboratorium 
Arbejdsmiljøfondet: At afprøve arbejdspladsbeskrivelse —deltagernes systematiske afdækning af 
arbejdssituationen — som redskab til forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø. At forebygge 
psykisk nedslidning v.hj.a. institutionernes egen indsats (Beth Rytter, Sussie Brandrup) .... 404.000 kr. 
Carlsbergfondet: Udgivelsesstøtte (1. K. Moustgaard) 45.000 kr. 
C. C. S. Christiansen og hustru født Dahlstrøms legat (rejselegat); Rejse til Montpellier i forbin­
delse med et seminar, »Expression et Structuration« efter invitation, 15.-16. maj og 2 rejser i 
forbindelse med arbejde på projekt »Tidlig kommunikativ udvikling hos børn i alderen 9-24 
mdr.« (sm.m. A. Guillain, Université Paul Valéry, Montpellier) (Arne Friemuth Petersen) . . 9.000 kr. 
Danmark-Finland fonden: Rejseudgifter (Arne Poulsen) 2.000 kr. 
EF's ESPRIT grundforskningsprogram: Projektsamarbejde mellem 3 firmaer og 4 universiteter i 
Vesteuropa: løn, apparatur, rejser, m.v. (Anker HelmsJørgensen) 400.000 kr. 
— Løn (Benedicte Hauberg Due) 216.000 kr. 
— Rejser (Benedicte Hauberg Due) 29.000 kr. 
— Apparatur (Benedicte Hauberg Due) 12.000 kr. 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse: Kræftpatienters motiver til at søge alternativ »be­
handling«. Nordisk Cancer Unions Symposium vedr. »Psykosociale aspekter i kræftforsknin­
gen (Gorm Hetmar) 170.000 kr. 
Nordisk Ministerråd: Frikøb i forbindelse med fællesnordisk projekt »Den tredie decentralisering 
i de nordiske lande« (Arne Prahl) 180.000 kr. 
Socialministeriets forskningsmidler: Dækning af lønudgifter, rejseudgifter og udgifter til publice­
ring i forbindelse med gennemførelsen af den danske del af det fællesnordiske projekt »Den 
tredie decentralisering i de nordiske lande« (Arne Prahl) 100.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Projekt»Sundhed —menneske —kultur«: Undervisningsfri­
køb: H-lektorat fra 1.7.-31.12.90 (Ole Dreier) 40.000 kr. 
— Projekt »Sundhed — menneske - kultur«: Rejser. 3 rejser til Vestberlin og 1 til Vestberlin og 
Leipzig. 2 rene forskningsrejser; 2 blandet med kongresdeltagelse (Ole Dreier) 22.000 kr. 
— Udgivelsesstøtte (I. K. Moustgaard) 25.000 kr. 
— Projekt »Sundhed — menneske —kultur«: Stipendium, overhead, rejse (Morten Nissen) . . . ca. 240.000 kr. 
Sygekassernes Helsefond: Brugerevaluering af skolepsykologisk arbejde (Anne Dige Jørgensen) 160.000 kr. 
Institut for Pædagogik 
Egmont H. Petersens Fond: Projektet »Socialisationsprocesser og pædagogik praksis i daginsti­
tutioner for børn i alderen 0-6 år« (Jan Kampmann, Peter 0. Andersen) 135.000 kr. 
ERASMUS: Interuniversitært samarbejde: Studierejser (Joan Conrad) 9.000 kr. 
— Fælles uddannelsesseminarer for studerende fra London, Franklurt og København (Joan Con­
rad) 74.000 kr. 
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ERASMUS: Network Educational Science Amsterdam (Helge Dohn) 9.600 kr. 
— Studiebesøg og studenterudveksling. Læreruddannelse (Thyge Winther-Jensen) 14.400 kr. 
— Studiebesøg og studenterudveksling. Education and Enterprise (Thyge Winther-Jensen) . ca. 10.000 kr. 
— Studiebesøg og studenterudveksling. International and Comparative Education (Thyge 
Winther-Jensen) 7.200 kr. 
Forskningspolitisk Råd, Styringsgruppen for Kvindeforskning, Forskningsdirektoratet: Sociali­
sation og kvalifikation til kvindeligt omsorgsarbejde. Løn til egen forskning i 7 mdr. (Tine Rask 
Eriksen) 147.837 kr. 
Idrættens Forskningsråd: Deltagelse i AICEPs kongres i England (Per Fibæk Laursen) 2.424 kr. 
Louis Petersens Fond: Projektet »Socialisationsprocesser og pædagogisk praksis i daginstitutio­
ner for børn i alderen 0-6 år« (Jan Kampmann, Peter 0. Andersen) 135.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Netværk Pædagogisk teori og udvikling af det danske ud­
dannelsessystem (StafCallewaert (med flere)) 250.000 kr. 
— Støtte til forskningsprojektet »Dannelse af matematisk og teknisk bevidsthed i universitetsud­
dannelserne« (Bojacobsen) 66.950 kr. 
— Projektet »Kønnets betydning for småbørns indbyrdes relationer« (Jan Kampmann, Peter 0. 
Andersen) 135.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd. Initiativet: Matematikundervisning, demokrati, højtekno­
logi: Projektet: Matematik og datalogi i de erhvervsfaglige uddannelser. Pædagogisk kontekst 
og livshistoriske erfaringer (Kirsten Grønbæk Hansen) 61.330 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Publikationsstøtte til »Universitetsforsker i 
Danmark (Bojacobsen) 20.000 kr. 
Styringsgruppen for Kvindeforskning: Projektet: Matematik og datalogi i de erhvervsfaglige ud­
dannelser. Pædagogisk kontekst og livshistoriske erfaringer (Kirsten Grønbæk Hansen) .... 180.000 kr. 
Sundhedspuljen: Projekt »Motion i lokalsamfundet« (Per Fibæk Laursen) 18.000 kr. 
Team Danmarks Forskningsudvalg: Deltagelse i AICEPs kongres i England (Per Fibæk 
Laursen) 2.424 kr. 
Centerfor Arbejderkulturstudier 
Eduard Walters Legat: Bogproduktion (Morten Thing) 5.000 kr. 
KAD og SID's Medie- og Kulturfond: Bogproduktion (Morten Thing) 10.000 kr. 
Martin Andersen Nexø Fonden: Bogproduktion (Morten Thing) 12.000 kr. 
Center for Kvindeforskning 
Carlsbergfondet: Projekt: Johanne Meyer (1838-1915) - et biografisk studie i feminisme, religion 
og politik (Tinne Vammen) 323.800 kr. 
Styringsgruppen for kvindeforskning. Forskningspolitisk Råd: Køn og maskarade i dansk littera­
tur fra 1945 til i dag. Løn m.v. (Charlotte Engberg) 
— Kvinder og kriminalitet i slutningen af 1700-tallets Danmark (Anne Margrete Berg) 155.033 kr. 
— Koordinater for kvindeforskning (Anne Margrete Berg) 187.050 kr. 
— Konferencearr. Forskningspolitik og kvindeforskning (Anne Margrete Berg) 23.000 kr. 
— Seminar: Kvindekroppen og Den tredje Skønhed (Anne Margrete Berg) 65.000 kr. 
Forum for Renæssancestudier 
Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk Forskning: Nordisk litteratur på latin og dens forhold 
til Europa. Driftsudgifter og rejser (Minna Skafte Jensen) 215.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Dansk litteratur på latin og dens forhold til Europa. Løn­
midler til Lars Boje Mortensen (kr. 243.600). Karen Skovgaard-Petersen (kr. 221.640) (ansv.h. 
modtager: Minna Skafte jensen) 
— Dansk litteratur på latin og dens forhold til Europa. Driftsudgifter og rejseudgifter (Minna 
Skaftejensen) 60.000 kr. 
Institut for humanistisk Informatik 
European Science Foundation: Rejseomkostninger, kongres og arbejdsgruppemøde (Gunner 
Lind) 11.000 kr. 
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Datalogisk Institut 
Nordisk Ministerråd: Programmering af transputerbaseredeparalleldatamter (Stig Skelboe) . . 200.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd. Datamatsynsmetoder til billedanalyse (Peter Jo­
hansen) 250.000 kr. 
— Administration af flytbare objekter i et fordelt system (Ericjul) 125.911 kr. 
— Parallel programmering (Stig Skelboe) 600.000 kr. 
— Formel implementation, tranformation og analyse af programmer (Neil D.Jones) 750.000 kr. 
— Forskningsstipendium (Peter Sestoft) 286.666 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet: Rejsebevilling (Niels Chr. Juul) 18.000 kr. 
— Rejsebevilling (Randi Nygaard Andersen) 14.100 kr. 
— Rejsebevilling (Troels Andreasen) 10.390 kr. 
— Rejsebevilling (Jens Damgaard Andersen) 7.440 kr. 
— Rejsebevilling (Peter Naur) 15.680 kr. 
— Rejsebevilling (Pawel Winter) 9.500 kr. 
— Rejsebevilling (Jørgen Bansler) 12.800 kr. 
Matematisk Institut 
Carlsbergfondet: Rejse til Italien (C. Berg) 9.800 kr. 
Forskningsdirektoratet: Euromath Centret (Euromath Centret) 1.500.000 kr. 
Natural Sciences and Engineering Research Counsil of Canada: Individual Operating Grant 
(G.A.Elliott) 165.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Matematisk kollokvium (Matematisk Institut) . . 33.300 kr. 
— Undervisningsaflastning (C. Berg) 42.000 kr. 
— Undervisningsaflastning (under orlov) Q. Liitzen) 46.000 kr. 
— Rammebevilling, Operatoralgebra (Operatoralgebragruppen) 300.000 kr. 
— Rammebevilling, Lie Grupper (Lie grupper gruppen) 200.000 kr. 
— Rammebevilling, Global analyse (Global analyse gruppen) 180.000 kr. 
— Rammebevilling, Algebra (Algebragruppen) 180.000 kr. 
— Rejse til Toronto (J. Liitzen) 63.000 kr. 
— Rejse til Japan og Detroit (J. M. Møller) 128.300 kr. 
— Tilskud til trykning afdisputats (J. Liitzen) 10.000 kr. 
— (Via Videnskabernes Selskab) Rejse til Kobe (B. Fuglede) 11 -200 kr. 
The May Fund, Canada: Rejsestøtte (J. Liitzen) 35.000 kr. 
Undervisningsministeriet: Studiestartprogram i Matematik 1 (Matematisk Institut) 326.500 kr. 
Øvrige udenlandske fonde: Til rejser for medarbejdere ved instituttet (H.-B. Foxby, B. Fuglede, 
C.U.Jensen) ca. 26.000 kr. 
Institut for matematisk Statistik 
Forskerakademiet: Studieophold ved Cornell University, USA (David Lando) 64.400 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet/Rejseudvalg: Rejsemidler til »Workshop on Linear Models, 
Experimental Designs and Related Matrix Theory« (Tue Tjur) 7.360 kr. 
ScandinavianJournal ofStatistics: Rejseudgifter (Søren Johansen) 17.974 kr. 
Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forskningsråd: Afholdelse af »13. Nordiske Kon; 
ference i Matematisk Statistik« (Martinjacobsen) 4.228 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Støtte til projektet »13. Nordiske Konference i Ma­
tematisk Statistik« (Martinjacobsen) 28.000 kr. 
Forsikringsmatematisk Laboratorium 
Dansk Aktuarforenings Forskningsfond: Rejser til laboratoriets videnskabelige medarbejdere . . 9.000 kr. 
Kemisk Institut 
Acta Chemica Scandinavica: Konference (Anders Hammershøj, Ole Mønsted) 6.730 kr. 
— Konference (Lars Skov) 6.500 kr. 
APAPE, Paris - Frankrig: Rejse til Frankrig (O. Faurskov Nielsen) 2.500 kr. 
Bioteknologisk Forskningsprogram: Fryseskader på biologiske systemer (Aase Hvidt) 1.300.000 kr. 
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Carlsbergfondet; Løn til Keld Nielsen (Finn Hynne, Preben Graae Sørensen) 252.000 kr. 
- Apparatur; Grafisk arbejdsstation m. programmel (Michael Gajhede, Sine Larsen) 346.000 kr. 
- Strukturelle og spektroskopiske undersøgelser af systemer med meget stærke O-H-O hydro­
genbindinger (Kandidatstipendium) (Nicoline Kalsbeek) 266.240 kr. 
- Invitation of Professor C. R. Sarma, Indian Institute of Technolgy, India. (2 måneder, okt.-
dec.) (Sten Rettrup) 46.000 kr. 
- Driftsmidler (Ulla Christensen) 25.000 kr. 
- Rejse- og opholdsudgifter for 2 uger ved Harvard Univ., Chem. Dept., jan. 1990 (John Avery) 12.000 kr. 
- Rejse- og opholdsudgifter til prof. Dudley R. Herschbach, Harvard Univ. til besøg på H.C. 
Ørsted Inst., maj 1990 (Dudley R. Herschback) 12.000 kr. 
- Stipendium: 1,2-Dithiolaner og homologe ringsystemer med længere svovlbroer (Lene Teu-
ber) 147.000 kr. 
- Licentiatprojektet omfatter strukturelle undersøgelser af proteiner ved hjælp af to- og tre­
dimensionale NMR-spektroskopiske metoder (Søren M. Kristensen) 259.400 kr. 
Danida; Afholdelse afWorkshop om stratosfærisk ozon for 2 tanzanianske forskere fra d. 17/4-10/ 
5-90. Herunder deltagelse i kongres og afholdelse af opholdsudgifter (Thorvald Pedersen) . . . 30.000 kr. 
Detjapanske Undervisningsministerium; Rejse til Japan (Frode Galsbøl) YEN 1.445.000 
Direktør Ib Henriksens Fond; Apparatur (Ulla Christensen, Niels Harrit) 100.000 kr. 
- Apparatur (Kemisk Proteinmodifikation, fotodiode-detektor, delbevilling) (Ole Buchardt) . . 50.000 kr. 
- Apparatur (emissionsspektrograf) (Niels Harrit) 100.000 kr. 
EF; Sept. 89-dec. 92 (Klaus Bechgaard) 3.015.500 kr. 
- Maj 89 —okt. 92 (Klaus Bechgaard) 1.500.000 kr. 
EF Bridge-programmet; Alternative Methods of DNA Sequencing (Ole Buchardt) ECU 50.000 
EF, Erasmusprogrammet; Rammebevilling; Faste stoffers overflader (Preben Juul Møller) . . . 12.262 kr. 
EF. ESPRIT II BRA Molswitch; Esprit — Bra Molschwitch (Kjeld Schaumburg, Klaus Bech­
gaard, Kay Brunfeldt) 1.600.000 kr. 
Energiministeriet; Løn og drift (Udvikling og afprøvning af nasiconmembraner til organisk elek­
trokemisk syntese) (Ole Hammerich) 90.000 kr. 
Foreningen til unge Handelsmænds uddannelse; Kursusvirksomhed (Kjeld Schaumburg) . . . 50.000 kr. 
Forskerakademiet; Løn til Wang Lichang (Gert Due Billing) 78.000 kr. 
- Arrangement af sommerskole (Gert Due Billing) 214.000 kr. 
- Løn til Vladana Vukojeviv (Finn Hynne, Preben Graae Sørensen) 78.000 kr. 
- 1 års studieophold i USA (Lars Winther) 99.800 kr. 
- 1 års studieophold i USA (Mogens Larsen Andersen) 36.000 kr. 
- Rejselegat (John Frederiksen) 38.000 kr. 
- Studieophold ved Dpt. of Biochemistry, Univ. of Oxford, England. Projektet omfatter struktu­
relle undersøgelser af proteiner i opløsning v.hj.a. to-dimensionale NMR-spektroskopiske tek­
nikker (Søren M. Kristensen) 29.500 kr. 
Forskningscenter for medicinsk Bioteknologi; Løn. Drift. Apparatur. Rejser/gæster (Ole Bu­
chardt) 2.930.000 kr. 
Forskningsdirektoratet; Forskningsprofessorat, løn (Gert Due Billing) 390.000 kr. 
Forskningsrådet for udviklingsforskning; Løn. Apparatur. Drift. Rejser (Carsten Christoffersen) 1.201.780 kr. 
Fransk Statsstipendium; Ophold ved Saclay, Paris, Frankrig (Sven E. Nielsen) 5.000 kr. 
Gigtforeningen; Løn til TAP (Immobilisering af cardiolipider og andre phospholipoder med 
henblik på ELISA-diagnostik) (Ole Buchardt) 95.000 kr. 
Grethe og Hans Lundbecks Fond; Scholarstipendium (Ulla Christensen) 75.000 kr. 
- Apparatur (Otto Dahl) 238.426 kr. 
HaldorTopsøe A/S; Apparatur (O. Faurskov Nielsen) 150.000 kr. 
Industri- og Handelsstyrelsen; Nye metoder til fremstilling af antistoffer mod svage antigener 
(Ole Buchardt) 70.000 kr. 
- Løn til VIP. Løn til TAP. Drift (Ole Buchardt) 600.000 kr. 
- Rammebevilling 90-92 (Klaus Bechgaard) 9.000.000 kr. 
Julie Damms Studiefond; Frikøb for administrationsforpligtelsen og en del af undervisningsfor-
pligteisen (jensjørgen Led) 132.516 kr. 
Karl Pedersens Fond; Kursusvirksomhed (Kjeld Schaumburg) 100.000 kr. 
Memorial University, St. John's, Canada; Rejse til Canada (O. Faurskov Nielsen) 6.000 kr. 
NATO; Stipendium til S. Karaborni, USA (Søren Toksværd) 150.000 kr. 
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— Rejse (Kirsten Michelsen) ca. 33.000 kr. 
— Samarbejde med Y. Koga, Vancouver (Aase Hvidt) ca. 42.120kr. 
NOVO: Apparatur (Kemisk proteinmodifikation, fotodiode-detektor, delbevilling) (Ole Bu-
chardt) 70.000 kr. 
NOVO Nordisk A/S: Kemisk derivatisering af polymerer (samarbejdsaftale) (Ole Buchardt) . . 462.500 kr. 
— MNR spektroskopiske studier afproteiners struktur og funktion (Jens Jørgen Led) 416.000 kr. 
Regeringens materialteknologiske Udviklingsprogram: Rammebevilling: Center for overflade­
struktur (Prebenjuul Møller) 318.000 kr. 
Sonder Forschungs Bereich (Tyskland): Ophold ved Universitåt Freiburg (Sven E. Nielsen) . . 15.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Løn til A. Dubois (Svend E. Nielsen) 96.000 kr. 
— EDB beregninger (Svend E. Nielsen) 84.000 kr. 
— Rammebevilling: Atomers og simple molekylers form og dynamik (Svend E. Nielsen, Niels O. 
Andersen (FCI)) 260.000 kr. 
— Rejse til Gottingen, Tyskland (Carl Nyeland) 30.000 kr. 
— EDB beregninger (Axel Hunding) 30.000 kr. 
— EDB beregninger (Kurt V. Mikkelsen) 56.000 kr. 
— Rammebevilling: EDB simulering af molekyldynamiske processer (Gert Due Billing) 150.000 kr. 
— EDB beregnn.ger (Gert Due Billing) 56.000 kr. 
— Ikke lineære fænomener i komplekse kemiske reaktionssytemer og biokemiske kontrolsystemer 
(Finn Hynne, Preben Graae Sørensen) 80.000 kr. 
— Stipendium til S. Karaborni, USA (Søren Toksværd) 240.000 kr. 
— Molekyldynamiske beregninger og simuleringer (Søren Toksværd, O. Mouritzen (DTH), 
E. L. Præstgaard (RUC)) 550.000 kr. 
— EDB beregninger (Søren Toksværd) 56.000 kr. 
— Rammebevilling: Elektronoverførselsreaktioner i organisk kemi (Kurt V. Mikkelsen, H. Lund 
(AU), K. A.. Jørgensen (AU) S. U. Pedersen (AU),J. Mortensen (RUC), T. Lund (RUC)) . . 200.000 kr. 
— Rammebevilling: Undersøgelser af krystalstrukturer med anvendelse af røntgendiffraktions­
metoder (Sine Larsen) 140.000 kr. 
— Vektorisering og udvikling af programmel til kvantekemiske beregninger (Sten Rettrup) .... 
-Indkøb aflokaltEDB-udstyr,( IBM RISC/6000) (Sten Rettrup) 180.692kr. 
— Environmental Albedos and Heat Intakes Caused by the Global Radiation (Niels Højerslev, 
Jørgen Holm, Henrik Søgaard, Kjeld Rasmussen, Morten Peirup, Henning Hundal, Ib Tra-
bjerg (Kl)) 40.000 kr. 
— Kongresrejse (Ib Trabjerg) 10.000 kr. 
— Rammebevilling: Biouorganisk kemi (Ole Mønsted, Anders Hammershøj, Gwynneth Nord, 
m.fl.) 1.000.000 kr. 
— Kongresrejse (Peter Andersen) 20.000 kr. 
— Løn (Lars Skov) 253.000 kr. 
— Rejse (Lars Skov) 6.500 kr. 
— Lqn (Anders Døssing) 206.395 kr. 
— Løn (Kim Simonsen) 253.000 kr. 
— Stipendium: Design, syntese og afprøvning af spaltbare heterobifunktionelle krydsbindingsre-
agenser (Troels Koch) 238.000 kr. 
— Stipendium: Design afDNA-site-specifikke reagenser (Michael Egholm) 280.000 kr. 
— Rammebevilling: (lonradikaler og elektronoverførsel) — elementarreaktioner i gasfase og kon­
denseret fase) (Ole Hammerich (med S. Hammerum, S. Ingemann, H. Eggert, M. F. Nielsen 
ogTVulpius)) 150.000 kr. 
— Stipendium: Elektronoverførsel mellem organiske molekyler (Mogens Larsen Andersen) . . . 280.000 kr. 
— Apparatur, delbevilling (Antivirale nucleotider; DNA-smeltepunktsapparat og DNA-synthe-
sizer) (Otto Dahl) 290.000 kr. 
— Apparatur (Massespektrometer (delbevilling)) (Ole Buchardt) 1.500.000 kr. 
— Ophold i Frankrig (Merete Folmer Nielsen) 49.000 kr. 
— Rammebevilling: Tværfaglig forskningsgruppe for atmosfærefysik og -kemi (Flemming Nico­
laisen (koordinator) m.fl.) 600.000 kr. 
— Apparatur (Ole Faurskov Nielsen) 725.472 kr. 
Statens teknisk-videnskabelige Forskningsråd (FTU-programmet): Rejse til Helsinki (Ole Kra­
mer) 4.000 kr. 
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- Rammebevilling: Højtemperatursuperledning (PrebenJuul Møller) 75.000 kr. 
- FTU-programmet. Rammebevilling (Prebenjuul Møler) 198.700 kr. 
- Ikke-lineære optiske egenskaber (Kjeld Schaumburg) 750.000 kr. 
- Medicinsk billedbehandling (Kjeld Schaumburg) 300.000 kr. 
—CISMI, organiske materialer (Kjeld Schaumburg, Klaus Bechgaard, Kay Brunfeldt) 3.000.000 kr. 
- EDB beregninger (Ole Faurskov Nielsen, P. L. Christiansen, A. C. Scott) 175.000 kr. 
- Udvikling af NMR-spektroskopiske måle- og analysemetoder til bestemmelse af proteiners 
struktur i opløsning (Jens Jørgen Led, Henrik Gesmar) 379.000 kr. 
Teknologirådet, Industri- og Handelsstyrelsen: Protein engineering og røntgenkrystallografi af 
en microbiel peroxidase. (3-årig bevilling) (Karen G. Welinder (Biokemisk genetik), Henrik 
Dalbølge (NOVO Nordisk) og Sine Larsen) 467.500 kr. 
- Udvikling af proteinsyntese metoder baseret på enzymkinetiske målinger. (Bioteknologi-pro­
gram) (Ulla Christensen) 526.000 kr. 
- Avancerede reaktionskinetiske undersøgelser af glucoamylase fra Aspergillus. (Projektstøtte) 
(L'lla Christensen) 206.000 kr. 
- Antistoffer som enzymer og lægemidler. Løn til TAP. 1/3 Undervisningsfritagelse for en aka­
demiker Drift, rejser, gæster (Ole Buchardt) 590.000 kr. 
Ville Heises Legat og Rosalie Petersens Fond: Løn (Antistoffer) (Ole Buchardt, Kjeld Schiege-
low (Rigshospitalet)) 75.000 kr. 
Fysisk Laboratorium 
Akademiet for de tekniske Videnskaber/Ferroperm: Løn/drift (R. Taboryski) 356.000 kr. 
Akademiet for de tekniske Videnskaber/Topsil: Løn (C. Barholm-Hansen) 247.000 kr. 
Acceleratorudvalget: Rejse (H. H. Andersen) 6.000 kr. 
Carlsbergfondet: Drift (P. Alstrøm) 92.800 kr. 
Danmarks tekniske Højskole: Apparatur (J. Staun Olsen) 12.000 kr. 
Daloon Fonden: Løn (Yu Liangdeng) 51.000 kr. 
Den Franske Stat: Rejser (N. O. Andersen) 22.000 kr. 
Den Israelske Stat: Rejse (B. Andresen) 8.000 kr. 
EEG: Rejser/drift (J. Staun Olsen) 40.000 kr. 
- Løn (R. Bertoncini) 190.000 kr. 
- Drift (R. Bertoncini) 53.000 kr. 
EEC/CODEST: Drift (N. O. Andersen) 17.200 kr. 
European Space Agency: Rejse/løn (M. Levinsen) 16.600 kr. 
Elsevier Science Publishers: Rejser (H. H. Andersen) 11.000 kr. 
Energistyrelsen: Løn (M. Egebo) 76.100 kr. 
Forskerakademiet: Løn/ophold (Jun Zhang) 10.200 kr. 
Ib Henriksens Fond: Apparatur (N. O. Andersen) 40.000 kr. 
Laboratorier i USA: Rejse (H. H. Andersen) 5.000 kr. 
NATO-ARW: Rejse (B. Andresen) 4.000 kr. 
NATO-ASI: Rejse (H. H. Andersen) 13.000 kr. 
- Rejse (A-P.Jauho) 11.100 kr. 
- Rejse (P. Alstrøm) 10.000 kr. 
Nordita: Rejse (P. Hedegård) 8.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Rammebevilling (J. M. Knudsen) 200.000 kr. 
- Rammebevilling (A. Macintosh) 300.000 kr. 
- Rammebevilling (O. P. Hansen) 200.000 kr. 
- Rejser/drift (J. Staun Olsen) 126.000 kr. 
- Ophold/rejser (A.Johansen) 49.600 kr. 
- Løn (M. Hammerich) 150.000 kr. 
- Apparatur (M. Hammerich) 271.000 kr. 
- Løn (N. O. Andersen) 235.900 kr. 
- Løn, rejser (P. Alstrøm) 310.000 kr. 
- Rammebevilling (N. O. Andersen) 260.000 kr. 
- Løn (M. Hammerich) 9.000 kr. 
- Rammebevilling (M. Levinsen) 153.000 kr. 
- Løn (Qi Li) 51.000 kr. 
666 Fondsstøtte 
— Rammebevilling (L. Sarholt-Kristensen) 140.000 kr. 
Statens jiaturvidenskabelige Forskningsråd og Statens teknisk- videnskabelige Forskningsråd: 
Rammebevilling (P. E Lindelof) 1.050.000 kr. 
— Apparatur (P. E. Lindelof) 2.100.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd, Statens teknisk- videnskabelige Forskningsråd og 
Teknologirådet: Løn/drift/rejser (P. Hedegård) 43.000 kr. 
Thomas B. Thriges Fond: Apparatur (L. Sarholt-Kristensen) 100.000 kr. 
Tuborg Fonden: Apparatur (L. Sarholt-Kristensen) 110.000 kr. 
Undervisningsministeriet: Rejse (B. Andresen) 4.400 kr. 
— Løn (A.Johansen) 20.000 kr. 
— Løn (A. Progrebnykov) 25.000 kr. 
— Løn (H. H. Andersen) 32.000 kr. 
Uppsala Universitet: Rejse (P. Hedegård) 8.000 kr. 
Astronomisk Observatorium 
Carlsbergfondet: Støtte til delvis dækning af Danmarks bidrag til bygning af 16 m teleskop, 
»Very LargeTelescope, VLT« (H. E.Jørgensen) 1.000.000 kr. 
— Kandidatstipendium (A. B. Saust) 266.800 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet: Deltagelse i Symposium: Precision Photometry, Schenectady, 
New York (J. Knude) 13.700 kr. 
— Ny glaskreds til CAMC (L. Helmer) 214.000kr. 
— Rejse til Bologna, Italien (J. Otzen Petersen) 10.100 kr. 
— Rejse til Blois, Frankrig for deltagelse i konference »Physical cosmology« (P. Møller) 9.900 kr. 
ESA følgeforskningsbevilling: Projekt: Hipparcos/Tycho. Formål: løn til to medarbejdere, EDB-
udstyr, driftsudgifter, rejser (E. Høj, C. Petersen, H. Pedersen) 799.000 kr. 
— Rejse til Ungarn, Heidelberg, Palo Alto (Å. Nordlund) 35.000 kr. 
ESO følgeforskningsbevilling: Rejse til La Silla observatoriet i forbindelse med projektet »Active 
Galaxies in Distant Clusters ofGalaxies« (H. E.Jørgensen) 18.230 kr. 
— Observationsrejse til Det Nordisk Optiske Teiskop på La Palma (H. E.Jørgensen) 8.840 kr. 
— Observationsrejse, dansk 1.5 m teiskop, Chile (J. Andersen, B. Nordstrom) 18.500 kr. 
— Observationsrejse, dansk 1.5 m teleskop, Chile (i forbindelse med rejse betalt af ESO) (B. 
Nordstrom,J. Andersen) 3.500 kr. 
-Observationsrejse, dansk 1.5 m teleskop, Chile (i forbindelse med rejse betalt af ESO) (J. 
Andersen, B. Nordstrom) 1.320 kr. 
— Kontakt- og forhandlingsrejser i Europa (J. Andersen) 30.000 kr. 
— Rejse til Uppsala (J. V. Clausen) 7.011kr. 
— »Monitoring ofGravitationally Lensed Quasars« Observationsrejse til N. O. T, La Palma (R. 
Florentin Nielsen) 10.875 kr. 
— CCD teknologi udviklingsarbejder (L. Helmer, R. Florentin Nielsen) 56.000 kr. 
— Drift afdanske kikkerter på La Silla, Chile (L. Helmer) 154.650 kr. 
— ESO/SRC Atlas København/Århus (L. Helmer) 20.000 kr. 
— Aflønning af civilingeniør (L. Helmer) 309.300 kr. 
— Observationsrejser til Meridian Kreds, La Palma, Spanien (L. Helmer) 230.000 kr. 
Forskerakademiet: Introduktionsstipendium (A. B. Saust) 89.800 kr. 
— Rejse til CalTech,U.S.A.(A.B. Saust) 64.300 kr. 
Nordisk Ministerråd: Afholdelse af forskerkursus: Observing Techniques Use of the Nordic 2.5 
m Telescope (J. Knude) 189.360 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Anskaffelse af »The Second Palomar Sky Survey« 
(J. O. Petersen, H. E. Jørgensen) 201.000 kr. 
— En sammenligning af et antal basale astronomiske afstandsmål ud fra et studium af den unikke 
stjernehob NGC1866 i den Store Magellanske Sky. Løn og annuums bidrag for peridoen 1.7-
31.12.1990 (J. Storm) 183.000 kr. 
— Mælkevejssystemets struktur og udvikling (Rammebevilling) (J. Andersen (koordinator), 
J. V. Clausen, B. E. Helt,J. Knude, B. Nordstrom, E. H. Olsen, O. Rodrigues) 250.000 kr. 
— Udvikling afCCD kredsaflæsningsteknik til CAMC (L. Helmer) 133.200 kr. 
— Internationalt videnskabeligt samarbejde (J. Knude) 20.000 kr. 
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- Rejser til Santa Barbara, Boulder (Å. Nordlund) 38.000 kr. 
- Apparatur: Exabyte (Å. Nordlund) 64.000 kr. 
Geofysisk Institut 
EF - Environmental Research Programme; Air Quality: Analysekemi og løn til J. R Steffensen 
(C.U.Hammer) 530.000 kr. 
Havforskningsinstituttet, Split, Jugoslavien: Undersøgelse af vandkvaliteten i Adriaterhavet. 
Feltarbejde og apparatur (N. Højerslev) 40.000 kr. 
Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland: Iskerneundersøgelser i forbindelse 
med GRIP (Willi Dansgaard) 180.000 kr. 
Miljøstyrelsens CFC-forskningsprogram: Udvidelse af klimamodel. Rejser, kongresdeltagelse, 
gæsteforsker (Aksel Walløe Hansen samt medarbejdere ved Danmarks Met. Inst.) 100.000 kr. 
Nordisk Kollegium for fysisk Oceanografi: Vandudvekslingen mellem Skagerrak og Kattegat. 
Feltarbejde og rejser (N. K. Højerslev) 25.000 kr. 
Office of Naval Research: Løn til videnskabelig medarbejder (E. Rasmussen) 350.000 kr. 
Rumudvalget: Geodætisk udnyttelse af højdemåling fra ERS-1. Løn, rejser og apparatur (G. G. 
Tscherning) 400.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Logistisk støtte til iskerneboringer i Grønland un­
der Greenland Icecore Project (GRIP) Feltarbejde, rejser og løn (Willi Dansgaard) 2.602.514 kr. 
- Rammebevilling til iskerneundersøgelser under GRIP. Feltarbejde, rejser (Willi Dansgaard) . 580.000 kr. 
- Environmental Albedosand Heat Intakes by the Global Radiation (Rammebevilling). Feltar­
bejde, rejser og løn (N. Højerslev) 360.000 kr. 
- Ikke-linær vekselvirkning mellem atmosfæriske bølger og zonalstrømmen. Løn til C. Hansen 
(A. Wiin Nielsen) 140.000 kr. 
- Forståelse og modellering af iskappernes bevægelse. Løn (Dorthe Dahl-Jensen) 305.000 kr. 
- En indledende undersøgelse af forekomsten af polare lavtryk og andre vejrfænomener over 
havet ved Nordøstgrønland samt disse systemers dynamik. Studenterløn (E. A. Rasmussen) . 60.000 kr. 
Niels Bohr Institutet 
CERN Følgeforskning: Løn (J. Ambjørn,J. D. Hansen, K. Hansen, B. Lautrup) 1.300.000 kr. 
- Rejser (J. Ambjørn, J. D. Hansen, K. Hansen, B. Lautrup) 1.610.000 kr. 
- EDB (J. Ambjørn,J. D. Hansen, K. Hansen, B. Lautrup) 500.000 kr. 
- Apparatur (J. Ambjørn, J. D. Hansen, K. Hansen, B. Lautrup) 570.000 kr. 
- Diverse bidrag m.v. (J. Ambjørn, J. D. Hansen, K. Hansen, B. Lautrup) 930.000 kr. 
EDB-kapacitetsudvalget: Tilskud til EDB-installationer på NBI (NBI) 110.000 kr. 
EF bevilling: Deltagelse i 'twinning' projekt i HE-fysik (P. H. Damgaard m.fl.) 494.300 kr. 
- Løn (K. Farakos) 217.000 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet: Ge(li)-tæller til Nordball (B. Herskind) 240.000 kr. 
- Oscilloscop til Aleph eksperiment (J. D. Hansen) 122.000 kr. 
- Gamma-X tæller til Nordball (B. Herskind) 158.000 kr. 
- EDB-udstyr til undervisning (P. Hansen m.fl.) 96.600 kr. 
- Rejseudgifter til Amsterdam (Bj. Nilsson) 8.000 kr. 
- Rejseudgifter til Japan (J. L. Petersen) 16.200 kr. 
- Konferencerejse til Pittsburg, USA (G. Hagemann) 12.500 kr. 
- Konferencerejse til Amsterdam, Holland (B. Herskind) 10.870 kr. 
- Kursusafgift (U. H. Hansen) 2.500 kr. 
- Kursusafgift (K. Bjørnholt) 4.900 kr. 
- Rejseudgifter til Kiev (M. Olesen) 9.025 kr. 
- Rejseudgifter til Como og Diisseldorf (F.Christiansen) 12.500 kr. 
Forskerakademiet: Rejse- og opholdsudgifter til Saturne, Frankrig (T. S.Jørgensen) 59.800 kr. 
- Introduktionsstipendium (Charl. F. Kristjansen) 77.000 kr. 
- Et års Humboldt-professorat (Rainer M. Lieder) 436.746 kr. 
- 4 måneders gæsteprofessorat (I. Procaccia) 150.000 kr. 
- Rejse- og opholdsudgifter til University of Texas (K. O. Roland) 53.000 kr. 
- Introduktionsstipendium (S. E. Rugh) 77.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd, SNF: Regnetid på Amdahl computer (J. Ambjørn) 112.000 kr. 
- Forskningssamarbejde m. Østeuropa (J. Bang m.fl.) 103.000 kr. 
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— Rammebev.t. KvanteefT.i Mikropartikler (klyngefysik) (S.Bjørnholm) 500.000 kr. 
— Dansk deltagelse i'CHIC (J. Bondorf) 121.600 kr. 
— Rejse-og opholdsudgifter (R Rex Christensen) 68.214kr. 
— Regnetid på Amdahl computer (R H. Damgaard) 56.000 kr. 
— Regnetid på Amdahl computer (H. Flyvbjerg) 12.000 kr. 
— Kernens Spinrespons, rammebevilling (C. C. Gaarde) 210.000 kr. 
— Eksperimentel tungions fysik. Rejser (J.J. Gaardhøje) 67.000 kr. 
— Kandidatstipendium (M. S. Hansen) 253.000 kr. 
— Nordball, drift og rejser (B. Herskind) 300.000 kr. 
— Løn (U. Gråejørgensen) 208.000 kr. 
— Neurale Netværk (B. Lautrup, R. Cottrill, DTH) 300.000 kr. 
— Forskningsprofessorat. Løn og driftsmidler, 6 mdr (H. B. Nielsen) 428.197 kr. 
— Internationalt samarbejde (Aa. Winther) 600.000 kr. 
Augustinus Fonden; Løn (Lektorstipendieprogrammet) 600.000 kr. 
Carlsbergfondet: Løn (T. Sams) 312.000 kr. 
— Løn og rejseudgifter (A. Krogh) 342.800 kr. 
— Løn (J. Hesselbjerg Christensen) 139.000 kr. 
— Løn (R Cvitanovic) 384.000 kr. 
— Løn, lektorstipendiatordningen (J.J. Gaardhøje) 325.000 kr. 
— Rejser i Nordball projektet (J.J. Gaardhøje) 16.000 kr. 
— Løn (H. D. Rasmussen) 36.000 kr. 
— Løn (S. Varsted) 246.000 kr. 
SARG Fonden: Løn (L. Appel) 138.000 kr. 
— Stipendium og driftsudgifter (R Dimon) 182.000 kr. 
— Rejse og ophold i Frankrig (Kl. Hansen) 2.560 kr. 
— Løn (N.J. Kjær) 275.000 kr. 
— Løn (M. S. Hansen) 95.000 kr. 
— Kongresrejse til Telluride, USA (K. Hansen) 17.750 kr. 
Svend Aage Holcks Legat: Studierejser (D. Mzavia) 4.268 kr. 
— Studierejse til Colorado, USA (Kl. Hansen) 17.750 kr. 
Knud Højgaards Fond: Løn (Lektorstipendieprogrammet) 250.000 kr. 
Japanese Soc. for the Promotion of Science: Studierejse og ophold i Japan (G. Hagemann) .... 27.000 kr. 
Frederikke Lørup, født Helms Mindelegat: Studierejser Kbh./Aarhus (H. Andersen) 5.500 kr. 
— Kongresrejse til Leiden, Holland (D. Captyn) 5.000 kr. 
— Studierejse til Eindhoven, Holland (F. Christiansen) 1 000 kr. 
— Kongresrejse til Cargese (C. V. Conrado) 6.500 kr. 
— Kongresrejse til Leiden, Holland (N. B. Crosby) 3.700 kr. 
— Deltagelse i eksperiment, Daresbury, England (N. L. Gjørup) 4.620 kr. 
— Scolarstipendium (H.Jensen) 37.500 kr. 
— Kongresrejse til Druzba, Bulgarien (U. G. Jørgensen) 7.000 kr. 
— Studierejse til St. Croix, USA (N.J. Kjær) 10.000 kr. 
— Scolarstipendium (Charl. F. Kristjansen) 37.500 kr. 
— Rejselegat til DFS's årsmøde, Korsør (4 studerende) 1 -420 kr. 
— Studierejse til Erice, Sicilien (F. Larsen) 3.850 kr. 
— Kongresrejse til Como, Italien (A. W. Pedersen) 6.500 kr. 
— Kongresrejse til Leiden, Holland (K. Pedersen) 5.000 kr. 
— Rejse til Laserkongres, Sicilien (Chr. Rischel) 4.000 kr. 
— Kongresrejse til Como og workshop i Torino, Italien (H. H. Rugh) 10.500 kr. 
— Kongresrejse til Como, Italien (S. E. Rugh) 6.500 kr. 
— Scolarstipendium (K. Stokbro) 37.500 kr. 
— Kongresrejse til Como, Italien (K. Stokbro) 6.500 kr. 
— Konferencerejse til Santa Fe, NM, USA (K. Stokbro) 4.200 kr. 
— Rejsestøtte til Los Alamos, USA (K. Stokbro) 4.000 kr. 
— Studierejse til Strasbourg og Miinchen (J. H. Sørensen) 10.000 kr. 
— Konferencerejse (S. Varsted) 12.830 kr. 
NOAC: Nordball arbejde (G. Sletten) 230.000 kr. 
NOVO's Fond: Løn (T.Bohr) 320.000 kr. 
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Leon Rosenfeldts Fond: Løn (V. Antonuccio) 130.000 kr. 
- Stipendium (B. Y. Park) 21.000 kr. 
Institut for Populationsbiologi 
Augustinusfonden: En feltundersøgelse af fuglenes forekomst i kystskove i Tanzania/feltundersø-
gelse (Jan Dyck) 30.000 kr. 
Bodil Petersens Fond; Stjerne-navigation hos trækfugle/løn til operatør ved Tycho Brahe Plane­
tariet (Jørgen Rabøl) 5.000 kr. 
Carlsbergfondet; Solsortesangens rolle som kommunikationssystem/løn til VIP/rejser/appara­
tur (Torben Dabeisteen) 332.000 kr. 
- Apparatur-bevilling til indkøb af PCR-maskine og Power Supply/apparatur (B. Christensen, 
J. Fjeldså, N. P. Kristensen, B. V. Pedersen) 90.280 kr. 
- Stipendium + annuum/løn/drift (P. Arctander) 395.814 kr. 
Danmarks Miljøundersøgelser, Roskilde; Udredning om naturlig kilder afCFLog N2O til atmos­
færen i Danmark/drift (S. Christensen) 29.000 kr. 
Dansk Pelsdyravler Forening; Apparatur (L. L.Jeppesen) 30.000 kr. 
- VIP-løn (L. L.Jeppesen) 70.000 kr. 
Dr.phil. Axel Hemmingsens Legat; Rejse til Third International Conference of Behavioural Eco-
logy, Uppsala (Lisbeth Børgesen) 2.000 kr. 
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond; Projekt Tropefugle/drift (K. E. Heller) 5.000 kr. 
Dyrenes Beskyttelse i Danmark; Projekt Tropefugle/drift (K. E. Heller) 10.000 kr. 
European communities subsidy to european organisations for animal protection; Projekt Trope­
fugle/drift (K. E. Heller) 20.000 kr. 
Forskerakademiet; Forskerkursus —STRESS/undervisning af Post Doc's (K. E. Heller) 118.000 kr. 
Forskningsrådet for Udviklingsforskning; En feltundersøgelse af fuglenes forekomst i kystskove i 
Tanzania (Jan Dyck) 43.000 kr. 
- Rejser til Kenya (G. Nachman, M. Miinster-Swendsen) 39.315 kr. 
- Overheads for Ph.D-studerende (G. Nachman, Miinster-Swendsen) 50.000 kr. 
- Økotoksikologiske konsekvenser ved anvendelse af antiparasitmiddel i tropisk Afrika/løn/rej­
ser (P. Holter, Chr. Sommer) 253.300 kr. 
- Biologisk Bekæmpelse af Caasava-spindemider/løn/rejse med ophold (H. S. Pedersen, J. 
Tomkiewics) 518.000 kr. 
Grønlands Fiskeriundersøgelser; Feltundersøgelser af hvaler; rejser/drift (P. Palsbøll) 17.000 kr. 
- Mødedeltagelse ved forskellige møder om hvaler; rejser (P. Palsbøll) 21.000 kr. 
International Fur Tråde Federation; Kongres i Italien/rejse (K. E. Heller) 3.600 kr. 
Jarlfonden (Fonden til fremme af landbrugs og naturvidenskabelig forskning); Anskaffelse af 
Sony DAT båndoptager (T. Dabeisteen, H. Lind) 28.000 kr. 
- Anskaffelse af transportkasse til bioakustisk udstyr (T. Dabeisteen, H. Lind) 3.000 kr. 
Miljøstyrelsen; NPO-projekt/løn (VIP) (S. Christensen) 191.000kr. 
- Projekt; Vurdering af stoffers økotoksikologiske egenskaber/løn til VIP m.v. (O. C. Hansen, 
B. V. Pedersen) 366.268 kr. 
Skov og Naturstyrelsen (Miljøstyrelsen); Landsdækkende undersøgelse af sammenspillet mel­
lem rødgran og grannålevikleren Epinotia tedella/apparatur, rejser og medhjælp (Mikael 
Miinster-Swendsen) 36.000 kr. 
Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forskningsråd; Stereotypier og stress hos mink/ 
løn til VIP (L. Laujeppesen) 200.000 kr. 
- Apparatur (L. Laujeppesen) 80.000 kr. 
- Bakteriel vækst m.v. i rhizosfæren/løn til VIP (S. Christensen) 350.000 kr. 
- Bakteriel vækst m.v. i rhizosfæren/drift (S. Christensen) 35.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Mikrobiel kvælstofomsætning i et vandløbsnært 
område/løn (Per Ambus) 156.000 kr. 
- Atmosfæregruppen/Regulerende mekanismer for terrestriske systemers produktion afCH4 og 
N2O/drift/apparatur (S. Christensen) 163.000 kr. 
- Rammebevilling til etablering af zoologisk DNA-laboratorium med henblik på studiet af syste­
matiske, evolutionære og økologiske problemstillinger/drift/TAP-løn (P. Arctander, B. Chri­
stensen, B. V. Pedersen) 300.000 kr. 
Tromsø Universitet: Foredrag/rejse (P. Palsbøll) 4.000 kr. 
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Verdensnaturfonden, Danmark; Feltarbejde vedr. hvaler; rejse/drift (Per Palsbøll) 50.000 kr. 
Aage V.Jensens Fond; En feltundersøgelse af fuglenes forekomst i kystskove i Tanzania/feltun­
dersøgelse (Jan Dyck) 35.000 kr. 
— Apparatur og drift/apparatur/drift (P. Palsbøll) 60.000 kr. 
Zoologisk Museum 
Aage V.Jensens Fond; Til projektering af ny systematisk samling (Kay W. Petersen) 50.000 kr. 
— Projekt til bevarelse af regnskov på Philippinerne (Jon Fjeldså) 320.000 kr. 
— Oplysningsarbejde om bevarelse af bjergskove i Apurimac, Peru (Jon Fjeldså) 50.000 kr. 
— Oplysningsarbejde om bevarelse af bjergskove i Loja, Equador (Jon Fjeldså) 100.000 kr. 
Carlsbergfondet; Egen løn (Inge B. EnghofT) 42.013 kr. 
— Kongresrejse tiljapan (Margitjensen) 19.558 kr. 
— Indkøb afkemikalier (MargitJensen) 5.000 kr. 
— Egen løn (Ole Michael Hansen) 262.160 kr. 
C. L. Davids Legat for Slægt og Venner; Til udførelse af tegnearbejde (Claus Nielsen) 12.500 kr. 
Clements Legat; Deltagelse i »European Cetacean Society«s konference på Mallorca i marts 
1990 (Maria Hill Mikkelsen) 1.000 kr. 
Dansk naturhistorisk Forenings Rejse- og Ekskursionsfond; Støtte til rejse til Bahrain, Bangla­
desh og Thailand (Mogens Andersen, Arne Redsted Rasmussen) 4.000 kr. 
— BIOFAR-togt til Færøerne (Anne Klitgaard) 2.860 kr. 
Deutsche Forschungs-Gemeinschaft; Togtdeltagelse (Ole Tendal) 8.000 kr. 
Dr. Bøje Benzons Støttefond; EDB-udstyr til interaktiv video (Kay W. Petersen) 10.736 kr. 
— Til opstilling af isbjørn i Zoologisk Museums forhal (Kay W. Petersen) 17.080 kr. 
— Kongresrejser til New Zealand (Jon Fjeldså) 20.763 kr. 
— Udforskning affuglefaunaen i bjergskove i Equador (Niels Krabbe) 40.000 kr. 
Dyrenes Beskyttelse; Tilskud til feltarbejde til Dansk Marsvineprojekt (Carl C. Kinze) 35.000 kr. 
European Science Foundation; Symposiedeltagelse (Ole Tendal) 4.000 kr. 
Forskerakademiet/Skov- og Naturstyrelsen; Kandidatstipendium (Michael Stoltze) 254.910 kr. 
Færøernes Landsstyre og Nordisk Ministerråd; BIOFAR-rammebevilling, togt- og mødedelta­
gelse (Ole Tendal) 20.000 kr. 
Japetus Steenstrups Legat; Deltagelse i arktisk feltkursus, Disko, Grønland (Peter Funch Ander­
sen) 1.500 kr. 
Kronprinsens Fond; Udforskning affuglefaunaen i bjergskovene i Equador (Niels Krabbe) . . . 100.000 kr. 
National Geographic Society; Feltarbejde på De kanariske Øer (Inge B. EnghofT) 2.042 kr. 
Nordisk Kollegium for Marin Biologi; 2. mdr's stipendium (Anne Klitgaard) 14.000 kr. 
— BIOFAR-togt, Færøerne (Anne Klitgaard) 2.900 kr. 
— 2. mdr's stipendium (Erik Rømer) 14.000 kr. 
— Rejse, mødedeltagelse (Ole Tendal) 1.570 kr. 
— 2 mdr's stipendium (Marianne Thorsen) 14.000 kr. 
— Rej se til Færøerne (MarianneThorsen) 2.780 kr. 
Professor, dr.phil. Johannes Schmidts legat for Havforskning; BIOFAR-togt, Færøerne (Anne 
Klitgaard) 2.860 kr. 
— Rejse til Fort Pierce, USA (Claus Nielsen) 5.360 kr. 
Skov- og Naturstyrelsen; Udarbejdelse af Vadefulgetrækket gennem Danmark (Hans Meltofte) 186.000 kr. 
— Feltarbejde på Tipperne og i Tøndermarsken (Hans Meltofte) 99.750 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd; Færdiggørelse af projekt »Faunalevn fra Bronzealder« 
(Georg Nyegaard) 177.007 kr. 
Statens Museumsnævn; Færdiggørelse afforsøg med tørring afsubfossilt knoglemateriale (Jeppe 
Møhl) 60.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd; Forskningstogt, »Valdivia«, Hamburg-Færøerne 
(Reinhardt Møbjerg Kristensen) 8.750 kr. 
— Rejser, diamantkniv, fotografløn (Claus Nielsen) 145.000 kr. 
— Studier/indsamling af primitive sommerfugle og skorpionfluer i Australien/New Zealand samt 
deltagelse i 9th W. Hennig Meeting, Canberra (Niels Peder Kristensen) 35.000 kr. 
— Rammebevilling til projektet »Terrestriske leddyrs diversitet; Taxonomi, morfologi, evolution 
og biogeografi hos udvalgte grupper af tusindben, edderkopper og insekter (N. M. Andersen, 
H. Enghoff, N. P. Kristensen, L. Lyneborg, B. Petersen, N. Scharff) 250.000 kr. 
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- Seniorstipendiat samt udgifter i forbindelse med studieophold i USA (Nikolaj Scharff) 320.750 kr. 
- Egen løn (Inge B. EnghofT) 42.013 kr. 
- Støtte til rejse til Bangladesh, Bahrain og Thailand (Arne Redsted Rasmussen) 68.000 kr. 
Suzanne Liebers Erickson Fund: Studie af dybhavsfisk (Jørgen G. Nielsen) 2.090 kr. 
Tuborgfondet; Udgivelse af »Danmarks Dagsommerfugle« (Michael Stoltze) 25.000 kr. 
Unesco: MAB Northern Sciences Network møde, Finland (Reinhardt Møbjerg Kristensen) . . . 10.875 kr. 
Universityof Maryland; Rejsetilskud (Claus Nielsen) 3.445 kr. 
Viggojarl Fonden; Bearbejdelse afmateriale fra Igloolik, 1989 (Godtfred Høpner Petersen) . . . 40.000 kr. 
World Wildlife Foundation; Tilskud til feltarbejde og løn til Dansk Marsvineprojekt (Carl C. 
Kinze) 100.000 kr. 
Zoologisk Centralinstituts Rejsefond; Støtte til rejse til Bahrain, Bangladesh og Thailand (Arne 
Redsted Rasmussen) 5.000 kr. 
Ferskvandsbiologisk Laboratorium 
Carlsbergfondet; Littoralzoneprojektet i Esrom Sø (Kirsten Hamburger) 200.000 kr. 
- Littoralzoneprojektet i Esrom Sø (Kirsten Flamburger) 80.000 kr. 
- Littoralzoneprojektet i Esrom Sø. Apparatur + driftsomkostninger (Kirsten Hamburger) . . . 63.308 kr. 
- Midler til Vi dagsmedhjælp i 1 år for at afslutte en monografi om økosystemets funktion i den 
subarktiske, islandske sø Thingvallavatn. Overskydende timer anvendes til at befordre publi­
kationer om Esrom Sø (R M.Jonasson) 102.000 kr. 
Islands Alting; Islandsk støtte til Thingvallavatnproiektet — til islandske forskere (R M. lonas-
son) 300.000 kr. 
Kraftværket Landsvirkjun, Island; Islandsk støtte til Thingavallavatnprojektet - til islandske 
forskere (F. MJonasson) 200.000 kr. 
Miljøstyrelsen; Stofomsætningen i Roskilde Fjord med særlig henblik på plantekomponenternes 
næringshusholdning og interaktion mellem muslinger, ålegræs og pelagiske processer (Kaj 
Sand jensen) 490.000 kr. 
- Næringsstofomsætning og vandbalance for en engstrækning langs Stevns A. Løn + rejse (Lars 
Kamp Nielsen) 16.000 kr. 
- Modelsystem for fjorde og bugter, herunder tilbageholdelse af næringsalte (under Mike 11-
HAV 90). Løn (Lars Kamp Nielsen) 43.000 kr. 
- NPO-omsætning i vandløb 4.1.1. (Jens Thorup) 189.000 kr. 
Nordisk Kollegium for Ekologi, NKE; Koordinationsrejser i forbindelse med Thingvallavatn 
projektet (Claus Lindegaard) 26.165 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd; Afslutning af Thingvallavatn-projektets delprojek­
ter (R M.Jonasson) 100.000 kr. 
- Marinegeologi. Apparatur (Lars Kamp Nielsen) 150.000 kr. 
Marinbiologisk Laboratorium 
Carlsbergfondet; Dyrelivet i methan-bobleområdet i nordlige del af Kattegat. Driftsudgifter 
(inkl. løn) (Tom Fenchel) 355.000 kr. 
- Effekter af hypoxi på ammonia produktion og ekskretion, aerob-anaerob metabolisme og syre-
base balance hos jomfruhummer, Nephrops norvegicus (Lars Hagermand) 1.128 kr. 
- Udstyr til undersøgelse af fisks temperaturpreference og fysiologiske tilpasning til hypoxi 
(John Fleng Steffensen) 20.000 kr. 
-1 ilskud til videnskabelig medhjælp til projekt vedr. fisks temperaturpreference i relation til 
hypoxi 45.000 kr. 
EF (MAST program); Sulphide- and methane-based ecosystems. Løn/driftsmidler/rejser (Tom 
Fenchel) 200.706 kr. 
Elisabeth og Knud Petersens Fond; Forskning afåleparasitters biologi (Marianne Køie) 38.250 kr. 
- Tilskud til udstyr til undersøgelse af fisks fysiologi i relation til iltfattigt vand (John Fleng 
Steffensen) 73.300 kr. 
Forskerakademiet; 3-arts plankton model. University ofOxford, Centre for Mathematical Biolo-
gy(UweTimm) 
- Skyggeeffekt for konkurrerende planktonarter, og nicheadskillelse. University of Bath, School 
ofMath. Sciences. (Uwe Timm) 22.000 kr. 
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Miljøstyrelsen: Tidsmæssig og rumlig heterogenitet i plankton. Løn/apparatur/driftsmidler/rej­
ser (Tom Fenchel, Ebbe KanneworfT) 1.557.768 kr. 
Regeringens Bioteknologiprogram, 1987-90: Projekt. Kvantificering af marine fiskelarvers vækst 
- og fordøjelseskapacitet v.h.a avanceret biokemisk teknologi. Løn til VIP (Benedikte Hede­
gaard Pedersen) 300.000 kr. 
Løn til halvtids TAP (Benedikte H. Pedersen) ca. 100.000kr. 
— Materialer, drift, anskaffelser (Benedikte FI. Pedersen) ca. 60.000 kr. 
Rejselegat for matematikere: 3-arts plankton model. University of Oxford, Centre for Mathema-
tical Biology (Uwe Timm) 0000 kr. 
— Skyggeffekt for konkurrerende planktonarter og nicheadskillelse. University of Bath, School of 
Mathematical Sciences (Uwe Timm) 74.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Marinøkologi og økofysiologi. Løn/apparatur, 
driftsmidler, rejser (Tom Fenchel) 750.000 kr. 
— Influence of food and starvation on metabolic rate, ammonia excretion and ionregulation 
under hypoxia-anoxia in the glacial relict Saduria (Mesidotea) entomon (Lars Hagerman 
(samarbejdsprojekt med A. Szaniawska, Gdansk Universitet)) 16.365 kr. 
— Skyggeeffekt blandt konkurrerende algearter, vertikale profiler og biologisk fortolkning. Løn 
(Uwe Timm) ... ... 140.000 kr. 
— Løn og annuum (Bent Vismann) 76.250 kr. 
Undervisningsministeriet: Tilskud til ekspedition til Grønland. Vedr. eventuel metabolsk kulde­
adaptation hos arktiske teleoster (John Fleng Steffensen) 25.000 kr. 
Institut for Sporeplanter 
British Phycological Society: Deltagelse i planlægningsmøde vedr. evt. etablering af European 
Journal of Phycology (Øjvind Moestrup) 5.400 kr. 
Carlsbergfondet: Indsamlingsrejser til Finland (Naja Vørs) 14.840 kr. 
— Organisering af »First International Symposium on Free-living Heterotrophic Flagellates« 
(Jacob Larsen) 40.000 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet/ Rejseudvalget: 4. International Mycological Congress, Re­
gensburg BRD (Henry Dissing) 6.864 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Ekstraktion af sekundære metaboliter. Apparatur (L. S. Olson, S. 
Rosendahl) 26.525 kr. 
Ericsson Exchange Foundation: Indsamling af nanoplankton ved Carrie Bow Cay, Belize. Rejse­
penge (J. Larsen, 0. Moestrup) ca. 20.000 kr. 
European Council, Bruxelles: Kongresdeltagelse (First International Symposium on Hetero­
trophic Flagellates) (Naja Vørs) 1.900 kr. 
— Deltagelse i »First International Congress on Heterotrophic Protists« (Gert Hansen) 1.650 kr. 
Forskerakademiet: Gæsteprofessorophold (6 mdr.): Dr. D.J. Patterson, University of Bristol, 
England. Heterotrofe flagellater (Øjvind Moestrup, Helge A. Thomsen, Tom Fenchel) .... 141.500kr. 
Japanese Society for the Promotion of Science: Marint nanoplankton. Rejsepenge til 3 mdrs 
ophold ved University ofTsukuba (Øjvind Moestrup) ca. 150.000 kr. 
National Science Foundation, U.S.A.: Deltagelse i 8th Conference of The International Society 
ofEvolutionary Frotistology (Øjvind Moestrup) ca. 9.000 kr. 
NOVO: Lavere svampe. Drift (Lauritz W. Olson) 11.690 kr. 
— Løn til studerende, etablering af kulturer til svampekultursamlingen ved Institut for Spore­
planter. Legat (Institut for Sporeplanter) 96.000 kr. 
-Svampekultursamlingen, Institut for Sporeplanter. Apparatur (Institut for Sporeplanter) . . . 80.000 kr. 
Skov-og Naturstyrelsen: Pleje og overvågning af heder (Ulrik Søchting) 159.700 kr. 
— Vegetationsdynamik i likénheder (Ulrik Søchting) 75.050 kr. 
— Laver som kvælstofmonitorer i danske skove (Ultik Søchting) 50.000 kr. 
Statens jordbrugs- og verterinærvidenskabelige Forskningsråd: Projekttitel: Mykorrhizas indfly­
delse på rodudvikling hos rødgranstiklinger. Løn. Driftsudgifter (herunder rejser) (Mikako 
Sasa) 275.014 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Skandinavisk algekulturcenter. Apparatur (Øjvind 
Moestrup) 42.000 kr. 
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Botanisk Laboratorium 
Fondet af 26. maj: Symbiotisk formering af mykorrhiza-afhængige planter. Løn til laborant 
(Hanne Rasmussen) 49.000 kr. 
Forskerakademiet: 1/3 afegen løn (Kirsten Jørgensen) 64.000 kr. 
Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forskningsråd: Egen løn og drift (Lone Bruun) . 325.250 kr. 
- Symbiotisk formering af mykorrhiza-afhængige planter. Løn til kandiatstipendiat (Hanne 
Rasmussen) 116.024 kr. 
- Samme projekttitel. Løb til laborant (Hanne Rasmussen) 83.952 kr. 
- Samme projekttitel. Driftsmidler (Hanne Rasmussen) 10.000 kr. 
- Samme projekttitel. Administrationsafgift (Hanne Rasmussen) 6.509 kr. 
- Samme projekttitel. Egen løn (Hanne Rasmussen) 75.293 kr. 
- Samme projekttitel. Tillægsbevilling til dækning af bl.a. feriepenge (Hanne Rasmussen) .... 74.763 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Pilotstudie over rubisco-genets anvendelighed ved 
fylogenetiske studier hos Triticeae (OS) 40.000 kr. 
Velux Fonden af 1981: Forsøgsvæksthus, data-net m.v. (Arne Strid) 1.300.000 kr. 
Botanisk Have 
Anonymt Gavebrev: Bevaring af planter og genetisk diversitet i u-lande (Ole Hamann) 300.000 kr. 
Cabildo Insular de Gran Canaria, Spanien: Rejse til Las Palmas de Gran Canaria, evaluering af 
lUCNs og WWFs planteprogrammer (Ole Hamann) 10.000 kr. 
Carlsens Langes Legatstiftelse: Rejsepenge Q. V. Nørgaard) 8.000 kr. 
Charles Darwin Foundation for the Galåpagos Isles: Rejser til bestyrelsesmøder (Ole Hamann) 26.900 kr. 
EF-projektvedr. Pachyrhizus: Rejse til Mexico (Ole Hamann) 7.500 kr. 
Galåpagos Darwin Trust, Luxembourg: Rejser til bestyrelsesmøder (Ole Hamann) 11.200 kr. 
Generalmajor Classens fond: Apparatur + drift (J. V. Nørgaard) 23.000 kr. 
Det islandske Forskningsråd: EDB udstyr/apparatur (S. Baldursson) 31.600 kr. 
Københavns Universitets Almene Fond: Støtte til international workshop i Botanisk Have over 
temaet »Ex situ conservation in Botanical Gardens« (Ole Hamann) 10.000 kr. 
Nordisk Ministerråd/Nordisk Kontaktorgan for Jordbrugsforskning: Lønpenge (P. Krogstrup) 96.000 kr. 
- Apparatur (P. Krogstrup) 177.000 kr. 
- Driftsmidler (P. Krogstrup) ca. 40.000 kr. 
- Rejsepenge (P. Krogstrup) ca. 10.000 kr. 
The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation: Studierejse tiljapan (Erling Sørensen) . . SEK 19.000 
Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forskningsråd: Klimaskab/apparatur (P. Krog­
strup) 55.900 kr. 
- VIP lønpenge til Snorri Baldursson (P. Krogstrup) 286.000 kr. 
- Driftstilskud (P. Krogstrup) 25.000 kr. 
- TAP løn 2.7 mdr (P. Krogstrup) 38.800 kr. 
- Laborant-lønpenge (P. Krogstrup) 180.000 kr. 
- Driftstilskud (P. Krogstrup) 10.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Støtte til international workshop i Botanisk Have 
over temaet »Ex situ conservation in Botanical Gardens« (Ole Hamann) 40.000 kr. 
Botanisk Museum 
Augustinusfonden: Udstilling (Botanisk Museum) 15.000 kr. 
DANIDA: Brændetræsplantager i Ethiopien (I. Friis) 406.045 kr. 
Dansk Polarcenter: Medhjælp (G. S. Mogensen) 26.000 kr. 
- Feltarbejde (G. S. Mogensen) 10.125 kr. 
Fredler og hustrus Legat: Indsamling (H. Nielsen) 8.000 kr. 
Jakob E. Langes Fond: Kongres (H. Knudsen) 4.000 kr. 
Skov-og Naturstyrelsen: Udstilling (Botanisk Museum) 20.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Licentiatløn (S. A. Elborne) 154.807 kr. 
- Indsamling (H. Knudsen) 44.100 kr. 
- Apparatur (H. Knudsen) 10.000 kr. 
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Institut for økologisk Botanik 
Viborg Amt: Vegetations- og Jordbundsændringer på enge ved Hjarbæk Fjord (Institut for øko­
logisk Botanik) 61.000 kr. 
Fyns Amt: Slåningshyppighedens effekt på vejkantfloraen (Institut for økologisk Botanik) .... 10.200 kr. 
EF: Development of guidelines and recommendation for the implementation of the annexes rela-
ted to risk assessment in the proposal for Council Directives in Contained Use of genetically 
modified microorganisms and the Deliberate Release to the Environment of genetically modi­
fied organisms (Marianne Philipp) 184.000 kr. 
Julie von Mullens Legat: Feltarbejde på Galapagosøerne (Anne og Henning Adsersen) 150.000 kr. 
Miljøstyrelsen: UV-B effekter på arktiske terrestriske økosystemer (Ibjohnsen) 80.000 kr. 
- Vegetation ogjordbund i vådområder (Institut for økologisk Botanik) 26.841 kr. 
- Storskalaforsøg med reduceret pesticidanvendelse i sædskiftemaskers randzoner - Frøproduk­
tion hos selektivt sprøjtede Ager-Sennep (Institut for økologisk Botanik) 16.955 kr. 
Pesticidfonden: Pesticidanvendelsens indvirkning på lavfloraen på sten (Vagn Alstrup) 188.000 kr. 
Rumudvalget under Forskningsdirektoratet: Løn (Henning Adsersen) 110.000 kr. 
Skov- og Naturstyrelsen: Direkte effekter af gasformige luftforureninger på rødgran og bøg, un­
dersøgt i open-top kamre (Helge Ro-Poulsen) 35.000 kr. 
- Revision aflisten over introducerede plantearter (Institut for økologisk Botanik) 66.655 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Genspredning indenfor og mellem population af 
blomsterplanter (Marianne Philipp) 48.000 kr. 
- Økofysiologiske undersøgelser af luftforureningspåvirkede træer (Teis Nørgaard Mikkelsen) . 202.000 kr. 
Institut for biologisk Kemi B 
Bioteknologiprogrammet: Løn (C. Emmeche) 269.834 kr. 
- Drift og rejser (C. Emmeche, J. Hoffmeyer) 14.331kr. 
- Administration (C. Emmeche,J. Hoffmeyer) 9.583 kr. 
BioteknologiskCenter for Mikrobiologi: Apparatur og reparation af apparatur (Instituttet) . . . 143.527 kr. 
- Drift (Instituttet) 754.167 kr. 
- VIP-løn (J.T. Andersen, L. B. Johansen, M. Kilstrup, L. Linde, L. M. Meng, D. Nilsson, P. 
Poulsen, K. 1. Sørensen, ]. Trent, L. Østergaard, P. Østergaard) 1.761.441 kr. 
- TAP løn (K. Kovacs, L. L. Ringby) 283.300 kr. 
- Dagpenge (A. Mankin) 44.193 kr. 
- Rejser (J.T. Andersen, G. Dandanell, B. Hove-Jensen, K. F.Jensen, A. Mankin, L. M. Meng, 
K.I.Sørensen) 99.899 kr. 
Carlsbergfondet: Apparatur til chromatografi (J. Christiansen) 90.414 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Apparatur (B. Hove-Jensen) 25.000 kr. 
Forskerakademiet: Gæsteophold (1). Post, USA) (B. Hove-Jensen) 46.159 kr. 
- Drift (B. Brødsgaard (nu = Stuur-Lauridsen), P. L. Olsen) 16.100 kr. 
- Løn (Introduktionsstipendium gennem universitetet) 7. mdr. (B. Brødsgaard, P. L. Olsen) . . 134.750 kr. 
NOVO's Fond: Apparatur (J. Christiansen, R. Garrett) 107.400 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Apparatur (J. Christiansen) 15.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Rammebevilling (R. Garrett) 295.000 kr. 
- Drift (K. 1. Sørensen) 25.000 kr. 
- Løn (K. I. Sørensen) 121.405 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Apparatur, drift, og lønmidler til laborantassi­
stance (J. Christiansen, R. Garrett) 245.327 kr. 
Genetisk Institut A 
Carlsbergfondet: Løn til laboranthjælp (Torsten Nilsson-1 illgren, Steen Holmberg) 90.000 kr. 
Center for Mikrobiologi: Forskningsophold v/ NIEHS, Research Iriangle Park, N.C., USA 
(Torsten Nilsson-Tillgren) 7.800 kr. 
- Kongresdeltagelse, Leningrad, USSR (Torsten Nilsson-Tillgren) 3.200 kr. 
- Kongresdeltagelse, Keystone, Colorado, USA (Steen Holmberg) 22.500 kr. 
- Kongresdeltagelse, Haag, Holland (Claus Bornæs) 7.400 kr. 
- Kongresdeltagelse, Haag, Holland (Trine Lindegaard Nielsen) 7.400 kr. 
- Kongresdeltagelse, Firenze, Italien (OlafNielsen) 12.800 kr. 
- Kongresdeltagelse, Warwick, England (Dietmar Weilguny) 6.000 kr. 
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- Løn til laboranthjælp (Richard Egel, OlafNielsen) 189.700kr. 
- Apparatur (Richard Egel, OlafNielsen, Torsten Nilsson-Tillgren, Steen Holmberg) 203.000 kr. 
- Kursus vedr. »Molekylær genetik i gær« (Steen Holmberg) 45.000 kr. 
- Licentiatstipendium (Trine Lindegaard Nielsen) 269.000 kr. 
- Licentiatstipendium (Claus Bornæs) 269.000 kr. 
- Licentiatstipendium (Martin Willer) 269.000 kr. 
- Løn til udførelse af licentiatprojekt + driftsmidler (Dietmar Weilguny) 248.500 kr. 
- Løn til udførelse aflicentiatprojekt + driftsmidler (Unnur Styrkarsdottir) 79.800 kr. 
- Projektstøtte; »Regulering af katabolsk serin (threonin) deaminase i gær« (Steen Holmberg, 
Claus Bornæs) 100.000 kr. 
- Projektstøtte: »Rekombinationsmekanismer i gær« (Torsten Nilsson-Tillgren, Trine Linde­
gaard Nielsen) 100.000 kr. 
- Projektstøtte: »Kønsdifferentiering i spaltegær« (Richard Egel, OlafNielsen, Martin Willer) . 150.000 kr. 
- Ekstraordinære driftsmidler til laboratorieindretning (Steen Holmberg, Torsten Nilsson-Till-
gren, Richard Egel, OlafNielsen) 50.000 kr. 
ERASMUS-Program: Forelæsning v/Intensive Course in Genetics, Paris (Richard Egel) .... 4.300 kr. 
- Kursusdeltagelse: Intensive Course in Genetics, Paris (Inger Lautrup-Larsen) 2.700 kr. 
- Koordinationsmøde i.f.m. Intensive Course in Genetics, Paris (Erik Bahn) 6.200 kr. 
FEBS-Fundacion Juan March: Kursusdeltagelse: Advances Course on Biochemistry and Gene­
tics ofYeast, Madrid, Spanien (Mette Prætorius) 9.000 kr. 
Internationaliseringsstipendiemidler (K.U.): Studieophold, Edinburgh Univ., Skotland (Niels 
Abrahamsen) 32.600 kr. 
Knud Højgårds Fond: Studieophold, Edinburgh Univ., Skotland (Niels Abrahamsen) 25.000 kr. 
NIH: Forskningsophold v/ NIEHS, Research Triangle Park, N.C., USA (Torsten Nilsson-Till-
gren) 3.250 kr. 
Nordisk Industrifond: Kontaktrejse, Uppsala Univ., Sverige (OlafNielsen) 2.000 kr. 
- Kongresdeltagelse, Storlien, Sverige (Dietmar Weilguny) 2.000 kr. 
- Licentiatstipendium + projektstøtte (Unnur Styrkarsdottir) 239.000 kr. 
- NYRP Network Meeting, Stockholm (Richard Egel, Martin Willer) 5.140 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Apparatur (Leif Søndergaard) 93.000 kr. 
Statens teknisk-videnskabelige Forskningsråd: Løn til udførelse aflicentiatprojekt + driftsmidler 
(Torben Kjær) 173.100 kr. 
Mikrobiologisk Institut 
Commission of the European Communities: Molekylær analyse af extracellulær proteolyse. 
Driftsmidler (Francesco Blasi) 513.300 kr. 
- Postgraduat videreuddannelse. 12 måneders stipendium (Maria Cristina Moroni) 140.000 kr. 
Dampskibsselskabet TORM: Løn til Stipendiat (Berthe Marie Willumsen) 205.000 kr. 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse: Heat shock factor activering. Løn til seniorstipendi­
at, 4 måneder (Vincenzo Zimarino) 106.000 kr. 
- Analyse af det transformerende gen fra Harvey Sarcom virus. Materialer (Berthe Marie Wil­
lumsen) 80.000 kr. 
- Genet for receptorens rolle i væksten af normale og neaplastiske celler. Apparatur (Laura 
Beguinot) 400.000 kr. 
- Rejse (CSH Meeting on Origin of Human Cancers) (Laura Beguinot) 13.000 kr. 
- Rejse (Third European Congress on Cell Biology) (Lisbeth Birk Møller) 14.885 kr. 
- Rejse (Oncogene meeting og forskningsophold) (Kristian Helin) 15.000 kr. 
- Rejse (Gordon Conferenceon Peptide Growth Factors) (MariaCristina Moroni) 14.000 kr. 
- Scholarstipendier. lait 30 måneder i 1990 (Kivin Jacobsen, Jens Berthelsen, Stig Kjær Han­
sen) 150.000 kr. 
- Molekylær analyse af ekstracellulær proteolyse: Betydning for metastasis. Løn til 1 videnska­
belig assistent. Løn til 3 laboranter (Francesco Blasi) 849.000 kr. 
- Projekttitel som ovenfor. Driftsmidler (Francesco Blasi) 844.000 kr. 
- Projekttitel som ovenfor. Apparatur (Francesco Blasi) 258.960 kr. 
Levnedsmiddelstyrelsen: Biologisk indeslutning af bakterier. Løn til forskningsstipendiat (Olle 
Karlstrøm) 260.000 kr. 
- Biologisk indeslutning af bakterier. Laborantløn (Olle Karlstrøm) 200.000 kr. 
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— Biologisk indeslutning af bakterier. Driftsmidler (Olle Karlstrøm) 84.300 kr. 
NOVO's Fond: Analyse afdet transformerendegen fra Harvey Sarcom virus. Apparatur (Berthe 
Marie Willumsen) 55.000 kr. 
— Electronic database and analysis for molecular biology. Apparatur (Morten Johnsen) 45.000 kr. 
Statens bioteknologiske Forskningsprogram: Center for Mikrobiologi. Rejse (Kongres: Molecu­
lar Genetics ofBacteria and Phages, Cold Spring Harbor, USA) (Ulrik von Freiesleben) .... 15.609 kr. 
— Center for Mikrobiologi. Rejse (Kongres i Irvine, USA) (Steen Pedersen) 8.000 kr. 
— Center for Mikrobiologi. Apparatur (Steen Pedersen, Knud V. Rasmussen) 32.000 kr. 
— Center for Mikrobiologi. Rejse (Deltagelse i Nordic DNA Replication Symposium) (Knud V. 
Rasmussen, Ulrik von Freiesleben) 8.000 kr. 
— Center for Mikrobiologi. Løn til 2 stipendiater og 1 laborant (M. A. Sørensen, U. v. Freiesle­
ben, H.Jørgensen) 700.000 kr. 
— Center for Mikrobiologi. Driftsmidler (K. V. Rasmussen, S. Pedersen, C. Petersen, M. A. Sø­
rensen, U. v. Freiesleben) 250.000 kr. 
— Center for molekylær Cellebiologi. Løn til 4 stipendiater, ialt 40 måneder (K. Helin, D. Olson, 
P. Rørth, A. Roldan, E. Soravia, R. Bonfante) 750.000 kr. 
— Center for molekylær Cellebiologi. Gæster og rejser (F. Blasi) 230.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Electronic database and analysis for molecular bio­
logy. Apparatur (Mortenjohnsen) 77.500 kr. 
— Undersøgelse ved hjælp af transgene mus af urokinasesystemets rolle ved tumorers fremkomst, 
invasion og metastasering. Driftsmidler (Olle Karlstrøm) 33.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Regulation af gen ekspression under vækst og 
differentiation af normale og neoplastiske keratinocytter. Løn (6 måneder i 1990) (Pernille 
Rørth) 125.400 kr. 
— Projekttitel som ovenfor. Driftsmidler (Pernille Rørth) 37.500 kr. 
Plantefysiologisk Institut/Afdeling for generel Mikrobiologi 
Center for Mikrobiologi: Plasmidoverførsel. Drift (J. Olsen, A. Kjøller) 98.500 kr. 
— VIP —løn (S. J. Sørensen) 250.000 kr. 
Danmarks Miljøundersøgelser: Biologiske undersøgelser af opgravet sediment forurenet med 
chlorerede opløsningsmidler ved Skrydstrup specialdepot. VIP —løn (J. Aamand, A. Winding) 39.000 kr. 
Det bioteknologiske Miljøforskningscenter: Anaerob nedbrydning af xenobioter. VIP - løn (T. 
Madsen, J. Aamand) 500.000 kr. 
— TAP —løn (Stina Bjørk Bilstrup) 190.000 kr. 
— Drift (T. Madsen, ]. Aamand) 170.000 kr. 
Det bioteknologiske Forskningsprogram. PharmaBiotec Research Center, Gruppe V: Produk­
tion af sekundær metabolitter i plantecelle- og organkulturer. Dækning af driftudgifter (F. 
Floto, O. Mattsson) 47.731 kr. 
Forskerakademiet: Løn som ved introduktionsstipendie (Iben Haasum) 61.500 kr. 
— Drift 6.900 kr. 
Forskerbyen Symbion: Løn som ved introduktionsstipendie (Iben Haasum) 164.000 kr. 
Nordisk Industrifond: Anaerob og aerob nedbrydning af halogenerede aromatiske forbindelser 
og hydrocarboner. VIP-løn (P. Westermann, A. Winding) 147.500 kr. 
Nordisk Ministerråd: Genoverførsel i naturlige miljøer. VIP—løn (S. Struwe, S. Andersen) . . . 210.000 kr. 
— TAP—løn (S. Struwe, S. Andersen) 110.000 kr. 
— Drift (S. Struwe, S. Andersen) 85.000 kr. 
Samfinansiering fra Statens naturvidenskabelige Forskningsråd og Statens jordbrugs- og veteri­
nærvidenskabelige Forskningsråd: Løn til forskningsstipendiat (Michael Palmgren Sørensen) 111.696 kr. 
— Materialeudgifter (Michael Palmgren Sørensen) 7.500 kr. 
— Administrationsbidrag (Michael Palmgren Sørensen) 3.695 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Mikrobiel fysiologi. Sammenhæng mellem vækst, 
differentiering og produktudskillelse hos skimmelsvampe. VIP —løn (J. Olsen, K. Allermann, 
I.Jacobsen, B.Jensen) 212.000 kr. 
Institut for biokemisk Genetik 
Bioteknologiprogram: Center for molekylær Cellebiologi (Instituttet) 368.300 kr. 
Forskerakademiet: Deglykosyleringafpeberrodsperoxidase HRPC (Jeppe Wegener Fams) . . . 78.000 kr. 
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Industri- og Handelsstyrelsen: Mikrobielle peroxidaser (K. G. Welinder) 528.000 kr. 
— Protein engineering og røntgenkrystallografi af en mikrobiel peroxidase (K. G. Welinder) . . . 257.500 kr. 
Zoofysiologisk Laboratorium A 
Alfred Benzons Fond: Studieophold på Laboratoirejean Maetz, Villefranche-sur-Mer, Frankrig 
(1,5 mdr.) (Erik Hviid Larsen) 28.000 kr. 
American Biologics, Chula Vista, California: Rejse til Californien i forbindelse med invitation 
som foredragsholder (Anne PhafTUssing) 6.070 kr. 
Dansk Blindesamfund: Rejse til Californien i forbindelse med invitation som foredragsholder 
(Anne Phaff Ussing) 7.736 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Projekt: Ion transport i pattedyrepitheler. Indkøb af apparatur 
(Erik Hviid Larsen, Niels Willumsen) 60.000 kr. 
EDB-kapacitetsudvalget: Udbygning afEDB-netværk (Jørgen Gomme) 98.912 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Projekt (rammebevilling). Transport af små ioner i 
højmodstandsepitheler (Erik Hviid Larsen, Robert Nielsen, Henning Bjerregaard, Niels Wil­
lumsen + stipendiater) 210.000 kr. 
— Aflastning for rådsarbejde (Erik Hviid Larsen) 29.000 kr. 
- Egen løn (NielsJ. Willumsen) ca. 275.000 kr. 
- Annuum ('overhead') (NielsJ. Willumsen) 25.000 kr. 
Zoofysiologisk Laboratorium B 
Carlsbergfondet: Karakteristik af Ca-aktiverede K-kanaler fra ydre medulla i pattedyrnyrer 
(Dan Klærke) 318.318 kr. 
Jenny Vissing's Legat: Struktur, funktion og regulation af Na,K-transport proteiner i cellemem­
branen (Peter Lethjørgensen) 500.000 kr. 
NOVO's Fond: Opklaring afdet molekylære grundlag for Na,K-pumpen (Peter Leth Jørgensen) 99.300 kr. 
— 23. Fællesmødes om Membrantransportprocesser (Lars Ole Simonsen) 67.800 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Struktur og molekylær mekanisme for Na,K-pum-
pen fra nyrer. Mekanismen bag regulation af aktiv NaCI transport (Peter Lethjørgensen) . . . 240.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Struktur og molekylær mekanisme fra Na,K-
pumpen fra nyrer. Mekanismen bag regulation af aktiv NaCI transport (Peter Leth Jørgensen) 300.000 kr. 
Gymnastikteoretisk Laboratorium A + B 
Arbejdsmiljøfondet: Fysiologiske og biomekaniske virkninger af stående/gående arbejde. Betyd­
ningen af fodtøjets og underlagets støddæmpende egenskaber. Løn, apparatur, rejser, drift, 
administration (Kurt jørgensen) 200.000 kr. 
— En arbejdsfysiologisk studie over lænderyggens belastning under siddende vibrationsekspone-
ring. Løn (kandidatstipendie) (Claes Krogh-Lund) 200.000 kr. 
Diabetesforeningen: Fedtsyreomsætning i rotteskeletmuskler. Drift (Erik A. Richter) 20.000 kr. 
- Fedtsyreomsætning i rotteskeletmuskulatur. Drift (Erik A. Richter) 10.000 kr. 
Forskerakademiet: En arbejdsfysiologisk studie over lænderyggens belastning under siddende 
vibrationseksponering. Løn (kandidatstipendie) (Claes Krogh-Lund) 100.000 kr. 
— Udvikling af metoder til evaluering af svømmeres aerobe og anaerobe arbejdsevne. Kandidat­
stipendie (Hanne-Lis Olesen) 51.000 kr. 
- Idrætsteori, specielt med henblik på et boldspils fysiologi. Licentiatstudie/kandidatstipendi­
um (Jens Bangsbo Andersen) 228.000 kr. 
Hjerteforeningen: Rejselegat til Polen (Bodiljohannsen) 2.246 kr. 
Idrættens Forskningsråd: Regulering afglykogensyntese i skeletmuskulatur. Drift (Erik A. Rich­
ter) 16.500 kr. 
- Mælkesyreomsætning. Drift (Erik A. Richter) 25.000 kr. 
- Udvikling af programmer til AMTI-kraft-platform LG 6-4 (Klaus Klausen) 35.000 kr. 
NOVO's Fonds Komité: Regulation afglukogensyntese i muskler. Drift (Erik A. Richter) .... 30.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Hvad aktiverer den sympatiske nerveaktivitet til huden under statisk 
arbejde? Driftsomkostninger (Susanne Fløistrup Vissing) 10.000 kr. 
— Kredsløbets regulation under muskelarbejde. Forsøgspersoner og drift (Søren Strange) .... 10.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Kontraktile og regulatoriske proteiner i menneskets 
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skeletmuskulatur: reguleringsmekanismer og kobling til funktion. Løn (Henrik Valdemar 
Klitgaard) 273.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsfond: Interaktionen mellem ernæring og fysisk akti­
vitet: Effekt på fedtstofskiftet. Laborantløn og drift (Bente Kiens, Erik A. Richter) 500.000 kr. 
— Menneskets lænderygmuskulatur, dens kapacitet, belastning og fysiologiske belastningsreak-
tion. Drift, administration, laborantløn (Kurtjørgensen) 72.165 kr. 
Sundhedspuljen: Betydningen af livsstil, herunder kost- og motionsvaner for yngre voksnes helse. 
Et opfølgningsstudie efter 7 år af 320 tidligere teenagere. Drift og laborantløn (Lars Bo Ander­
sen) 100.000 kr. 
Team Danmark: Undersøgelse af mælkesyreomsætningen. Drift og administration (Erik A. 
Richter) 39.000 kr. 
— Fysiologisk og biokemisk analyse afkenyanske løbere. Drift, løn og rejser (Bengt Saltin) .... 78.500 kr. 
— Udvikling af metoder til evaluering af svømmeres aerobe og anaerobe arbejdsevne. Kandidat-
stipendie (Hanne-Lis Olesen) 17.000 kr. 
Washington State University — NASA: Adaptive response to electrical muscle simulation during 
inactivity. Løn, drift (Bengt Saltin) 126.525 kr. 
Institut for biologisk Kemi A 
Carlsbergfondet: Karakterisering af insektkutikulaens proteiner. Laborantassistance (Svend 
Olav Andersen) 166.000 kr. 
— Isolering af nogle iontransportproteiner med funktion i cellulær volumen- og pH-regulering, at 
lave en funktionel rekonstituering af disse i kunstige lipidvesikler og endelig ved fluxmålinger at 
bevise, at de har de formodede egenskaber. Lønmidler (Flemmingjessen) 265.600 kr. 
— 1. Undersøgelser af pH-reguleringsmekanismer og andre iontransportsystemer i Ehrlich asci-
tes tumour celler, samt tungmetallers virkning på disse. 2. Undersøgelser afiontransportsyste-
mer i Tetrahymena pyriformis, herunder pH-reguleringsmekanismer og tungmetallers virk­
ning på ion- og pH-regulering. Løn, kongresdeltagelse, driftsmidler, apparatur (Birthe Kram-
høft) 386.000 kr. 
— Undersøgelse af hvorledes den transepiteliale og transglandulære kalium- og vandtransport 
foregår og reguleres. Apparatur (Robert Nielsen) 165.655 kr. 
Thottske Rejsestipendium: Kongresdeltagelse (Robert Nielsen) 10.000 kr. 
NOVO's Fond: Undersøgelse af hvorledes insektkutikulaens egenskaber betinges af forskelle i 
proteinsammensætning, samt hvorledes proteinerne stabiliseres ved indbyrdes tværbinding. 
Driftsmidler (Svend Olav Andersen) 30.000 kr. 
— Membranproteiner med transportfunktion. Driftsmidler (Poul Kristensen) 25.000 kr. 
— Undersøgelse af hvorledes den transepiteliale og transglandulære kalium- og vandtransport 
foregår og reguleres. Kemikalier (Robert Nielsen) 15.000 kr. 
— lontransport og volumenregulation i epiteler. Løn og driftsmidler (Hans H. Ussing) 200.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Proteiners primærstruktur, med særlig henblik på 
kutikulaproteiner fra insekter, samt post-translatorisk modificerede proteiner, specielt glyso-
proteiner. Rammebevilling til drift, apparatur, rejser, m.m. (Svend Olav Andersen (KU), 
Peter Roepstorff(OU)) 300.000 kr. 
— Passiv iontransportsystemer i pattedyrceller. Rammebevilling til drift, apparatur, rejser, m.m. 
(E. K. HofTmann, 1. H. Lambert, L. O. Simonsen, F.Jessen) 300.000 kr. 
— Transport af små ioner i højmodstandsepiteler. Rammebevilling til drift, apparatur, rejser, 
m.m. (Robert Nielsen, Erik Hviid Larsen, H. F. Bjerregaard) 210.000 kr. 
Institut for almen Geologi 
Carlsbergfondet: Projekt: Suprakrustale bjergartssekvenser i Jakobshavn området. Vestgrøn­
land. En undersøgelse af det geokemiske, metallogenetiske og tektoniske dannelsesmiljø og 
relationen til de omgivende arkæiske gnejser. Dækker løn til MM i 9 mdr. (Mogens Marker) . . 264.280 kr. 
— Til dækning afrejseudgifter ved kongresdeltagelse i Lund, Sverige (Mogens Marker) 5.000 kr. 
— Sekvensstratigrafiske modeller for Kridttidsbassinerne i det nordeuropæisk-nordatlantiske 
område, med vurdering af tektonik, havniveau, Milankovitch rytmer, oceanografi, sedimento-
logi og økologi (F. Surlyk) 220.000 kr. 
EF: KRISP-90. Feltarbejde, rejse til Karlsruhe og computer (Hans Thybo) 174.593 kr. 
— ILIHA. Feltarbejde (G. Schønharting, Hans Thybo) 24.219 kr. 
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EF's ERASMUS Program: Studiebesøg på Univ. of Wales i Cardiff angående etablering af en 
fælles europæisk uddannelse og kursusoplæg til »Europæiske malmforekomster« (Henrik Sten­
dal) 5.091 kr. 
European Science Foundation's additional budget for the European Geotraverse (EGT): Viden­
skabeligt koordinationsmøde i EGT styringsgruppen d. 20.01.90, ETH, Ziirich (A. Berthelsen) 7.400 kr. 
— EGT Internationale »Study Center« i Rauischholzhausen (Vesttyskland), hvor tolkning af 
EGT-data diskuteredes og udførtes (A. Berthelsen) 1.770 kr. 
— Videnskabeligt koordinationsmøde i EGT styringsgruppen i Strasbourg (A. Berthelsen) . . . 3.866 kr. 
European Science Foundation (ESF): Projekt: IGCP-Projekt 275: Deep geology of the Baltic 
Shield. Bidrag til kongresdeltagelse/ekskursion i Lund, Sverige (Mogens Marker) 2.500 kr. 
— Projekt: European Geotraverese Project (EGT). Rejse til EGT Working Group møde i Stras­
bourg, Frankrig (Mogens Marker) 5.525 kr. 
— Rejse til Ramischhoftzhawen. Tyskland (Hans Thybo) 2.500 kr. 
NATO: Kongresdeltagelse: NATO advanced Research workshop on sand, dust and soil in their 
relation to aeolian and littoral processes (Lars B. Clemmensen) 1.800 kr. 
»Nordisk Vintermøde«, Stavanger, organisationskomité: Mødedeltagelse i ovennævnte vinter-
møde 5.000 kr. 
Norges geologiske Undersøgelse. Trondheim: Projekt: »North area« mellem NGU og USSR 
Academy of Science. Rejse og dagpenge ved deltagelse i ekskursion til Karelen-Kolahalvøen 
(USSR) og Finnmark (Norge) (Mogens Marker) 8.000 kr. 
Norsk Hydro: Tre-dimensionel arkitektur og sekvensstratigrafisk tolkning af jurassiske sands­
tensformationer i Østgrønland. Projektet løber over 3 år. (F. Surlyk, N. Noe-Nygaard) 1.550.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Rønne Gravens bassinudvikling (Niels Erik Ha­
mann) 224.000 kr. 
— Seismisk-geologiske lithosfærestudier. Løn til medhjælp og rejser (H. Thybo, A. Berthelsen) . . 30.613 kr. 
Institut for historisk Geologi og Palæontologi 
Carlsbergfondet: Deltagelse i The Shallow Gas Group Symposium Edinburgh, U.K. (Niels Oluf 
Jørgensen) 11.500 kr. 
— Rejse til New Zealand for feltarbejde og Deltagelse i 2. international Brachiopod kongres 
(Richard Bromley) 29.535 kr. 
— Præparation af specielle fossiler; lønmidler (N. Bonde, R. Bromley) 175.000 kr. 
— Støtte til udgivelse af mindeskrift for Tove Birkelund (N. Bonde, H. J. Hansen) 40.000 kr. 
— Dinosaurfaunaer og deres miljø i Sen Trias ved Carlsbergfjorden, Østgrønland (N. Bonde) . . 33.800 kr. 
— Kongres i Washington; The International Council ofArchaeology (Nanna Noe-Nygaard) . . . 18.658 kr. 
— Studietur til fossile søaflejringer i NV Amerika til sammenligning med kvartære søaflejringer i 
Danmark (Nanna Noe-Nygaard) 25.088 kr. 
— Kongres I AS i Nottingham i august (Nanna Noe-Nygaard) 10.145 kr. 
— Løn 1990 (Henrik Nøhr-Hansen) 287.000 kr. 
— Rejser og materialer (Henrik Nøhr-Hansen) 25.000 kr. 
— Trykning af geologisk kort (Eckart Håkansson) 25.000 kr. 
Energiministeriet: Vedr. EFP-89 projektet: Modenhedstest af nedre palæozoiske bjergarter i 
Danmark. Løn (Arne Thorshøj Nielsen) 21.378 kr. 
— Vedr. EFP-89 projektet: Modenhedstest af nedre palæozoiske bjergarter i Danmark. Løn 
(Claus Koch Clausen) 42.757 kr. 
Energistyrelsen/Energiministeriet: Projekttitel: Vurdering af radioaktive grundstoffers indfly­
delse på kulbrintepotentialet i moderbjergarter (Bjørn Buchardt-Larsen) 94.000 kr. 
— Projekttitel: Udredning af diagenesehistorie i dansk Centraltrugs øvre jura sandsten med hen­
blik på vurdering af resterende kulbrintepotentiale (Palle Rubæk-Andersen (DGU, projektle­
der) Bjørn Buchardt-Larsen, Poul Martin Holm (GCI)) 90.000 kr. 
— Projekttitel: Modenhedstest af nedre palæozoiske bjergarter i Danmark (Claus Koch Clausen 
(DGU, projektleder) Bjørn Buchardt-Larsen, Arne Thorshøj Nielsen (GCI)) 184.000 kr. 
Forskerakademiet: Løn i 4 månder (Jan Audun Rasmussen) 68.648 kr. 
— Løn i 3 måneder (Bo Matthiesen) 51.372 kr. 
Nordisk Ministerråd: Tilskud til afholdelse af workshops (Eckart Håkansson) 10.000 kr. 
Organizing Committee for the 13th International Sedimentological Congress: Subsidy to keyno-
te speakers (Richard Bromley) 2.750 kr. 
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Smithsonian Foundation, Washington, USA: Kongres- og foredragsgebyr samt stipendier done­
ret til 4 specialestudenter (Nanna Noe-Nygaard) 15.750 kr, 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Rammebevilling til projektet: »Organisk geokemi i 
sorte skifre« (Bjørn Buchardt-Larsen (projektleder)) 175.000 kr. 
— Rammebevilling: Masseuddøen og de bagvedliggende fysiske og kemiske faktorer (H. J. Han­
sen) 100.000 kr. 
— Nordgrønlandske bryozoer (Eckart Håkansson) 48.000 kr. 
— Løn i 2 mdr. (Lena Madsen) 41.000 kr. 
Universitetets rejsefond for rejser underen måneds varighed: Kongres —planlægningsmøde samt 
møde i The Executive Committee of ICAZ i London (Nanna Noe-Nygaard) 6.000 kr. 
— Kongres Norge (Eckart Håkansson) 7.300 kr. 
Institut for Mineralogi 
Energistyrelsens licensmidler: Løn (Helle Krabbe) 123.300 kr. 
— Rejse til Norge, udstationering (Helle Krabbe) 5.300 kr. 
Nordisk Ministerråd: Løn (Helle Krabbe) 103.600 kr. 
— Deltagelse i symposie (Helle Krabbe) 4.600 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Crystal chemistry of complex sulphides related to 
the generalized structure type PbS (E. Makovicky) 61.400 kr. 
Institut for Petrologi 
Christian og Ottilia Brorsons Rejselegat for yngre videnskabsmænd og -kvinder: Feltarbejde i 
Grønland (Rune Larsen) 15.000 kr. 
Det forskningspolitiske Råd: 1. rate af bevilling af faststofmassespektrometer til Geologisk Iso­
topcenter, Geologisk Centralinistitut (Geologisk Centralinstitut) 2.020.640 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet: ICOG-7 konference i Canberra, Australien (Paul Martin 
Holm) 28.000 kr. 
— Raman-analyser og iltisotopanalyser på væske-gas-indeslutninger ved Utrechts Universitet og 
Amsterdam Universitet (Rune Larsen) 11.500 kr. 
EF Råstofprogram: Factors governing concentations of PGE (Platinum group elements) in laye-
red complexes. Løn til videnskabelig medarbejder (J. Rose-Hansen, E. Makovicky) 280.000 kr. 
Energistyrelsen EFP-88: Nordisk vintermøde, Norge (Kirsten Hansen) 4.100 kr. 
— Deltagelse i EGS møde i København (Kirsten Hansen) 1.200 kr. 
— Deltagelse i EAPG møde i København (Kirsten Hansen) 2.400 kr. 
-JEOG7-møde i Australien (Kirsten Hansen) 22.400 kr. 
— Temperatur-tidsvariationer i Nordsø-Centralgrav sedimenter belyst via fissionsspors studier 
af udvalgte boringer. Løn (Kirsten Hansen) 225.000 kr. 
— Undersøgelse af Øvre lurassiske sandsten fra danske boringer. Apparaturstøtte (Paul Martin 
Holm) .' 30.000 kr. 
Irans geologiske Undersøgelse: Forskningsrejse til Iran (H. P. Zeck) 27.000 kr. 
NATO: Isotopanalysearbejde og kontaktrejse til London (Paul Martin Holm) 15.000 kr. 
Nordisk Ministerråd: Deltagelse i kursus i magmapetrologi i Sydgrønland (C. K. Brooks, P. M. 
Holm. H. Søresen) 56.000 kr. 
Norges geologiske Undersøkelse, Trondheim: Geologisk kortlægning af kortbladet Siljan, Syd­
norge (Ole Larsen, Henning Sørensen) 30.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Neutron activation analysis ofvulcanic rocks, Kuri-
les, NW Pacific (John Bailey) 80.000 kr. 
— Magmatiske og tektoniske aktiviteter langs Østgrønlands kontinentrand og dannelse af Nord­
atlanten (C. K. Brooks) 197.686 kr. 
— Rejse til Woods Hole Oceanographic Institution, USA til et møde i forbindelse med Ocean 
Drilling Project (C. K. Brooks) 6.414 kr. 
— Magmaudviklingen i Oslo-området. 3. år af 3-årig rammebevilling (H. Sørensen, P. M. Holm, 
J. Konnerup-Madsen, O. Larsen,J. Rose-Hansen) 174.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Rejse og opholdsudgifter i forbindelse med forsk­
ningsprojektet »Geodynamisk og geochronologisk analyse al den orogene udvikling i de Betiske 
Cordillerer — metamorfose, peridotot-diapirisme og tektonik i en kalibreret P-1 -tidsramme« 
(H.P Zeck) 35.000 kr. 
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Unesco & Algeriets geologiske Undersøgelse: Forskningsrejse til Algeria (H. P. Zeck) 5.000 kr. 
Université Paris-Sud, France; Kontaktrejse og disputatsforsvar (Henning Sørensen) 7.000 kr. 
Geologisk Museum 
Carlsbergfondet: Feltarbejde, deltagelse i symposier, studentermedhjælp og tjenesteydelser (F. 
Surlyk, Walter Kegel Christensen) 125.000 kr. 
— Deltagelse i kongresser i Canada og Australien (Lasse Schiøtte) 30.000 kr. 
— Forskningsrejse til Kina 1991 (Ole Bennike) 21.000kr. 
Dansk Polarcenter: En beskrivelse af den magmatiske sulfidmineralisering i Igdlukunguaq-
gangen på nordøst Disko baseret på nyere iagttagelser (Finn Ulff-Møller) 25.000 kr. 
European Science Foundation: PONAM-møde, Tromsø (Svend Funder) 6.111 kr. 
— PONAM-møde, Bremerhaven (Svend Funder) 2.943 kr. 
— PONAM-møde, Cent (Svend Funder) 7.975 kr. 
4. International Graptolite Conf^rence, Kina: Ophold i Kina under deltagelse i 4. Internatio­
nale Graptolit Konference i Nanjing, samt to ekskursioner i forbindelse hermed (Merete Bjer­
reskov) US$ 1.200 
Forskerakademiet: Introduktionsstipendium (Janne Blichert-Toft) 9.200 kr. 
N N: Udstillinger. Fra Sternestøv til Kontinent 5.000 kr. 
— Udstillinger: Fra Stjernestøv til Kontinent 50.000 kr. 
— Udstillinger: Fra Stjernestøv til Kontinent 5.000 kr. 
— Udstillinger: Fra Stjernestøv til Kontinent 100.000 kr. 
— Udstillinger: Fra Sternestøv til Kontinent 5.000 kr. 
— Udstillinger: Fra Stjernestøv til Kontinent 25.000 kr. 
— Udstillinger: Fra Stjernestøv til Kontinent 100.000 kr. 
— Udstillinger. Fra Stjernestøv til Kontinent 25.000 kr. 
— Udstillinger: Fra Stjernestøv til Kontinent 50.000 kr. 
— Udstillinger. Fra Stjernestøv til Kontinent 20.000 kr. 
— Udstillinger: Fra Stjernestøv til Kontinent. 2 rejser til Grønland 0000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: PONAM (European Programme on Polar North 
Atlantic J. Marling, Late Cenozioc Evolution) (Svend Funder) 400.000 kr. 
— Thule-89-thermoluminescens dateringer (Svend Funder) 120.000 kr. 
— Klimatiske og økologiske ændringer omkring Perm - Trias grænsen i Østgrønland (S. E. 
Bendix-Almgreen, S. Piasecki, L. Stemmerik) 140.000 kr. 
— Dateringer af prøver fra Disko, Vestgrønland (Ole Bennike) 30.000 kr. 
— Højopløsende elektronmikroskopi og mikroanalyse af naturlige Na-Zr-silikater (Ole John­
sen) 33.000 kr. 
— Projekt: Kangerdlugssuaq-sedimenternes (sen Kridt — tidligste Tertiær) palæobiogeografiske 
vidnesbyrd og den trans-nordatlantiske landforbindelse mellem Nordamerika og Vesteuropa 
(Ella Hoch, Niels Nørgaard-Pedersen) 145.000 kr. 
Universitetet i Bergen: Bergen (Svend Funder) 6.050 kr. 
Geografisk Institut 
Arktisk Station: Etablering af klimastation (Niels Nielsen) 124.000 kr. 
Danida — Forskningsbistand: Opbygning af Remote Sensing Unit ved University of Ghana 
(Geografisk Institut / Henrik Jeppesen) 600.000 kr. 
— Ecological and Agricultural Consequences of Deforestation (Geografisk Institut / Peter 
Strømgaard) 1.060.000 kr. 
Forskerakademiet: Forskerkursus »Barriereø-dannelse og havspejlsstigning«. Indk. gæstepro­
fessor R. A. Davis fra University of South Florida, U.S.A. (Jesper Bartholdy, Morten Pejrup) 51.100 kr. 
Nordiska Afrikainstitutets Resestipendium: Økologiske og landbrugsmæssige konsekvenser af 
afskovningen i det sydvestlige Tanzania og det nordøstlige Zambia. (Forprojekt). Rejse til 
Tanzania og Zambia (Torben Birch-Thomsen) 27.467 kr. 
Nordiska Samarbetsnåmnden for Samhållsforskning: Nordisk Forskningsseminar — nordisk ge­
ografis idéhistorie. Rejser (Frank Hansen) 28.000 kr. 
Rumudvalget: Satellit-baseret overvågning af energi og vandbalance (Henrik Søgaard) .... 75.000 kr. 
Rådet for Udviklingsforskning: Yield sustainability in millet production in Burkina Faso. 
Ph.D.-løn/rejser/apparatur/materialer/jordprøver (Anette Reenberg) 400.000 kr. 
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— Kobling af industri og landbrug i udviklingslandene - et sammenlignende studie af planteolie­
industrien i Malaysia og Zimbabwe. (Ph.d.-løn, rejser (Niels Fold)) 280.906 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Stoftransport i fluviale og estuarine miljøer. Herun­
der: Sedimenttransport og aflejringstyper langs et alluvialt tilløb til Vadehavet (Gels A). Og: 
Sedimentologiskestudier i Det Danske Vadehav (Jesper Bartholdy, Morten Pejrup) 240.000 kr. 
— Skovsvedje i Gulstav Skov, Langeland (Sofus Christiansen) 36.000 kr. 
— Studier af samspil mellem klima og morfologiske ændringer i et arktisk system, Ammasalik, 
Østgrønland (Ole Humlum) 150.000 kr. 
— Environmental albedoes and heat intake (Henrik Søgaard, Niels Højerslev) 360.000 kr. 
— Stormprocesser og kystens morfodynamik — specielt med henblik på lavfrekvente stående bøl­
ger. Seniorstipendieløn, drift (Troels Aagaard) 280.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Gæsteforsker ved FAST-programmet. Under­
visningsaflastning (Sten Engelstoft) 218.000 kr. 
— Lønarbejderlivsformen og teknologien — et spørgsmål om af- og udvikling: Stipendieløn, mate­
rialer, drift (Peter Vogelius) 316.950 kr. 
— Kongresdeltagelse (RolfGuttesen) 15.600 kr. 
Centre ved Københavns Universitet 
Center for Øst- og Sydøstasien 
Forskningsrådet for Udviklingsforskning/DANIDA: Projekt: »Landsbyindustrialisering i Kina« 
(Tage Vosbein) 87.004 kr. 
Knud Højgaards Fond: Delvis støtte til deltagelse i kongress på Taiwan. »Buddhism in the 
Modern World« (Henrik H. Sørensen) 6.000 kr. 
Rådet for Udviklingsforskning: Feltstudier i Kina og ophold i Hong Kong og Australien. Titel på 
projekt: »Landsbyindustriens udvikling i Kina efter Mao —de private og kooperative virksom­
heders betydning« (Ole Odgaard) 61.311kr. 
— Videnskabelig medhjælp 12.000 kr. 
Rådet for U-lands Forskning, DANIDA: Løn til projekt: »Befolkningspolitik i Kina« (Cecilia 
Nathansen Milwertz) 107.635 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Løn til projekt: »The Buddhist Sculptures at Mt. Baoding: 
A Study in Iconographical Language and Popular Religion« (Henrik Hjort Sørensen) 140.000 kr. 
— Feltarbejde i Kina (Henrik Hjort Sørensen) 30.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Egen løn til projekt: »Politik og samfundsopfat­
telse på den koreanske halvø« (Geir Helgesen) 236.000 kr. 
— Ophold i Sydkorea, 3 mdr./feltarbejde (Geir Helgesen) 49.000 kr. 
— Løn til projekt: »Skismaet mellem plan og marked — eksterne og interne bestræbelser på at 
fjerne fattigdommen i en tilbagestående sydvestkinesisk provins, eksemplet Guizhou« (Kjeld 
Allan Larsen) 379.649 kr. 
— Forskningsophold i Kina og Hong Kong (Kjeld Allan Larsen) 47.935 kr. 
— Seminar om »Problemer og Metoder i Moderne Kina-forskning« (Hatla 1 helle) 20.000 kr. 
— Projekt: »Landsbyindustrialisering i Kina« (Tage Vosbein) 87.004 kr. 
